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 انشغالي عنهم.
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ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺿﻐوط ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ وذﻟك ﻣﻊ ﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة 
وﻣﺎ ﯾﺻﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﻠق ﻣﺳﺗﻣر وﺗﻐﯾر ﺳرﯾﻊ وﻣﺗواﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ ،وازدﯾﺎد ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ وﺳط ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ،ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﯾوم، وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﻌﻘد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد وأﺳﺎﻟﯾب إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ 
ﺧﻠﻔت ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ،اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
.اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
وﺗﻣﺛل اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ  اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ظﺎﻫرة ﺟدﯾرة ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧطورة 
ﻣن ﺟراء ﻋﻼج ﺑﺎﻫظﺔﻟﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﺣﯾﺎة ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣن ﺟواﻧب اﻟوﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر
واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ او ﺗﺗراﻓق ﻣﻌﻬﺎ ،و رﻏم ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط وﺗﻧوﻋﻬﺎ، ﯾظل اﻷﻣراض
وﻣن ﺛم ﻓﺎن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﯾﻪ .ﺧطرﻫﺎ أﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر و أﻫماﻟﻌﻣل 
أﺧرىﻛﻣﺎ ان ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﯾﻣﺗد ﻟﯾﻐطﻲ ﺟواﻧب ،زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل لﺗﺷﻣوا ٕ ﻧﻣﺎوﺣدﻩ 
وﺗﺷﻣل ﺑﻌض اﻟﻣﻬن ،وأﺻدﻗﺎﺋﻪوأﺳرﺗﻪﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل  ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ 
ﻓﻲ ،اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻬﺎرات ﻋدﯾدة ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲأداﺋﻬﺎﻧﺷﺎطﺎت ﻛﺛﯾرة وﻣﻛﺛﻔﺔ ﯾﺗطﻠب 
واﺣﺗرام ﺣﻘوﻗﻬم واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم وﻫﻲ اﻵﺧرﯾنﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻷﺧرﺣﯾن ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ 
.أﺧرىﻗﯾم ﻧﺑﯾﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط ﻣن ﺟﻬﺔ 
وﻣﺻﺎدرﻫﺎ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ أﻧواﻋﻬﺎوﻗد ﺣظﯾت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻣن ﺣﯾت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰﺑﺣﺎﺟﺔ اﻷﺧﯾروﯾظل ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎاﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎواﻵﺛﺎر
وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻻﺗﻘﺎء إدارﺗﻬﺎاﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿﻐوط ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷﻓرادوذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة 
ﻻن اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾؤدي ﻋﻣﻠﻪ ﺿﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ،واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔأﺿرارﻫﺎ
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻹﺟراءات واﻻﻫم ﻣن ذﻟك ﺿﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗﺑﺎﯾن دواﻓﻌﻬم 
وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﯾواﺟﻪ اﻟﻔرد ﻣواﻗف واﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻻ ،اﻟﻣرﺟﻌﻲوا ٕ طﺎرﻫموﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم 
(1). ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﺿﻐوط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ إﻟﻰﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺑول ﻋﻧدﻩ ،واﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗﺗﺣول 
04)ﻣﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﺿﻐط ،وﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﻬدر اﻷﻣراضﻣن (ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ 08)أنﺳﻣﯾر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ وﯾذﻛر
ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط ،وﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾب ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻣراضﯾوم ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟراء ( ﻣﻠﯾون 
،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ:ﺣﺟﺎج اﻣﺎل -1
(.2،1)،ص2102،اﻟﺟزاﺋر ،- 2- ﻟﺗﻧظﯾم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻣل وا
2ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﻐط ﺗﻘدر ﺑﺑﻠﯾون وﻧﺻف ﺑﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ أﻣراضاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب 
ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺑﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﺗﻘدر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣﺳﯾن (ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ 005)ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوازداد ﻣرض اﻟﻘﻠب ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻣن (طن أﻟف61)و( اﻟﻣﺳﻛﻧﺎت )ت ﻣن ﺟرﻋﺎت اﻟﻣﻬدﺋﺎ(ﻣﻠﯾﺎرات 5)اﻷﻣرﯾﻛﯾونوﯾﺳﺗﻬﻠك ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ 
(1).اﻻﺳﺑﯾرﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ أﻗراص
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 33وﻓﻲ ﻛﻧدا ﺗﻛﻠف ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ ﺿﻐط اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﻧدﯾﺔ 
(2).ﺳﻧوﯾﺎ
81ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺟﺎء اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟوزارﯾﺔ رﻗم أﻣﺎ"
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾواﺟﻬوا ﻣﻬﻧﯾو اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ...:اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ2002اﻛﺗوﺑر72ﯾﺦ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﺑﺗﺎر 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ  اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة وﺿﻌﯾﺎت ﻗﺻوى ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻬم اﻟداﺋم ﺿد ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣرﺿﻰ 
ﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻓﻛرﯾﺔ واﻧﻔﻌﻷﻋﺑﺎءأﯾﺿﺎاﻟذﯾن ﯾﺗﻛﻔﻠون ﺑﻬم ﻓﻬم ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﻌبء اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ،ﻟﻛن 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﺛف ﻧظرا ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ،او ﺗﻠك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌﺎﺷﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ ، 
اﻟﺦ ،وﻗد ﯾﻧﺟر ﻋن ﻛل ﻫذﻩ اﻹرﻏﺎﻣﺎت.....ﯾﻣﺗزج ﻋدم اﻟرﺿﺎ ،ﻧﻘص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات أﯾن
(3)". ﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻛون ،ظروف اﻟﻌﻣل ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ،ﻓﺗؤدي 
ﻫﺗم اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ، أﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتوﺗﻘدﯾم أﻓﻟﻠﻌﻣل وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن 
ﻟﻣﺟﺎل ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ وا ٕ دارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ،ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ﻫذا ا
ى ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ذﻟ،ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛون ﻣﺻدر ﻟﻠﺿﻐوط
اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻛﺎﻣل ﻣﺎدﯾﺎ وﺑﺷرﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ وا ٕ دارﯾﺎ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر 
ﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﺷري و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﺟب ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻌ
وﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﺧﺗرﻧﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎل . واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ
اﺳﺗﻬداﻓﺎ اﻷﻛﺛراﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣث  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺋﺔ 
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟﺿﻐوط اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛذﻟك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ  ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧطورة أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺄﻋداد 
.41،ص3002،ﻟﺑﻧﺎن ،1،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،طاﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ:ﺳﻣﯾر ﺷﯾﺧﺎﻧﻲ -1
sserts el : slennoisseforp séyolpme sed enneidanac noitaicossa’l ed sellevuon ed nitelluB ,slennoisseforp ertnE -2
.70P .2102 iam ,1°N ,80°N loV ,snoitulos sel te steffe sel ,sesuac sel : liavart ed ueilim ne
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻣرﺿﯾن:ﻣﯾﮭوﺑﻲ ﻓوزي-3
.081ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ص،ﻋدد ﺧﺎص اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ا3102،
3وﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺗؤﻛد ان اﻟﻌﻣﺎل ﺗﺷﻛل ﺿﻐط ﻟﻬم ،ﻗﻠﯾﻠﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ وﺑﺻورة ﺗﻔوق طﺎﻗﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ 
اﻷﻗلاﻷﺧرىﺿﻐوط ﻋﻣل ﺷدﯾدة ﺗﻔوق  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون 
.ﻧﺷﺎطﺎ
وﻣن اﺟل ﺗﺷﺧﯾص ظﺎﻫرة ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ،ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل أﺳساﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎم اﻟطﺎﻟب ﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا .ﻬون ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺟاﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﯾو 
.ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ وأﺧراﻟﺑﺣث ﻣدﺧﻼ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺳﻣﺎ ﻧظرﯾﺎ 
وﻗد اﺳﺗﻬل اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣدﺧل ﻋﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺛم اﻟﺗطرق  ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ 
وﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟدراﺳﺔ أﻫدافﺟﺎﻧب إﻟﻰﻟدراﺳﺔ وﻛذا اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ 
ﻋرض ﺑﻌض اﻟدارﺳﺎت وأﺧﯾراﻟﺑس ﻷيﺗﻔﺎدﯾﺎ اﻹﺟراﺋﯾﺔاﻟﺗﻌﺎرﯾف وا ٕ ﻋطﺎﺋﻬﺎواﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 
.اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣوﺿوع إﻟﻰﻓﻲ ﻓﺻﻠﻪ اﻷول اﻟﺑﺎﺣثﻓﻘد ﺗطرق اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻول، اﻟﻘﺳم اﻟﻧظري أﻣﺎ
اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم إﺟراﺋﯾﺎ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﺛم اﻧﺗﻘل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣل، ﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ 
واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺿﻐوط  اﻟﻧﻣﺎذج إﻟﻰﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﺑﺷﻛل ﺧﺎصﻣﻔﻬوم ﺿﻐوط اﻟﻌﻣلإﻟﻰ
ﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث واﻟذي ﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ وأﺧﯾرااﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻵﺛﺎروﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺛم 
.ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل
ﻓﯾﻪ ﺣﯾث ﺗطرق وا ٕ ﺟراءاﺗﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻠﺧﺻص ﻟاﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻠﯾن، اﻟراﺑﻊ اﻟﻘﺳم اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲأﻣﺎ
ﻠدراﺳﺔ ﻟاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺛم دراﺳﺔ ﻠرﺣﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗإﻟﻰ
اﻷداةﺟﺎﻧب ﺗوﺿﯾﺢ ووﺻف إﻟﻰوﻛذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﺣدودﻫﺎ 
أﻣﺎ.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺑﻌض اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت إﻋطﺎءوأﺧﯾراﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﺧﺻص ﻟ









اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻌد ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ
ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ،وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟدول ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ت وﻗد اﺳﺗﺣوذ
ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺎدي واﻟﺑﺷري ،ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ 
ﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، اﻟدول ﺑﻌﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،واﻟﻧدوات ، واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗو 
(1).اﻟﺳﺑل ﻹدارة اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻓﺿلوﺗﺛﻘﯾﻔﻬم ﺣول 
وﻣﻣﺎ ،ﺗﺳﺑب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﺎلاﻟﻌﻣل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬن وﻻﺷك أن ظروف 
ﺔ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﺟﻠﺑﺎ ﻟﻠﺿﻐوط ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﻬن اﻟﻣرﺗﺑط
، اﻵﺧرﯾنﻟﺧدﻣﺔ أﻧﻔﺳﻬمﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻧﺎس واﻟﺗﻲ ﯾﻛرﺳون ﻓﯾﻬﺎ 
وﺗؤﻛد ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت أﻧﻔﺳﻬمورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ﺻﺣﺗﻬم وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻧظرا ﻟﻛﺛرة ،رﻫمﻣن ﻏﯾأﻛﺛران اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،ﻣﻌرﺿون ﻟﻠﺿﻐوط 
اﻟﺗﻌﺎﻣل أﺛﻧﺎءاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﻬم ،واﻟﺟﻬد اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﺑذﻟوﻧﻪ واﻷﻋﺑﺎءﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎ
دراﺳﺔ )و ﺧﻠﺻت ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔأدوارﻫمأداﺋﻬماﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﺻﺑﻲ اﺛﻧﺎء إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ ، 
ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون أﻋﻠﻰﺑﺿﻐوط ﻋﻣل ان اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﻣرﯾض ﯾﺷﻌرون( 4991اﻟﻬﻧداوي 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘطﺎع اﻟﺻﺣﺔ أنإﻟﻰ9891ﻻﻣﺎش أﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ ( 2)واﻹدارﯾﺔﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟطﺑﯾﺔ 
وﻣﻣرﺿﯾن ﯾظﻬرون اﺳﺗﻌداد ﻛﺑﯾرا ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وأطﺑﺎء،ﻣن ﻣﺷرﻓﯾن 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫذا ﻟﻛوﻧﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط ، ﻟذاﻟك ﻓﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﺻدر اﻷﺳﺑﺎبﻛﺄﺣد ﺑﺎﻵﺧرﯾن
ﻛﺿرورة اﻷﺣﯾﺎنﻟﻠﻌبء اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣل ،ﻓﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻹﻟﻠﺿﻐط 
،ﻛل اﻟزﻫﯾد ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣرض ﻧﺣو اﻟﻣرﺿﻰاﻷﺟراﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺟﺳم اﻟﻣرﯾض وﻧظﺎﻓﺗﻪ ،ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ ،
.ذاﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻣرﺿﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻐط ﻣﻬﻧﻲ
،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن 1،دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،طاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎدات -1
951،ص8002،
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم ﺗﺣﻠﯾل ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻣرﯾﺿﻲ ﻓﻲ :اﯾﻣن ﻋودة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﺧرون-2
263،ص6002،2،اﻟﻌدد33اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد 
6ﯾﺷﻬد ارﺗﻔﺎع ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺎ ﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲااﻟوﺳط أنأﺷﺎرﺑﻔرﻧﺳﺎ وﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻌﻧف
ﻋن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗد ﻻﻣﺳت %7ب0102وﻗد ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،9002و8002ﻣﺎ ﺑﯾن %83ﻣﻘدارﻩ 
(1.)اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ واﻟطب اﻟﻌﺎم اﻷﻣراضﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫﻲ طب 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ، وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳﺑﺎبوﯾﺷﻛل ﻋبء اﻟﻌﻣل اﻟﻛﻣﻲ اﺣد 
،  ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ اﻷﺧﯾرةﻣﻌظم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل  اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ ﻟﺳد اﻟﻔراغ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،وﯾﻌود 
اﻟوطن وﻛذﻟك ﻋدم ﻗدرة ﻣدارس وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﻪ أﻧﺣﺎءﻠق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺧإﻟﻰﻫذا 
.اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ  ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺿﻐوط ﻣﺗﻌددة ﻓﻬو ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺻﺣﺔ وﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ  و ﯾﻘوم واﻟﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣ،ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺑﺧدﻣﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﻌﻣل ﻟﺳﺎﻋﺎت طوﯾﻠﺔ وا ٕ ﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺣرﺟﺔ و اﻟﻌﻣل ﺧﻼل 
اﻟﺿﻐط اﻟذي ﯾوﻟدﻩ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻟﻬم ﻋن وﺗﯾرة اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﯾﺎم اﻟﻌطل واﻟﻣﻧﺎوﺑﺎت اﻟﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌز 
ﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟﻘﻠق اﻟﺷدﯾد أﺣﯾﺎﻧﺎﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر واﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون أﻣزﺟﺔاﻟﻣرﯾض أو ﻣراﻓﻘوﻩ وذوي أﻗﺎرب
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻌﯾﻬم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻣرﺿﻪ وﻣدى ﺧطورﺗﻪ وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﻣوت أو اﻟﺷﻔﺎء ﻣﻧﻪ 
ﻟﻬﺎ ﻣواﻗف وظروف ﻋدﯾدة ﯾﺗﻌرﺿون ﺧﻼﻓﻬم ﯾواﺟﻬون ،ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك وأداء ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ
واﻟﻐﺿب ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﺄﺗﻲ واﻹﺣﺑﺎطﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻻﺿطراب واﻟﻘﻠق 
اﻷﻓرادﻣﻌظم اﻟﺿﻐوط واﻟﺗوﺗرات ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﻬم وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻣن 
.ﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣلوﻗد ﺗﻛون ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل أ.  أﻧﻔﺳﻬم
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﺿﻐط اﻟﻌﻣل إﻟﻰﻫدﻓت (4991دراﺳﺔ ﻷﺣﻣد وﺳﺎﻟم واﻟﺳﻧﻛري ،)وﻓﻲ "
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣرﺿﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﺣدات اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻣﻣرﺿﯾن وأﺛﺎرﻫﺎ
ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ،وان ﻣﺻﺎدر اﻷﺧرىﻣن اﻟوﺣدات أﻛﺛرﻓﻲ وﺣدات اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ ﯾواﺟﻬون ﺿﻐط ﻋﻣل 
وأﻛﺛرﻗﻠﻘﺎ أﻛﺛراﻟﺿﻐط ﻟدﯾﻬم ﻫﻲ ﻋبء اﻟﻌﻣل وﺿوﺿﺎء اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ وﻣوت اﻟﻣرﯾض وﻫم ﻛذﻟك 
( 2.)"ﺣزﻧﺎ وﻛﺂﺑﺔ ، 
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7وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻌﺎزم ﺳﻬﯾﻠﺔ ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻣﻣرﺿﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ﻟﺳﺗﺔ 
ﻣﻣرﺿﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻐط أناﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 
ان ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن إﻻﻣﻬﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ، ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻣﺻدر ﻷﺧر
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط إﻟﻰﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ وظروف اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗؤدي أنﺣﯾث ﺑﯾﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﺎت 
أنإﻟﻰ3002وﺧﻠﺻت دراﺳﺔ ﻣﺳﻌودي "،وﻗوع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣوادثوﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷداءوﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
ﯾﺎت ﻠاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻌﻣأناﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ أطﺑﺎءظروف اﻟﻌﻣل ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة 
.اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﺿﻐوط اﻟﻌﻣلأﻫماﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن 
ﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ظروف اﻟﻌﻣل اﻟﺧطﯾرة واﻟﻐﯾر اﻟﻣرﯾﺣﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓ( 8991،ﺳﻣﯾر ﻋﺳﻛر)ودراﺳﺔ 
ﺗﻌرﺿﺎ اﻷﺷﺧﺎصأﻛﺛراﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟدورﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة اﻷﻓرادإنﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ 
".ﻟﻠﺿﻐط
ﻋن ﻣﺳﺑﺑﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺣﯾث (.3991-repooC dna nahk.hﻫﺎورد ﻛﺎن وﻛﺎري ﻛوﺑر)ﻓﻘد ﺗﺣدث "
ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ذاﺗﻪ ،واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ، 
ﺗﺷﻣل ﻋدة ﻋواﻣل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ذﻛر 
ﺛم ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺛل ظروف اﻟﻌﻣل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋبء اﻟﻌﻣل 
ﺣﯾث طوﻟﻬﺎ وﻗﺻرﻫﺎ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدور اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻋواﻣل اﻟﺗطور اﻟوظﯾﻔﻲ ﻛﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ وﻋواﻣل 
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷداءوﻋواﻣل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗﻘوﯾم اﻵﺧرﯾناﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻋواﻣل اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻌﻣل
أو(أ)ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻧوع ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺳوى ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﻣط ﻓﻲ أﻣﺎ
،واﻟﺟﻧس،واﻟﺻﻼﺑﺔ،وﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛم، ودرﺟﺔ اﻟﻘﻠق واﻻﺳﺗﻘرار،واﻻﻧطواء واﻻﻧﺑﺳﺎط، (ب)ﻣن اﻟﻧﻣط 
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟدى اﻟﻔرد اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣدى ﺗواﻓر وأﺧﯾرا،واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرة،واﻟﺧﺑرة،واﻟﻌﻣر
(1)"واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط
ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ :ﺷﺎن ﻋﻠﻰ ﺑن ﺣﻣد اﻟﻧو-1
52،ص3002اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
8أنإﻟﻰﺑدراﺳﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻣدﯾرﯾن ﺑﺎﻷردن وﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ (4991)واﻫﺗﻣت دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل 
ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟﻰاﻷﻫﻣﯾﺔﺗﺣﺗل واﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺛم ا
ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑل اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أﺧرإﻟﻰوﺗﺧﺗﻠف ﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣن ﻋﺎﻣل 
وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻔﺷل ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ  ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط وﺗﺷﻛل ﻟﻪ ﺣﺎﻓز وداﻓﻌﺎ ﻟﻠﻌﻣل ،ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ 
وﻓﻲ دراﺳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﻣلأداءﻩﺎض ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وﺗﺑرز ﻣظﺎﻫر ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر  ﺳﻠوﻛﻪ وﺗدﻫور ﺻﺣﺗﻪ واﻧﺧﻔ
أنﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟﻠﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﯾﻬم وﺟدت أنﻟﺗﻐرﯾد زﯾﺎد  ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ داﺧل ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻷوﻟﻰﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﻓرادإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻟﺣرص ،ﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻟﻺدارة ﺣﻠول  ﻋﺎﺟإﯾﺟﺎدوذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎرج اﻟﻌﻣل ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻟﻣوازﻧﺔ داﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة أياﻟوﻗت ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﺣل إدارةﻋﻠﻰ 
(1)اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣل 
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷﺳﺎﻟﯾباﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن أﻛﺛراﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾبأنإﻟﻰوﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
. ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣثأﻓراد
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻣرﺿﺎت أﺳﺎﻟﯾبأﻛﺛران 6002دراﺳﺔ رﺟﺎء ﻣرﯾم أﺷﺎرتﻛﻣﺎ 
،واﻗﻠﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ،اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن واﻹذﻋﺎنﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،طﻠب اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻻﺳﺗﺳﻼم :ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب 
اﻟﻣﺷﺎﻋر، واﻻﻧﺷﻐﺎل اﻟذاﺗﻲ 
: اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﻫﻲإﻟﯾﻬﺎاﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺎ أﻫمإﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ اﻟﺗوﯾم 
ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ،اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲأوﻟوﯾﺎتﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣرص
.ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻘطﺎع ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ اﻹدارﯾﺔاﺛر ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺔ :ﺗﻐرﯾد زﯾﺎد -1
.332ص6002ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،–اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎلإدارةﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ 
9وﻧظر ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻠك اﻟﻔرد وﻫﻲ ﺻﺣﺗﻪ وﺳﻼﻣﺗﻪ ،وﻧظرا ﻟدور اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل 
.تﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ 
ﻟك ﯾرى  اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﻟذﻓاﻷداءﻣﻌوﻗﺎت إﺣدىوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل 
ﻣن اﻟﻣﻬم دراﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط  اﻟﻌﻣل و وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾناﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾري اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن دراﺳﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدي ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ 
ﻻ ﺗزال ﺿرورﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ
.واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
:اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ 
ن ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾنﻣؤﺷرات ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔﻫﻲﻣﺎ-1
؟                                                                   ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
نﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾنﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔﻣﺎﻫﻲ ﻣؤﺷرات ﻣﺻﺎدر  ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -2
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ؟                                                               
اﻟﺷﺑﻪ ﻣؤﺷرات  ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ﻫﻲ  ﻣﺎ-3
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ؟  ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟطﺑﯾﯾن 
اﻟﺷﺑﻪﻫﻲ ﻣؤﺷرات ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔﻣﺎ-4
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ؟ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟطﺑﯾﯾن 
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ﺄل اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﻫﻲ اﻟﺳﺑﻣﺎ- 5
ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ  ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ؟
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:ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ- 2
ن ﻓﻲ ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ﻟﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ -1
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
ن ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾنﻟﻣﺻﺎدر  ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔﺗوﺟد ﻣؤﺷرات-2
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات  ﻟﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ -3
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﯾاﻟﻌﺎﻣﻠ
اﻟﺷﺑﻪ ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ﻟﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣﺗ-4
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟطﺑﯾﯾن 
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺳﺑل ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ﺄﯾﻠﺟ-5
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ- 3
:ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ - 
.ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠ
اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن اﻟﺗﻌرف  ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ - 
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﯾاﻟﻌﺎﻣﻠ
ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ . ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣلاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات - 
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن 
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اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ - 
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﯾﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ا
ن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﯾاﻟﻌﺎﻣﻠاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ﺄاﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ -
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ؟
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ - 4
إﺛراء اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن  ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
.وأﺛﺎرﻫﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎاﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ  وﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر أﺑﻌﺎدﻫﺎ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ  ﺗﻠﻔت ﻧظر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إﻟﻲ ﺿرورة اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ورﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت 
.واﺿﺣﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ  ﺑﺗﺧﻔﯾف أﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  ﻟدي ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ وﺗﻧﺑﺛق أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدي أﻫﻣﯾﺔ
وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط 
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم إﺟراﺋﯾﺎ- 5
ل واﻟﺗﻲ  ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ  وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣ:ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻓﻌﺎلاﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ  وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ردود ن ﯾاﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ 
و اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻘﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﺑﻣﻘﯾﺎس ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺳﻠوﻛﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳﻣﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ
ﯾن اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔإﺣﺳﺎسوﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌواﻣل  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ : ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل
وﺗﻧﺎول اﻷداءوﻧﻔﺳﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ﺑﺎﻟﺿﻐط وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺛﺎر ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
:                                                                       اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل  
ظﯾﻔﺔ وﻋبء اﻟوظﯾﻔﺔ  وﺻراع اﻟدوراﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ وﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟو -1
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌواﻣل ا-2
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.ﻟﻠﻌﻣلاﻟﻣﺎدﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ-3
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل وﻫﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -4
اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ  اﻟﺗﻲ  ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ:اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻتﻣﺻﻠﺣﺔ
أطﺑﺎء  ﻣﻧﺎوﺑﯾن ذوي ﺧﺑرة وﺟﻬﺎز ﺗﻣرﯾض ﻣؤﻫل وﻋﻣﺎل إدارﯾﯾن وﻣﻬﻧﯾﯾن ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺑﺈﺷراف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت  اﻟطﺎرﺋﺔ واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻠﺣوادث ﻣﻊ وﺟود ﻋﯾﺎدات وأطﺑﺎء ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
ﺟﻬزة  ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ  واﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎرات ﺟﺎﻫزون ﻓورا ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ  ﻣ
.اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻧﻘل اﻟﻣرﺿﻲ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬم
ناﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾاﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻫﻲ :ﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل 
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  ﻫﺎأﺛﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
وﯾﻘﺻد ﺑﻬم اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﺎﺑﻌوا ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣدارس أو اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ :ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ 
وﯾﻌﻣﻠون ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ .ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ  وﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫم ﻣؤﻫﻠون ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت وﻗد اﻗﺗﺻر اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
اﺳﺗﻬداﻓﺎ وﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻷﻛﺛرﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﺋﺔ 
اﻟﻌدﯾدة   اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﻬم وﻣﺗطﻠﺑﺎت وظﯾﻔﺗﻬم اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬم اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ 
.واﻹدارﯾﯾن،اﻟﻣرﺿﻰ وذوﯾﻬم، اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻷطﺑﺎءاﻷطراف
:راﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟد- 6
ﻟﻘد اطﻠﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻲ اﻟﻌدﯾد  ﻣن اﻟﺑﺣوث  واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻗدﺗم اﺧﺗﯾﺎر أھم 
اﻟدراﺳﺎت  اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﺣﯾث ﻻﺑد ﻣن ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ  ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ  ﺗم 
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ  واﺟر اﺋﺗﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ  واﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ
3002دراﺳﺔ ﯾﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﺟواد دروﯾش ﺟودة  - 1- 6
ﺑﻌﻧوان  ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدي اﻟﻣﻣرﺿﯾن  واﻟﻣﻣرﺿﺎت  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎل 
.اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
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اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻣﻣرﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
اﻵﺗﯾﺔﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دورإﻟﻰﻫدﻓت اﻟﻐرﺑﯾﺔ  ﻛﻣﺎاﻟﺿﻔﺔﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎل 
ل ،ﻧوع اﻟﻘﺳم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻاﻟﺟﻧس ،اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ:
ت واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎر ت ااﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﻛرار واﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣثدماﺳﺗﺧ،وﻗد 
ﺷﯾﻔﯾﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت واﺧﺗﺑﺎراﻷﺣﺎديﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ،وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن 
وﻛﺎن ﻣﺟﺎل اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﺳطﺔ أن:اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻷوﻟﻰﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ –. اﻷﺧﯾرةﻣﺟﺎل ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
رة ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻧوات اﻟﺧﺑﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺗﻌزي ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 50.0=ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺎ 
ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔدﻻﻟﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذاتﻻ-.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛن ،وﻧوع اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  وﻧوع اﻟﻘﺳم  
(1)ات اﻟﺟﻧس واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲت ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ50.0=ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺎ 
5002دراﺳﺔ رﺟﺎء ﻣرﯾم - 2-6
ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدي اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾضﺑﻌﻧوان
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  ﻟوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻣﺷق 
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻣرﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
ﻣﺗﻐﯾرات  وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﻌﻣر، ﻋدد ﺳﻧوات أرﺑﻌﺔﻲ ،ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟ
ﻓﻘرة ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  55ﻣن اﺳﺗﺑﺎﻧﻪﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣل وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗطوﯾر أواﻟﺧدﻣﺔ ،اﻟﻘﺳم 
ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞإﻟﻰوﺗوﺻﻠت 
درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﯾﺷﻌرن ﺑدرﺟﺎت  ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ%9.87ان -1
. اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
دﻣﺔ ﻟﻧﯾل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘ.:ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدي اﻟﻣﻣرﺿﯾن  واﻟﻣﻣرﺿﺎت  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎل اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ: ﯾﺣﻲ ﺟودة -1
.3002ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﯾن، 
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وﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط  درﺟﺎت اﻟﻣﻣرﺿﺎت  وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻣﺻﺎدر 2
. ﺎتﺑاﻟﻌﺎز اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل  وﺑﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ زﻣﻼء اﻟﻌﻣل وذﻟك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺎت 
ﺿﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط وﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻣر 3
وذﻟك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  وﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
.ﺳﻧﺎاﻷﺻﻐراﻟﻣﻣرﺿﺎت 
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻣرﺿﺎت  وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد اﻟﺳﻧوات  اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  4
وذﻟك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  اﻟﻣﻣرﺿﺎت اﻟﻠواﺗﻲ  ﻟدﯾﻬن اﻹدارةﻌد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑ
ﺳﻧوات ﺧدﻣﺔ اﻗل 
ﻋدم وﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻣرﺿﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘﺳم  او ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ 5
(1)اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
5002دراﺳﺔ اﻟدوﺳري - 3- 6
ﺔاﻷﻣﻧﯾاﻷﺟﻬزةﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ :ﺑﻌﻧوان 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺳوﺑﻲ ﺷرطﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛل ﻣن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  واﻟﺗﻌرف ﻏﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰوﻛﺎﻧت ﺗﻬدف 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  واﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓروق اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل 
واﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷرطﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ  واﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ  
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻟﻬﺎ أﻫمواﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  وﻛﺎﻧت 
ان ﻣﺳﺗوى ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﺿﺑﺎط  ظﻬر ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﯾﺎ  ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط 1
57.2اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط ﻟدى اﻟﺿﺑﺎط ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ،ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور اﻟوظﯾﻔﻲ أﻫمإن
.اع اﻟدور ،ﻋبء اﻟﻌﻣل ،ﻏﻣوض اﻟدور،ﺻر 
،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق 8002،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،42ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟدي اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،اﻟﻣﺟﻠد :رﺟﺎء ﻣرﯾم -1
(.674،574)،ﺳورﯾﺎ ،ص
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ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻋبء اﻟﻌﻣل ،ﺻراع اﻟدور، ﻏﻣوض اﻟدور، إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺳﺎﻟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪوﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
.أﺧرىﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو اﻟوظﯾﻔﻲ ،ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ 
(1). ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣلإﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
5002ﻟﺗوﯾم ادراﺳﺔ - 4- 6
ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ 
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوى  ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدي  اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ  
ف ﻓﻲ وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺎ  ﻟﻬﺎ  اﻟﺿﺑﺎط  واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻻﺧﺗﻼ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط  واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ  ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  وﻓﻘﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص  ﻋﯾﻧﺔ  اﻟدراﺳﺔ  واﺳﺗﺧدم 
اﻟﺑﺎﺣث  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣدﺧل  اﻟﻣﺳﺢ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟدراﺳﺔ  ﺑﺗطﺑﯾق 
.25ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  اﺳﺗﺑﺎﻧﻪ
.053ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻲ ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
.ﺿﺑﺎط ﻣﻔردة ﻣن 
.وﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدراﺳﺔ
.ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻣﺗوﺳطﺔ وأﻫم ﻣﺻﺎدرﻫﺎ
ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار، اﻟﻌبء اﻟوظﯾﻔﻲ ، ﻏﻣوض اﻟدور، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻲ أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺿﺑﺎط وﻫﻲ اﻟﺣرص ﻋﻠﻲ ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻣل 
.ﻲ اﻟﯾوﻣ
.ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻣواﻗف اﻟطﺎرﺋﺔ
(2).ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻊ  اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
ل وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣ:ﺳﻌد اﻟدوﺳري-1
5002ﻧﺎﯾف ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
ﺔ ﻧﺎﯾف، ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﺳﺑل ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﺎھدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌ:ﻧﺎﯾف اﻟﺗوﯾم -2
.5002اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
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اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺑﻌﻧوان5002:اﻟﺣﺟﺎرإﺑراﻫﯾمﻧﺑﯾل ﻛﺎﻣل دﺧﺎن  وﺑﺷﯾر دراﺳﺔ - 5- 6
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ،
ﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم  وﻗد اﺳﺗﺧذ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وﺑﻠﻐت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳ
طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ، واﺳﺗﺧدم 14451ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ %4طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 145
إﻟﻰﻟﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻷولاﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﯾن 
ان ﻣﻌدل اﻟﺻﻼﺑﺔ و %50.26ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﺎن إن:أﻫﻣﻬﺎﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻛﺎن 
ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺳﺎﻟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪوﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ %33.77اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم 
(1)ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
:ﺑﻌﻧوان7002دراﺳﺔ ﺧﻠﯾل ﺣﺟﺎج -6-6
ﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺷﻔﺎء ﺑﻐزةﺗﺄﺛﯾر ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣ
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ 
اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﯾن  إﻟﻲاﻟﺗﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﻘطﺎع ﻏزة  اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف 
ﺿﻐط  اﻟﻌﻣل  وﻛل اﻻﻧﺗﻣﺎء  واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ  وﻋن ﻣدي وﺟود  ﻓروق ذات  دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي 
اﻟﺟﻧس، اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣدة اﻟﺧﺑرة . ﺿﻐط اﻟﻌﻣل  ﺗﻌزي ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر
ﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن وﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو 
.اﻷﺣﺎدي ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎرا ت وﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﯾرﺳون
:وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﮭم،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :ﻧﺑﯾل ﻛﺎﻣل دﺧﺎن  وﺑﺷﯾر إﺑراھﯾم اﻟﺣﺟﺎر-1
.893- 963،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،ص،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ6002،اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،( ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )
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82،97إن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ  ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺷﻔﺎء  ﺑﻐزة  ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺳﺗوي ﺿﻐط ﻣرﺗﻔﻊ 
ﺑﯾن ﺿﻐط اﻟﻌﻣل  واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوظﯾﻔﻲ  وﻛذﻟك ﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
إﻟﻰ ﻋدم  وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﺗﻌزي ﻟﻣﺗﻐﯾر  اﻟﻌﻣر، اﻟﺟﻧس ، 
(1.)اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣدة اﻟﺧﺑرة
وﻛﺎﻧت ﺑﻌﻧوان : 8002دراﺳﺔ ﻣرﺷدي اﻟﺷرﯾف - 7-6
وﻛﺎﻧت ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻛﺷف  .واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟدى اﻟﺟراﺣﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻋن ﻣﺻﺎدر وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﺟراﺣﯾن  واﻟﺗﻌرف  ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ  إﻟﻰاﻟﺷﻌور ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف 
اﻟﻣواﺟﻬﺔ  وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻧﺳﯾن  واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
.                                       ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐط  وﻣواﺟﻬﺗﻪ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﻪ
واﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺣﻲ  وﻗد ﺻﻣم ﻣﻘﯾﺎس ﺧﺎص  ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻬذﻩ 
وﻫﻲ ظروف اﻟﻌﻣل، اﻟﻣرﺿﻰ وﻣراﻓﻘﯾﻬم، ﺧﺻﺎﺋص ﺑﻌﺎدأﻓﻘرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ 56ن اﻟدراﺳﺔ  ﯾﺗﻛون ﻣ
.اﻟدور، ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
أﺳﺎﻟﯾبﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﺟراﺣﯾن  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس أﯾﺿﺎواﻋﺗﻣد 
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ﺗوﺻل ﺋﯾﺔاﻹﺣﺻﺎاﻷﺳﺎﻟﯾبوﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ la te nahluapاﻟﻣواﺟﻬﺔ ل 
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺟراﺣﯾن ﻣن ﻛل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﻣﺳﺔ وﻫﻲ ظروف اﻟﻌﻣل ،اﻟﻣرﺿﻰ وﻣراﻓﻘﯾﻬم ،ﺧﺻﺎﺋص اﻟدور 
.،ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﺷﻌور أﻛﺛراﻟﺟراﺣﺎت  أنإﻟﻰﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط  ﻓﺄﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ  وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﻣﺳﺔ 
(2). وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔإﻟﻰاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾﺿﺎوأﺷﺎرت
ﺗﺄﺛﯾر ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺷﻔﺎء ﺑﻐزة ،ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر :ﺧﻠﯾل ﺣﺟﺎج -1
.(811- 09)،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ص8002،20،اﻟﻌدد9،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد
ﻟدى اﻟﺟراﺣﯾن،رﺳﺎﻟﺔ  ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس "gnipoc"در اﻟﺿﻐط اﻟﻣﮭﻧﻲ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣلﻣﺻﺎ:ﻣرﺷدي اﻟﺷرﯾف -2
.8002واﻟﺗﻧظﯾم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر ،
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ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻣﻣرﺿﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت:ﺑﻌﻧوان9002دراﺳﺔ ﻋﺎزم ﺳﻬﯾﻠﺔ -8-6
ر دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺑﻌض ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋ
وﻛﺎﻧت ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت  
:وﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. وﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻐط ﻣﻬﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻊ
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، اﻟدور اﻹداري ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﺟو واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺳﯾرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﻧﺟﺎز، 
:وﻫل ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺿﻐط ﺑﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.ﻋﻣل /واﻟﺗواﺟﻪ ﺑﯾت
ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋ.ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻣرﺿﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ﻣن ﺿﻐط ﻣﻬﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻊ 
.ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  إﻻ أن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺻدر إﻟﻰ أﺧر
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت  إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ  ﻋﻛﺳﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﻘدﯾر اﻟذات 
وﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﯾﺎس ﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛم اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻏﻠب اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﯾﺗﻣﯾزن 
(1). ﺑﻣرﻛز ﺗﺣﻛم ﺧﺎرﺟﻲ
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض أﺳﺎﻟﯾبﺑﻌﻧوان :0102دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺿرﯾﺑﻲ - 9-6
اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻛﺷف ﻋن إﻟﻰوﻛﺎﻧت ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط  أﺳﺎﻟﯾبﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺎك ﻓروق داﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻧإذاوﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون 
: اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ،اﻟﻌﻣر وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﺗﻌزي ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أﻓراداﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷﺳﺎﻟﯾباﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن أﻛﺛراﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب1
ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أﻓرادﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط  ﻟدى أﺳﺎﻟﯾبوﺟود اﺛر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣر ﻓﻲ 2
م، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟدى ﻣﻣرﺿﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾ:م ﺳﮭﯾﻠﺔ زﻋﺎ-1
.9002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط وﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب أﺳﺎﻟﯾبﻓﻲ اﺳﺗﺧدام إﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 3
ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﻫل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌزىاﻷﺳﺎﻟﯾباﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  ﺗﻌزى ﻟﻠﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻟم ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 
اﻟﻌﻠﻣﻲ 
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة  وذﻟك اﻷﺳﺎﻟﯾبوﺟود  ﻓروق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 4
اﻟﺗﻧﻔﯾس اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ أﺳﻠوبﺳﻧوات  وﻛذﻟك ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 01ﻣناﻷﻛﺑرﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺔ اﻟﺧﺑرة 
ﺻﻐراﻷﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺗﻲ اﻟﺧﺑرة 
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ، وﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾبﻓﻲ اﺳﺗﺧدام إﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 5
ﺳﻧﺔ  وﻓﻲ اﺳﺗﺧدام  05ﻣنأﻛﺛراﻷﻛﺑرﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر  وذﻟك  ﻟﺻﺎﻟﺢ  ا ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب
-02) اﻷﺻﻐرﻟﺢ ﻓﺋﺗﻲ اﻟﻌﻣر اﻟﺗﻧﻔﯾس اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  وذﻟك ﻟﺻﺎأﺳﻠوب
(1)(. ﺳﻧﺔ05-63)و(ﺳﻧﺔ53
0102ﻋﺛﻣﺎن ﻣرﯾم-01-6
اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑداﻓﻌﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز ﻟدى أﻋوان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
وﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻲ  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوى  اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  وﻣﺳﺗوى داﻓﻌﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز
وﻛﺎﻧت ﺗﻬدف أﯾﺿﺎ إﻟﻲ  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯾن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وداﻓﻌﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز  واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ 
ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾري اﻟﺳن وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة  ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
وﻟﻘد ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺣﯾث ﺗم  ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ  ﻋﻠﻲ ﻋﯾﻧﺔ  ﻋﺷواﺋﯾﺔ  ﺗﻘدر ب 
ﻋون وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 001
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وداﻓﻊ اﻟﻧﺟﺎح 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وداﻓﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﻔﺷل
-، ص0102، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، 62أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد :ﻋﺑد ﷲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ -1
.(686-076)ص 
02
(1)50.0أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﻻ ﺗﺗﺄﺛر  ﺑﻛل ﻣن اﻟﻌﻣر وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
:ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻋﻼﻗﺔ
اﺳﺗﻌرض اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺷرة دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺻﺎدر وﻣﺳﺗوى ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل 
وطﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺣﯾث طﺑﻘت ﺧﻣﺳﺔ دراﺳﺎت ﻣواﺟﻬﺗﻪ ،وأﺳﺎﻟﯾبوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
ﯾﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﺟواد ،رﺟﺎء ﻣرﯾم ) وﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻣﻣرﺿﺎت .ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ 
،وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻏﻠب ﻫذﻩ ( ﻣرﺷدي ﺷرﯾف)وﻓﺋﺔ اﻟﺟراﺣﯾن ( ،ﺧﻠﯾل ﺣﺟﺎج ،ﻋﺎزم ﺳﻬﯾﻠﺔ 
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ أﺳﺎﺳﻲﺎن ﺑﺷﻛل اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾ
اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾباﻟوﺻﻔﻲ واﺳﺗﺧدام 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻪ واﺧﺗﻠﻔت ﻣﻊ ﺑﻌض إﻟﻰاﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ  وﻫدﻓت ﻣﻌظﻣﻬﺎ  
طﺎﻋﺎت  وﺑﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﻗد اﺳﺗﻔﺎد اﻟطﺎﻟب ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗوف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ ﻗ
اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹطﺎروا ٕ ﺛراءﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻪ 
ﻫذﻩ إﻟﯾﻬﺎﺧﻼل اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
.اﻟدراﺳﺔ 
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يعد مكضكع ضغط العمؿ مف المكاضيع التي تحظي باىتماـ متزايد مف ا لباحثيف.كالكتاب في  :تمييد -1
كالإدارية  كغيرىا مف العمكـ قصد التعرؼ عمى مسببات كمصادر  مختمؼ العمـك الاجتماعية  كالطبية
 الضغكط كالآثار المترتبة عنيا .ككضع الحمكؿ كالاستراتيجيات المناسبة لمكاجيتيا  كا  دارتيا. 
كقبؿ التطرؽ إلى مكضكع ضغط العمؿ بصكرة  خاصة نحاكؿ أف نسمط الضكء عمى مفيـك الضغط 






 مفيوم الضغط النفسي: -1-2
بالرجكع إلى المعاجـ المغكية نجد أف الضغط  تعني (تضييؽ معنكم ، تأثير،  : التعريف المغوي لمضغط
 )1(إكراه ).
 )2(كفي المعجـ الكسيط كرد ضاغطة بمعنى زاحمو، الضغطة :الضيؽ ،القير كالاضطرار،الزحمة كالشدة 
المصطمح قد تناكلو الأفراد كالجماعات  كالمينيكف بمعاني مختمفة تبعا التعريف الاصطلاحي لمضغط :
خدمكف لفظ الضغط في إطار فنرل الأطباء يست  ،لتخصصاتيـ  كمجاؿ حياتيـ الاجتماعية  كالمينية
كيتناكلو عمماء مثلا  ،كيستخدمكف الميندسكف لدلالة عمى التحمؿ الخرساني،زمات الفسيكلكجية الميكان
النفس  لدلالة عمى الحالة النفسية كالمزاجية الناتجة عف كجكد الإنساف في حالة ضيؽ أك شعكر بالظمـ أك 
كلكف المغكيكف  يستخدمكف  فظ لتعبير  عف التحدم لنظاـ معيفآما الإداريكف فيستخدمكف الم ،الاختناؽ 
 )3(ف . المفظ لتدليؿ عمى التأكيد  عمى مقطع أك لفظ لغكم معي
كيعتبر مفيـك الضغط مشكمة اصطلاحية  نظر لتعدد المعا ني التي يحمميا فبينما يفضؿ سيمي 
) مصطمح الصراع ليشير إلى نفس neitsba) استخداـ مفيـك الضغط  يستخدـ ابيستف ( eyles .h(
سعد جلاؿ  كيرادؼ )مفيـك المكقؼ المتطرفة ، NUIH.Bكيستخدـ باركؿ ىايف( ،النمط مف المكاقؼ 
محؿ  الأزمةبيف مفيـك الضغط ك مفيكـ الشدة  كيحؿ (احمد عزت راجح) ك(عمى إسماعيؿ) مفيـك  
 )4()مفيـك الإجياد ليدؿ عمى الضغط .  nodrogمفيـك الضغط كتستخدـ (جكردكف 
 الإنسافالضغط مصطمح يستخدـ لمدلالة عمى نطاؽ كاسع مف حالات  6991فكرد في معجـ عمـ النفس 
كتحدث الضغكط نتيجة العكامؿ الخارجية مثؿ كثرة المعمكمات  ،مختمفة بالغة القكة لتأثيراتالناشئة كرد 
تغيرات في  إلىالضغكط نتيجة التيديد كالخطر.كتؤدم الضغكط   كتظير،انفعالي إجياد إلىالتي تؤدم 
  )5( فظي كحركي قاصر.ة كتحكلات انفعالية، كبنية دافعية متحكلة لنشاط، كسمكؾ لالعمميات العقمي
                                                          
 .388،ص  1002،بيركت ،لبناف، 2انطكاف كآخركف :المنجد في المغة العربية المعاصرة  ،دار المشرؽ ،ط - 1
 ) 145،045 )،بدكف سنة ،ص 2إبراىيـ كآخركف :المعجـ الكسيط ،الجزء الأكؿ ،ط - 2
 9002،عماف الأردف ، 10الصفاء لمنشر كالتكزيع ،ط:الضغكط النفسية في مجاؿ العمؿ كالحياة ،دار عبد اللهحمدم عمى الفرماكم كرضا  - 3
 .02،ص
 .82، ص 8002ليبيا، ،، مصراتة1مصطفى النعاس:الضغكط المينية كعلاقتيا بالصحة النفسية،إدارة المطبكعات كالنشر،ط عمر - 4
 .81، ص1002، القاىرة، مصر، 10فاركؽ السيد عثماف: القمؽ كادارة الضغكط النفسية، دار الفكر العربي، ط - 5
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الاحتراؽ ، التكتر النفسي،بارات  التي تشير إليو كالإجياد أف الضغكط أك الع reilovirكيقكؿ ريفكلي 
مصطمحات صعبة التحديد لأنيا تحتكم عمى مجمكعة  مف المتغيرات أك مف المسببات الخ النفسي .... 
لذالؾ فيك يشير إلى ثلاثة دلالات  لغكية  التي تعيؽ نمط الجياز النفسي كالعقمي  كحتى الفسيكلكجي 
 متداخمة  كىي :
كما يشير الى القكة الاندفاعية التي تمارس عمى الأشياء أك  ،معنى يشبو الضغط الفيزيقي  اك المادم  -أ
 .الأفراد 
 يعتبر أيضا الضغط منبيا سيكك اجتماعيا أك سيككلكجيا شريطة أف يككف مطابقا لمعلاقة التالية : -ب
 )ظيكر نتائج الضغط  (استجابة  -)ضغط  (منبو
 )مؤثر (اك فعؿ منبو  -كما يمي :ضغط  )اك المنبو (الضغط ىك نتاج الفعؿ المؤثر  -ج
فالضغط النفسي أك التكتر النفسي أك الإجياد كميا مصطمحات تحد مف سعادة الفرد كراحة بالو  كتؤدم 
 )1(إصابتو  بكثير مف الاضطرابات  النفسية كحتى الجسمية  إلى
كاستعمؿ في  regnirtsليس حديثا لقد اشتؽ أصلا مف المغة اللاتينية   ssertsإف مفيـك الضغط النفسي
 )2(السابؽ ليعني المشقة ،أك الشدة ،آك المحنة ،أك المرض ،أك الجيد الكبير
كخلاؿ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر أصبح يشير إلى القكة  أك الضغط أك الإجياد أك التكتر ثـ 
استخدـ المصطمح في العمـك الأخرل ،خصكصا في عمـ النفس ليدؿ عمى المكقؼ الذم يككف فيو  الفرد 
 )3(كاقعا تحت  إجياد انفعالي أك جسمي
ـ استعارتيا مف مجاؿ العمـك الفيزيائية ،ففي سنة ليست كممة نفسية ،بؿ تssertsككممة ضغكط   
جياز درجة معينة مف  أكلكؿ حالة  أف مؤداهكصؼ قانكف ىككس ظاىرة في العمـك الطبيعية 6761
قد  0591ىانز سيمي عاـ  أف إلا،الأضرارالعديد مف  إحداث إلىالتحمؿ كاف زيادة ىذا العبء قد يقكد 
 إبراز أساسعمى  الإنسانيةمجاؿ العمـك  إلىاستخدـ ىذا المصطمح كنقمو مف مجاؿ العمـك الفيزيائية 
 رده  أمفاف استجابة الجسـ ،المكاقؼ الضاغطة  لأحدالجسـ البشرم حيف يتعرض  فأ ،حقيقة مؤداىا 
                                                          
 .01قسنطينة، الجزائر،ص ،،جامعة منتكرم2002الياشمي لككيا:الضغط النفسي في العمؿ،مجمة أبحاث نفسية كتربكية ، - 1
 .80ص : نفسو المرجع - 2
 .81عثماف مريـ :مرجع سابؽ ،ص - 3
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سكؼ تدمره ، كلـ يكتفي سيمي بيذا  إلييا الإنسافمجيدة كما لـ ينتبو أك سكؼ تككف مرىقة  الفسيكلكجي
تثير  أفالمثيرات التي يمكف  أككافة المنبيات  إلىليشير بو  rossertsمصطمح الضاغط  ألؼبؿ 
لمف لا  أصبحاستجابات الجسـ كرد فعؿ متكقع اتجاه الضغكط ، كمع كثرة الاستخداـ ليذا المصطمح 
 )1(.مصطمح نفسي كغير مقحـ عمى مجاؿ عمـ النفس وككأنىذا المصطمح  أفيعرؼ التاريخ يظف 
مف جانب الميتميف  بالصحة  ssertsكعمى الرغـ مف الكتابات المختمفة حكؿ مكضكع  الضغط النفسي 
كمع ،ك الضغكط  لا تعني الشيء نفسو ليـ جميعا أ،إلا آف عبارة أك مفيكـ  الضغط  النفسية  كالبدنية
يمكف القكؿ أف العامؿ المشترؾ في تعريفات العديد مف الميتميف كالباحثيف  في المجاليف المذككريف  ،ذلؾ 
كما يتبعو  مف استجابات  مف جانبو ليتكيؼ   emsinagroىك الحمؿ الذم يقع عمى كاىف الكائف الحي 
ـك في انو تككيف فرضي كتكمف المشكمة  في إيجاد تعريؼ محدد لممفي .أك يتكافؽ مع التغير الذم يكاجيو
 )2(مف السيؿ قياسو لمعالـا كليس شيء مممكسا كاضح
لقد كثرت التعريفات المتعمقة بالضغط كتعددت ،فيناؾ مف عرؼ الضغط مف خلاؿ المسببات كأثرىا ، 
كمنيـ مف عرفيا مف خلاؿ طريقة الاستجابة لمضغكط ، كآخركف عرفكىا  مف خلاؿ تطكر العلاقة بيف 
 )3(كالاستجابة ، كما يتكسطيا مف عمميات داخميةالمثير 
الخكلي في المكسكعة المختصرة في عمـ النفس كالطب النفسي باف مفيكـ كممة ضغط ىي  ـكيشير كلي
حالة يتعرض فييا الإنساف لصعكبات بدنية مستمرة ،مادية كمعنكية كجسمية كنفسية كتشكؿ ىذه 
      )4(.ادة التكافؽالصعكبات إجيادا لا يمكف التغمب عميو لا ع
 :بأنو الاستجابة غير المحددة الصادرة مف الإنساف لأم مثير أك طمب يكجو نحكه 5791كيعرفو سيمي 
كيعرفو لازاركس بأنو ىك مجمكعة المثيرات التي يتعرض ليا الفرد  بالإضافة إلى الاستجابات  المترتبة 
مع الضغط كالدفاعات النفسية  التي  لتكيؼلمستكل الخطر ،كأساليب ا  عمييا  ككذالؾ تقدير الفرد
 )5(يستخدميا الفرد  في مثؿ ىذه الظركؼ
                                                          
 )11،01(ص،moc.aibarabotok.wwwحسف غانـ :كيؼ تكاجو الضغكط النفسية ، - 1
 .71،ص0002،القاىرة مصر،  20عسكر:ضغكط العمؿ كأساليب مكاجيتيا،دار الكتاب الحديث،طعمى  - 2
كعلاقتيا بمتغيرات الزمنية (الماضي ،الحاضر، المستقبؿ ) الأبعاد تطكر الضغكط النفسية عبر حميداف ،كمحمد الياس العزاكم: أبكيكسؼ  - 3
،العدد  71نة مف المعمميف الممتحقيف بالدراسة في جامعة مؤتة ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد الجنس كالحالة الاقتصادية كالحالة الاجتماعية لدل عي
 121،ص 1002، 20
 .682،ص 9002،مصر ، الإسكندرية،1،ط الإسكندريةمحمد حسف غانـ :مقدمة في عمـ الصحة النفسية ،المكتبة المصرية ، - 4
غير العادييف (المعاقيف حركيا بكلاية الخرطكـ ) رسالة مقدمة لنيؿ شيادة مجاستير  أمكر ياءأكلمنى فرح :الضغكط النفسية كعلاقتيا باحتياجات  - 5
 .70،ص 9002في عمـ النفس  ،جامعة الخرطـك ،الخرطكـ ،السكداف ، الآداب
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 كيعرفو محمد قاسـ عبد الله :
الشديد كالانتصاب يحدث بسبب عكامؿ خارجية  تضغط فسي بأنو حالة مف التكتر النفسي الضغط الن 
 )1(عمى الفرد كتخمؽ عنده حالة مف اختلاؿ التكازف كاضطراب في السمكؾ
تغيرات في البيئة  أكالضغكط مثيرات ::تعريفا لمضغكط النفسية في قكلو )sser("ريس "كلقد أعطى 
حده  إلىالداخمية كالخارجية  كتككف عمى درجة مف الشدة كالحدة كالدكاـ بحيث تنقؿ القدرة لمكائف الحي 
  ،عدـ التكافؽ أكالسمكؾ  noitasinagrosédاختلاؿ  إلىظركؼ معينة  يمكف أف تؤدم  ا  لىالأقصى  ك 
كبقدر استمرار الضغط  بقدر ما يتبعو مف اضطراب   ...المرض  إلىالاختلاؿ الكظيفي الذم يؤدم  أك
 )2(نفسي أكجسمي 
:الضغكط النفسية مؤثر نفسي بيكلكجي اجتماعي  يستدؿ عميو مف مجمكعة مف 1985muslimكيعرفو 
 الفرد نتيجة إدراكو لتيديد البيئة التي يأتي بياالسمككيات 
المتطمبات التي لا  أكحالة جسمية كنفسية  ينتج مف إدراؾ الخكؼ ، 1885enirbudيرف :بدكما يعرفو 
 يمكف  مكاجيتيا بسرعة 
الاستجابات غير المحددة  كالتي يقكـ بيا الفرد  نمكذج الضغط النفسي بأنو0991 retawtaكيعرفو اتكاتر 
 )3(لتي تفقده تكازنوتجاه المثيرات ا
الحث)الضركرية لمجسـ لكي يدافع عف نفسو  أككيعرفو سمير شيخاني  الضغط ىك حالة ازدياد الإثارة (
 )4(عندما يكاجو الخطر
 
                                                          
 . 511، ص 4002،عماف ،الأردف ، 2الصحة النفسية،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،ط إلىمحمد قاسـ عبد الله :مدخؿ  - 1
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 أكاستجابة متكيفة تعدليا الفركؽ الفردية ك/ بأنو) الضغط  4991 nosbigكيعرفو جيبسكف كزملائو (
حدث يفرض عمى الفرد مطالب  أكمكقؼ   أكالعمميات النفسية كالتي (الاستجابة ) تنشا نتيجة عمؿ 
 )1(جسد برعاية أكنفسية ك/
عضكيا لدل الفرد كينتج عف عكامؿ في  أككيعرفو سيزيلا قي ككلاص: تجربة ذاتية تحد ث اختلالا نفسيا 
 )2(الفرد نفسو أكالمنظمة  أكالبيئة الخارجية 
الضغط النفسي يتمثؿ في التفاعؿ بيف الشخص كبيئتو التي يدركيا عمى 5991كيعرفو عبد الرحمف ميدم 
تفكؽ  أك ،عمى أنيا مرىقة تـ تقييميا  كالتي،أنيا ضاغطة بالنسبة لو ىك العلاقة بيف الشخص كبيئتو 
 )3(مكارده لتغمب عمييا كتعرض حياتو لمخطر
مجمكعة مف الاستجابات الصادرة عف الفرد عندما تكاجيو  بأنوالضغط   ruessavel eniloracكيعرؼ 
 )4(كضعيات تتطمب منو مجيكد لمتكيؼ معيا
كانطلاقا مف مختمؼ التعريفات المقدمة لمضغكط النفسية  يتضح أف كؿ باحث ركز عمى  جانب فيناؾ 
و لمضغكط النفسية  مف ركز في تعريفو عمى الضغكط النفسية باعتبارىا مثيرات كىناؾ مف ركز في تعريف
باعتبارىا استجابة تكيفيو مع المكقؼ الضاغط كىناؾ مف ركز في تعريفو لمضغكط  باعتبارىا عبارة عف 
تفاعؿ بيف الفرد كالبيئة .كيتفقكف جميعا عمى أف الإنساف يتعرض لمعديد مف الضغكط الخارجية كالداخمية 
 دتيا .(أم مف داخؿ الفرد )،كاف ىذه الضغكط تختمؼ في درجة ش
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 الاكتئاب،التعب، الإحباط، المفاىيم التي ليا علاقة بالضغوط:القمق،علاقة الضغوط ببعض  -2-2
 الإجياد ،الاحتراق النفسي،الصراع النفسي ىذه المفاىيم كميا تعد نتاجا  لمضغوط
: ىك حالة غير محددة لمفرد تعبر عف عد ـ شعكره بالسعادة تجاه المستقبؿ كىك يعتبر نتيجة القمق
أكثر الأعراض السيككلكجية   أنوكما ،لمضغط كلنقص إشباع الحاجات سيككلكجية لتعرض ا لفرد 
 الممحكظة لضغط العمؿ .كما يقؿ الشعكر بالمقمؽ بزيادة الشعكر بالذات 
 نقطتيف :كيختمؼ عف الضغط في 
 ضغط العمؿ يعتبر سببا مباشر لظيكر القمؽ  -أ
 )1(ضغط العمؿ لو جانباف سمبي كايجابي بينما القمؽ يعبر عف الجانب السمبي فقط -ب
 الإحباط:
لديو أك تكقع مثؿ ىذا  الحالة الانفعالية التي يمر بيا الفرد حيف يدرؾ كجكد عائؽ يمنعو مف إشباع  دافع
 )2(العائؽ في المستقبؿ مع ما يرافؽ ذلؾ مف تيديد كتكتر نفسي
كنقطة الاختلاؼ ىي أف الضغط يعتبر سببا لحدكث الإحباط  ككذالؾ الإحباط يعبر عف الجانب السمبي 
 )3(فقط
 الاكتئاب :
ة التشاؤمية  لحياة الإنساف ك حالة  مزاجية يصاحبيا الشعكر بعد ـ القيمة كفقداف الشعكر بالأمؿ كالنظر 
 )4(مستقبمو ك الكآبة كانكسار النفس كانخفاض الركح المعنكية كالشعكر باليـ كالغـ كالنكد كالحزف ك الألـ 
يعرؼ التعب بأنو فقداف الكفاءة كعدـ الرغبة في القياـ  بأم مجيكد عقمي أك جسماني كينشا التعب التعب:
كينتيي أثره بحصكؿ  الفرد عمى الراحة كالنـك  كيعضد ذالؾ ما جاء  كنتيجة لممجيكد المستمر كالمكثؼ 
 بالمكسكعة الأمريكية حيث  أكضحت انو يحدث نتيجة لممجيكد العقمي كالذىني الزائد كالمكثؼ
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 كيبرز الخلاؼ بيف الضغط كالتعب  في:
 مصدر كاحد ىك عبء العمؿ الزائد  تتنكع مصادر ضغط العمؿ بينما التعب غالبا ما ينتج  عف -
 ينتيي التعب  بالحصكؿ عمى قدر مف الراحة كالنـك  بينما ضغط العمؿ غالبا ما يستمر -
 )1(مف يتعرض لمتعب  يتكقؼ عف العمؿ  بينما الضغط ليس كذلؾ -
كيعني  عدـ قدرة الفرد عمى تحمؿ أك مكاجية الضغكط  التي تكاجيو ، أم أنيا حالة فقداف الإجياد : 
لجميع القكل  التي يمتمكيا الفرد ،كما انو نتيجة فيزيكلكجية  لضغط العمؿ . كيختمؼ عف الضغط في أف 
ط  كينشا مف الإجياد  يعتبر  مف النتائج الفيزيكلكجية  المترتبة  عف ضغط العمؿ كلو جانب سمبي فق
 )2(الفرد نفسو فقط بينما الضغط مف البيئة كالمنصب كجماعة العمؿ كالفرد
حالة نفسية  مؤلمة يشعر بيا  الفرد بكجكد نزاعات كرغبات ك حاجات متناقضة  لا يمكف الصراع النفسي:
منيما في  تحقيقيا معا،فقد يكجد لديو دافعاف يريد إشباعيا في كقت كاحد  كيككف ذلؾ مستحيلا لاف كؿ
 )3(اتجاه مضاد  لاتجاه أخر  كيدفع الفرد لنشاط مخالؼ  ك لا يمكف إشباعيا دفعة كاحدة
إلى حالة مف الإنياؾ  أك الاستنزاؼ البدني  كالانفعالي  النفسييشير مفيـك الاحتراؽ الاحتراق النفسي :
السمبية  كيتمثؿ الاحتراؽ النفسي  في مجمكعة  مف المظاىر   ،نتيجة التعرض المستمر لضغكط  عالية 
،السخرية مف عجز ، فقداف الاىتماـ  بالآخريف التعب ، الإرىاؽ ،الشعكر بال منيا  عمى سبيؿ المثاؿ 
فقداف الاىتماـ بالعمؿ، الكآبة ، الشؾ في قيمة الحياة ، كالعلاقات الاجتماعية كالسمبية في الاخريف، 
 )4(كما تساىـ ىذه المظاىر في نكعية أداء الفرد في عممو ،ت مفيـك الذا
  )5(كالفرؽ بينو كبيف الضغط حسب المركز القكمي لمصحة ك الأمف الكظيفي الأمريكي
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 الاحتراق النفسي الضغط
 يشعر الفرد بالإجياد المستمر يشعر الفرد بالتعب
 يعاني الفرد مف التكتر الشديد يعاني الفرد مف القمؽ
 يؤدم إلى الشعكر بالممؿ كالضيؽ مف العمؿ يؤدم لمشعكر بعدـ الرضا الكظيفي
 يؤدم لانتياء الكلاء التنظيمي يؤدم لانخفاض الكلاء التنظيمي 
يؤدم لفقداف الصبر كعدـ الرغبة في الحديث مع  يؤدم لتقمب المشاعر 
 الآخريف
 يؤدم إلى الشعكر بالإحباط الذىني يؤدم لمشعكر بالذنب
 يؤدم لعدـ شعكر الفرد بأنو كثير النسياف ؤدم لصعكبة التركيز كنسياف أمكر كثيرةي
يؤدم لتزايد التغيرات الفزيكلكجية مثؿ ضربات 
 القمب كارتفاع ضغط الدـ
 يؤدم للاضطرابات النفسية
 ) يمثل الفرق بين الضغط والاحتراق النفسي11الجدول رقم (
يتناكؿ الباحث ضغكط العمؿ بشكؿ خاص مف حيث مفيكـ  بعد التعرض لمفيـك الضغكط بشكؿ عاـ 
ضغكط العمؿ، أنكع ضغكط العمؿ ،عناصر ضغكط العمؿ،النماذج كالنظريات المفسرة لضغكط 
 العمؿ،مصادر ضغكط العمؿ ،كالنتائج المترتبة عمى ضغكط العمؿ، كسبؿ مكاجية ضغكط العمؿ.
 ضغوط العمل: -3
جؿ كقتو في العمؿ ، كفي بعض إلا حياف كتحت تأثير  يمضي المكظؼمفيوم ضغط العمل : -1-3
متطمبات العمؿ يزيد المكظؼ مف ساعات العمؿ ،كذلؾ لانجاز بعض المياـ التي تتعمؽ بالعمؿ 
،بالإضافة إلى أف العمؿ لا ينتيي عند نياية الدكاـ الرسمي لممنظمة بؿ يمتد إلى أف يحمؿ المكظؼ 
ا يعني أف ما يتعرض لو المكظؼ مف ضغكط في عممو تؤثر في ىمكـ كمعاناة عممو إلى المنزؿ ، كىذ
تؤثر بعضيا في بعض،لاف ما ة المكظؼ عبارة عف حمقة مترابطة حياتو الأسرية ،كمف ىنا نجد أف حيا
 )1(يمر بو مف مكاقؼ أك أحداث محيطة أك ضاغطة بالمنزؿ ينعكس عمى عممة كبالتالي عمى درجة أدائو
كتستخدـ عبارة الضغط أك الضغكط عند تناكؿ المكضكع مف البعد الميني  لدلالة  عمى حالتيف مختمفتيف  
ففي الأكلى  تشير إلى ظركؼ العمؿ المادية كالاجتماعية  التي تحيط بالفرد في مكاف عممو  كالتي تسبب 
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كفي حالة  الثانية فإنيا    .جية كضمف ىذا الإطار فإنيا ترتبط  بعكامؿ  خار  ،لو نكعا مف الضيؽ كالتكتر 
 )1(تشير  إلى الشعكر غير السار الذم ينتاب الفرد بسبب ىذه العكامؿ
حيث يرل فاركؽ عبد فيمة أف الضغكط  المينية  ىي الضغكط  الناتجة  عف طبيعة  الكظيفة  التي 
خريف، كالدكر الذم يمعبو يؤدييا  الفرد مف حيث  مسؤكلياتيا كأعبائيا كأىميتيا  كعلاقتيا  بالكظائؼ الآ
صاحب الكظيفة .كخصائص ىذا الدكر ، فيي تشير إلى مجمكعة  مف التغيرات  النفسية كالجسمية  التي 
تحدث لدل الفرد كيمكف  النظر إلى ضغكط العمؿ  عمى أنيا أية خاصية لبيئة العمؿ  تمثؿ تيديدا لمفرد  
 )2(أك إمدادات  غير كافية لمكاجية  احتياجاتو مثؿ  مطالب  العمؿ  التي لا يستطيع  الكفاء بيا 
كظيرت تعاريؼ متعددة لضغكط العمؿ،اختمفت باختلاؼ الطريقة التي ينظر إلييا الباحث إلى ضغكط 
 العمؿ  كمف التعريفات التي تناكليا  النعاس في دراستو لمفيـك ضغكط العمؿ نذكر منيا:
ؾ الظركؼ المرتبطة بالضغط كالتكتر  كالشدة   الضغكط المينية تعني تم:reldnamتعريف ماندلر 
كتنتج الضغكط مف  ،عا مف إعادة  التكافؽ عند الفرد الناتجة عف المتطمبات  أك التغيرات  التي تستمـز  نك 
المكاقؼ  كالأحداث السمبية التي تكجد  في بيئة العمؿ كتؤثر عمى الفرد مثؿ (صراع الدكر ، العبء 
الكظيفي ،مشكلات اتخاذ القرار) ، كينجـ عف ىذا  بعض الاستجابات النفسية  كالفسيكلكجية  السمبية لدل 
  الفرد مثؿ عدـ الرضا عف العمؿ ،القمؽ،سرعة ضربات القمب
الضغكط المينية تنشا  مف خلاؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة  كتتمثؿ  : nella meb1995لن أتعريف بيم 
 في أعباء العمؿ ، صراع الأدكار كفي شبكة علاقاتو مع الآخريف مثؿ الأصدقاء كالأقارب كأفراد الأسرة 
الضغكط المينية ىي مكاقؼ تتفاعؿ فييا العكامؿ الكظيفية لدل العامؿ مما  :8991تعريف كشرود 
 )3(جية  كيجعمو ينحرؼ  عف عممو الاعتيادمير في حالتو   النفسية كالفسيكلك يتسبب عنو تغ
تجربة ذاتية لدل الفرد ، تحدث نتيجة فيعرف ضغوط العمل عمى أنيا  8991أما عبد الرحمان الييجان
حدكث ظمة ،حيث يترتب عمى ىذه العكامؿ بما في ذلؾ المن، أك البيئة  التي يعمؿ فييا  لفردلعكامؿ في ا
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مما يستمـز ،  د ،تؤثر بدكرىا عمى أدائو  لمعمؿأك سمككية عمى الفر ،أك نفسية ،أثار ،أك نتائج جسمية 
 )1(كا  داراتيا بطريقة سممية ،الآثارمعالجة  ىذه 
 الأفرادضغكط العمؿ عمى أنيا مجمكعة مف المثيرات التي تتكاجد في بيئة عمؿ كما يعرف عبد الجواد 
في العمؿ ،أك في حالتيـ النفسية أك  الأفرادكينتج عنيا مجمكعة مف ردكد الأفعاؿ كالتي تظير في سمكؾ 
 )2(مع بيئة عمميـ التي تحكم الضغكط الأفرادأك في أدائيـ لا عماليـ ،نتيجة تفاعؿ ،الجسمانية 
كتتصؼ  كأعماليـالناس عمى أنيا حالة ناشئة  عف تفاعؿ )namwen trheeb(ما بير ونيومان أ
 )3(بتغيرات داخؿ الناس تجبرىـ عمى الخركج عف عمميـ العادم
اختلاؿ كظيفي في المنظمة أك المؤسسة التي أما فاروق عبد الفميو فيعرف ضغوط العمل عمى انيا 
الفرد، كيؤدم ىذا الاختلاؿ إلي انخفاض مستكم الرضا الكظيفي كضعؼ الأداء كانخفاض  يعمؿ بيا
 )4(مستكم  الفعالية
كمف خلاؿ ما سبؽ يرل الباحث أف ضغكط العمؿ ىي :مجمكعة مف  المثيرات التي تتكاجد في بيئة 
متعمقة بالمنظمة ،أك العمؿ كالتي ينتج عنيا ردكد أفعاؿ مختمفة  كمصادر ىذه المثيرات ،قد تككف 
 بالكظيفية ،أك ببيئة العمؿ،أك بشخصية الفرد العامؿ كيترتب عنيا أثار نفسية كسمككية كجسمية كتنظيمية.
 عناصر ضغوط العمل  -2-3
 حدد سيزلاقي ككلاص ثلاثة مككنات لضغكط العمؿ كىي : 
مصدرىا مف البيئة أك ا) المثير  كىك عبارة  عف مجمكعة العكامؿ المسببة لمضغط كالتي يتككف 
 المنظمة أك الفرد نفسو 
ب) الاستجابة  تتمثؿ في رد فعؿ نفسية أك جسمية أك سمككية تجاه الضغط  كىناؾ استجابتاف 
 تلاحظاف كثير :
 الإحباط ك يحدث نتيجة كجكد عائؽ بيف السمكؾ كاليدؼ المكجو لو- 
 كىك الإحساس بعدـ الاستعداد للاستجابة بصكرة ملائمة في بعض المكاقؼ القمؽ- 
                                                          
 عبد الله السمارم :التكافؽ الميني كعلاقتو بضغكط العمؿ في الأجيزة الأمنية،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ الاجتماعية - 1
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 ج) التفاعؿ  بيف العكامؿ المسببة لضغط كالعكامؿ   المستحثة
 
 )1( عناصر ضغوط العمل) 11(رقمشكل 
 ،ع  كذلؾ حسب معايير تصنيؼ معينة :حاكؿ الباحثكف تقسيـ الضغكط إلى أنكاأنواع الضغوط   -3-3
 ،كمف حيث محكر الضغكط ككفقا لمصادرىا ،كمف حيث الفترة الزمنية ،المترتبة عنيا  الآثارمف حيث 
 شيكعا . الأكثرالمترتبة عنيا   الآثار أساسا لتصنيؼ عمى  كيعتبر
 :ويمكن تقسيميا من حيث تأثيرىا إلى نوعين ىما
كتعتبرا لضغكط الايجابية أداة مساعدة  ،ا)الضغكط الايجابية : كىي الضغكط المفضمة أك المرغكب فييا  
فيي تستخدـ  ،الآخريف بأقؿ قدر ممكف مف الضرر لمفرد نحك  تكفير الدافع لحؿ المكاقؼ  المتعارضة مع
حيث يشعر الفرد بالقدرة عمى الإنتاج ، الأفرادكمنبو أك كأداة تحذير لممشاكؿ التي تتعرض ليا المنظمة ك 
بالإشباع  كالرضا كالقدرة عمى الاستعداد للاستجابة كالتصرؼ بطريقة  كانجاز المياـ  كزيادة الإحساس
كتساعد عمى التفكير كتحافظ عمى التركيز في العمؿ ،كتمد الفرد بالقكة ، )2(سميمة في المكاقؼ المختمفة
بالحيكية كالثقة كالتفاؤؿ بالمستقبؿ ،كتمنحو الإحساس بالمتعة كالقدرة عمى التعبير عف انفعالاتو  كتزكده 
 )3(الايجابية لمضغكط الآثاريكضح  )20رقـ ( شكؿكالكالدافعية لاتحاد قرارات رشيدة .
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 المسببة لمضغكط     
 استجابات معززة لمصحة
 
 التفكير ك الخياؿ الايجابي ك استثمار الكقت نفسية
 ك الغذاء ك الاسترخاء الرياضة جسمية الميارات
 ميارات التكاصؿ ك العلاقات الإنسانية اجتماعية
     
      
 الانجاز ك زيادة الإنتاجية 
 الفكائد        
  
 
 الايجابية لمضغوط الآثاريوضح  )21الشكل رقم (
سمبية  عمى صحة كنفسية الفرد   أثارب )الضغكط السمبية : كىي الضغكط الغير المفضمة ك التي تترؾ   
ك ينتج  بالإشباع الإحساسكتنعكس عمى أدائو كقدراتو  الإدراكية حيث يشعر العامؿ  بعدـ الرضا كنقص 
 )1( عنيا أذل أك ضرر عمى عقؿ أك جسـ الفرد
                                                          
 . 35محمد الصيرفى مرجع سابؽ ،ص -1
 بيئية اجتماعية جسمية نفسية العكامؿ
 الصحة النفسية –بالتحكـ ك الإعزاز بالنفس الإحساس نفسية
طكيمة  الآثار
 المدل
 الصحة العامة –مقاكمة الأمراض  جسمية
 الكقاية مف المشاكؿ ك تحقيؽ علاقات طبية اجتماعية




 المسببة لمضغكط     
 التعامؿنقص قدرات  -استجابات غير صحية
 
 تكتر -عدـ تركيز  –أرؽ  –اكتئاب  -قمؽ  نفسية
 تقمص العضلات –زيادة ضربات القمب –ارتفاع ضغط الدـ  جسمية الميارات
 الإنسانيةتكتر العلاقات الاجتماعية – الآخريفمشاجرات مع  اجتماعية
     
      
 في العمؿ الإنتاجيةعدـ انجاز ك نقص  
 الفكائد        
  
 
 )1(السمبية لمضغوط الآثاريوضح   ) 31رقم ( شكلال
كما قاـ  عبد الرحماف بف احمد الييجاف  بتكضيح الفرؽ  بيف الضغكط الايجابية كالضغكط السمبية  
 :)2(لتعرؼ عمى الايجابيات كالسمبيات  لكؿ منيما الجدكؿ  التالي يبيف الفرؽ
                                                          
  .55،ص المرجع نفسو - 1
 ، 0102،جكاف  40:الإجياد عمى مستكل المنظمة ،المصادر كالتأثيرات كاستراتيجيات المكاجية ،دراسات نفسية كتربكية ،عدد بف زركاؿ فتيحة - 2
 .931ص
 بيئية اجتماعية جسمية نفسية العكامؿ
 تغيرات شخصية ك نفسية –اضطراب الذاكرة  –اكتئاب مزمف  نفسية
طكيمة  الآثار
 المدل
 القمب أمراض –السمنة  –ارتفاع ضغط الدـ  –صداع مزمف  جسمية
 الإنسانيةاضطراب العلاقات –تعاطي ك إدماف العقاقير ك الكحكؿ اجتماعية
 ك عدـ الرضا بالإشباع الإحساسنقص 
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 الضغكط السمبية الضغكط الايجابية 
 تمنح دافعا لمعمؿ-1
 تساعد عمى التفكير-2
 تحافظ عمى التركيز عمى النتائج-3
 تجعؿ الفرد ينظر إلى العمؿ بتحدم -4
 تحافظ عمى التركيز عمى العمؿ-5
 النـك جيدا-6
 القدرة عمى التعبير عمى الانفعالات كالمشاعر-7
 بالمتعة الإحساستمنح -8
 تمنح الشعكر بالانجاز-9
 تمد الفرد بالقكة كالثقة-01
 ؤؿ بالمستقبؿالتفا-11
القدرة عمى الرجكع إلى الحالة النفسية الطبيعية -21
 عند المركر بتجربة غير سارة
 تسبب انخفاض في الركح المعنكية-1
 تكلد ارتباكا-2
 تدعك لمتفكير في الجيد المبذكؿ-3
 تجعؿ الفرد يشعر بتراكـ العمؿ عميو-4
تشعر الفرد باف كؿ شيء يمكف أف يقاطعو -5
 كيشكش عميو 
 الشعكر بالأرؽ-6
ظيكر الانفعالات كعدـ القدرة عمى التعبير -7
 عمييا
 بالقمؽ الإحساس-8
 تؤدم بالشعكر بالفشؿ-9
 تسبب لمفرد الضعؼ-01
 التشاـؤ مف المستقبؿ-11
عدـ القدرة عمى الرجكع إلى الحالة النفسية -21
 الطبيعية عند المركر بتجربة غير سارة
 الضغوط الايجابية والضغوط السمبية)المقارنة بين 21رقم( جدول
 ويمكن تقسيميا تبعا إلى الفترة الزمنية:
 كيمكف تقسيميا تبعا إلى الفترة الزمنية التي تستغرقيا الشدة أك التكتر الناجـ عنيا حيث يقسـ جينز
 الضغكط إلى ثلاثة أنكاع كىي : )sniaj(
ساعات طكيمة  نتيجة المضايقات الصادرة مف الضغكط البسيطة :كىي التي تستمر مف ثكاف قميمة إلى -1
 في الحياة  الأىميةأك أحداث قميمة  ، أشخاص تافييف
مثؿ فترة العمؿ الإضافية ،أك زيارة شخص  أياـالضغكط المتكسطة :كىي التي تستمر مف ساعات إلى -2
 غير مرغكب فيو ،أك الآلاـ الصادرة عف مرض ما في المعدة أك الأمعاء.
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ديدة :كتستمر عادة مف أسابيع لأشير بؿ كسنكات مثؿ الإيقاؼ عف العمؿ أك النقؿ مف الضغكط الش-3
 العمؿ حتى زكاؿ السبب. 
 ويمكن تقسيميا وفقا لمصادرىا:
) كىيجاف الضغكط المينية إلى ثلاثة htargcmكيمكف تقسيميا كفقا لمصادرىا حيث يصنؼ ماكجراث  (
 أنكاع كىي :
المادية :كيتعرض ليا الفرد داخؿ المنظمة أثناء ممارسة مسؤكلياتو مياـ الضغكط الناتجة عف البيئة -1
 كظيفية ،كتتضمف مصادر متنكعة قد تككف نفسية أك اجتماعية أك تقنية
الذيف يتفاعمكف معا في مجالات العمؿ مع  الأفرادالضغكط الناتجة عف البيئة الاجتماعية كتظير لدل -2
 الزملاء 
 )1(ظاـ الشخصي لمفرد كتعزل إلى الخصائص الشخصية المتكازنة أك المكتسبةالضغكط الناتجة عف الن-3
 يمكن تقسيميا من حيث المحور:
 ية لضغكط العمؿ :أساسكيمكف تقسيميا مف حيث المحكر إلى أربعة محاكر 
ا بالجانب المزايا المادية التي تسعي إلى الحصكؿ عمييا قكل أساسالمحكر المادم :كىك يتصؿ -1
 المشركع ،مثؿ الأجكر كالحكافز الضغط في
المحكر المعنكم :كىك يتصؿ بالمناخ العاطفي كالنفسي العاـ لمتخذ القرار كمف أمثمتو الضغكط الناجمة -2
 عف المشاحنات كالتكترات الناجمة عف سكء الفيـ مف جانب القكل العاممة في المشركع
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يمكف اف تكضع عمى سمكؾ متخذ القرار  ا بالقيكد التيأساسالمحكر السمككي :كتتصؿ ىذه الضغكط -2
في المنظمة مف حيث قدرتو عمى إصدار الأكامر كالتكجييات التنظيمية كمتابعة تنفيذ الأكامر كالتأثير 
 عمى الدكافع كالمحفزات  
المحكر الكظيفي :كيتعمؽ بالأداء الكظيفي خاصة أداء العامميف في الكظيفية كفي أدائيـ المتصؿ -4
كما تتصؿ ىذه الضغكط بالبنياف التنظيمي لممنظمة  كمكقع الكظيفة مف خطكط  رلالأخبالكظائؼ 
 )1(السمطة كخطكط الاتصاؿ  كخطكط التنسيؽ
 كما يمكف أف نعرؼ نكعيف مف الضغكط :
الضغط الحاد :عندما تظير علامات ناتجة عف ردة الفعؿ عف الضغط الناتج عف الإجياد بشكؿ مكثؼ 
كيظير ذلؾ خصكصا مع حدكث مكت  التي تخؿ بالحياة العادية ، ،الاستقرار إلى درجة يظير معيا حالة
 لقريب أك صديؽ ،التعرض لحادث مركر ،أك خسارة مالية .
كالتي نعرؼ عنيا الكثير مف المسببات ،كالشخصية المكتئبة الجد ،الضغط المزمف :ىك حالة دائمة 
كمستديمة للأشخاص الذيف ليس لدييـ أك كضعيات صعبة ،عرضة لعكامؿ الضغط  الأكثرالحساسة ك 
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 الضغط والأداء: -4-3
يؤثر الضغط عمى مستكل الأداء في الكثير مف مياـ العمؿ كتأخذ العلاقة بيف الضغط كمستكل الأداء 
 :)1(الأتي  )20رقـ ( الشكؿ
 المستكل المرتفع مف الضغط
 
حؿ المشكلات بطريقة غير 
 عقلانية 
 
 الإرىاؽ  -
 المرض  -
 ضعؼ التقدير لمذات  -
 
 المستكل المتكسط مف الضغط 
 
 الإبداع  -
 الحؿ العقلاني لممشاكؿ  -
 برنامج  -
 تغير  -
 رضا  -
 المستكل المنخفض مف الضغط 
 
 
 الممؿ  -
  إجياد -
 إحباط  -
 عدـ رضا  -
 المكت بسبب قمة الضغط   المكت بسبب الضغط
 منخفض الضغط مرتفع
 ) العلاقة بين الضغط والأداء40شكل رقم (                          
الحالي ،كفي ىذا المستكل فاف الفرد لا  الأداءعند مستكل ضغط منخفض ،يحافظ الفرد عمى مستكل -1
يستحدث أك ينشط ،أك لا يعاني مف أم ضغط كمف المحتمؿ أف الفرد يرل عدـ كجكد أم سبب لتغيير 
كغياب الضغط في أم مكقؼ،لا يسبب غالبا في حدكث أم تغيير أما إذا انخفض الضغط  الأداءمستكل 
 .قمة الضغط  إلى مستكل منخفض جدا فذلؾ يؤدم إلى ظيكر مشكلات
الفرد يستحدث كينشط بدرجة كافية لتحفيزه عمى زيادة مستكل  أفعند مستكيات الضغط المتكسط ،تبيف -2
  الأداء
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،الشعكر بعدـ  الإجيادعند المستكيات العالية مف الضغط ،تبدأ التأثيرات السمبية في الظيكر (-3
لضغط تستيمؾ انتباه كطاقة الفرد في محاكلتو يبدأ في الانخفاض ،فحدة ا الأداءالرضا)كتككف النتيجة أف 
 تركيز جيكده عمى تخفيض مسببات الضغط كيتبقى بعد ذلؾ طاقة ضئيمة لأداء الكظيفة
كيرجع ذلؾ إلى أف ىذه العلاقة تتأثر  تعتبر أكثر تعقيدا ، الأداءكمع ذلؾ فاف العلاقة بيف الضغط ك 
 )1(ؿ الشخصية كالمتغيرات المكقفيةبمستكل صعكبة الميمة التي يؤدييا الفرد .كالعكام
 النماذج والنظريات المفسرة لمضغوط: -4
 النماذج المفسرة لمضغوط: -1-4
 قدـ عدد مف الباحثيف بعض النماذج التي يمكف مف خلاليا، تفسير ضغكط العمؿ  نذكر منيا :
النماذج التي حاكلت كيعد مف أقدـ    4791:ylesنموذج الأعراض العامة لمتكيف  ل سيمي  -1-1-4
ـ 4791عاـ  ylesتفسير ظاىرة ضغكط العمؿ كظير ىذا النمكذج عمى اثر الدراسات التي أجراىا سيمي
حكؿ الاستجابة النفسية لممرض ككشفت أف ىناؾ سمسمة متصمة مف الاستجابات يمكف التنبؤ بيا  كأطمؽ ،
 سيمي عمييا الأعراض العامة لمتكيؼ . 
تمؾ الردكد لا تحدث  ف، كأو تصكر لردكد الفعؿ النفسية كالجسدية تجاه الضغطفقد كضع سيمي في نمكذج
 في كقت كاحد كا  نما تمر في ثلاث مراحؿ متميزة حددىا بما يمي :
 الإنذار أك التنبيو لمخطر.  -1
 المقاكمة . -2
 الإنياؾ.-3
بكجو عاـ مجسـ لحالة الضغط التي يتخذ فتمثؿ مرحمة الإنذار أك التنبيو لمخطر رد الفعؿ الأكلي ل 
تفاعؿ المركبات الكيماكية في جسـ الإنساف  كيظير في تكتر الأعصاب  كارتفاع ضغط الدـ صيغة ،
أك الضغط انتقؿ الفرد إلى   الإجيادكزيادة معدؿ التنفس  كغير ذلؾ مف الأعراض. ككمما زادت حالة 
كقد  ،لتكتر كالإرىاؽ  مما يشير إلى مقاكمة الفرد لمضغط كفييا يشعر الفرد بالقمؽ  كا المقاكمةمرحمة 
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المتخذة  كالمعرضة  للأمراض حلاؿ ىذه   القراراتكقكع حكادث كضعؼ   المقاكمةيترتب عمى ىذه 
كأخيرا يحؿ الإرىاؽ حينما  ،المرحمة  كذلؾ لاف الفرد لا يستطيع أف يسيطر عمى المكقؼ بإحكاـ 
حمة تظير الأمراض المرتبطة  بالضغط النفسي  مثؿ القرحة كالصداع كفي ىذه المر   المقاكمةتنيار 
 )1(كالأخطار التي تشكؿ تيديد  مباشر لمفرد كالمنظمة عمى السكاء ،كارتفاع ضغط الدـ 
 )2(يوضح ىذا النموذج) رقم 6(والشكل 
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يظير الجسـ التغييرات الخاصة 
بالتعكيض لعكامؿ الضغط لأكؿ 
ك تبدأ مقاكمتو في الاضمحلاؿ مرة 
 في نفس الكقت
في المرحمة الثانية يتـ التأكد مما إذا 
كاف التعرض لعكامؿ الضغط يتكافؽ 
لتجاكز  المقاكمةتزداد  ،مع التكيؼ
المستكل العادم الاضمحلاؿ في 
 نفس الكقت
يعقب التعرض المستمر ك 
 الإجيادالمتصؿ لنفس عكامؿ 
الجسـ متأقمما معيا  التي أصبح




  4791نموذج الموائمة بين الفرد والبيئة :  -2-1-4
عمى اثر  4791ىذا النمكذج عاـ  bboc dna  sgreger hcnerfاقترح كؿ مف فرانش كركجرزكككب 
كيشير ىذا النمكذج  إلى كجكد نكعيف ،  متشجافالبحث الاجتماعي بجامعة  معيد أعدىاالدراسات التي 
قد يككف ليما تأثير  سمبي عمى صحة الفرد  كالرضا الكظيفي    ،بيف الفرد كالبيئة  ةالمكائممنعدـ 
لمعامميف  كىما :                                                                                                            
 يا عدـ تطابؽ حاجات الفرد  كتكقعاتو  مع مكافآت المنظمة  أك الكظيفة التي يشغم-1
كيترتب عمى ذلؾ الخمؿ حدكث  ،أك العمؿ  ع متطمبات الكظيفةعدـ تطابؽ قدرات الفرد كمياراتو م-2
 الضغكط  لدل الفرد  في العمؿ
كا  نما مرتبطة  ،بيف الفرد كالبيئة لا تككف مطمقة  في جميع الحالات  ةالمكائمكيشير النمكذج إلى أف  
كالكيفية التي يتـ بيا  انجاز   ،عماؿ التي يمارسيا الفردبتكفر شركط محددة  يتعمؽ بعضيا بطبيعة الأ
كبعضيا مرتبط بالفرد ذاتو  مف حيث خصائصو الشخصية   ،تمؾ الأعماؿ  كالكقت المخصص  لانجازىا 
أك الصحية  كعميو فاف بؤرة ىذا النمكذج  ىي العلاقة بيف  إدراؾ الفرد لأحدل المياـ  كا  دراكو لقدراتو  
لميمة  كلما لديو مف حافز عمى إكماليا كالافتراض في ىذا النمكذج  ىك أف مشاعر عمى إكماؿ ىذه ا
 )1(الضغط  لابد أف تزداد  عند اتساع الفجكة  بيف الفرد كالبيئة
ىذا النمكذج يحدد مارشاؿ العكامؿ المسببة لمضغكط في العمؿ ،  :كفي9791نموذج مارشال  -3-1-4
خاصة بالمؤسسة  تؤدم إلى  كأعراضالقمب ، أمراضاصة بالفرد  تؤدم في النياية إلى خ أعراض كىي





                                                          














 ) نموذج مارشال لمضغوط60( رقم الشكل
 
: يكضح ككبر أسباب كتأثير الضغكط عمى الفرد ، كيذكر ككبر أف  9791نموذج كوبر   -4-1-4
بيئة الفرد تعتبر مصدر لمضغكط مما يؤدم إلى كجكد تيديد لحاجة مف حاجات الفرد  أك يشكؿ خطر 
ييدد الفرد كأىدافو في الحياة  فيشعر بحالة الضغط ،كيحاكؿ استخداـ بعض الاستراتيجيات  لمتكافؽ مع 
ينجح في التغمب عمى المشكلات  كاستمرت الضغكط لفترات طكيمة ،فإنيا تؤدم إلى   المكقؼ ، كا  ذا لـ
بعض الأمراض  مثؿ أمراض القمب كالأمراض العقمية ، كما تؤدم إلى زيادة القمؽ كالاكتئاب ،كانخفاض 
 :)1(كيمكف رصد  نمكذج ككبر في الشكؿ التالي .تقدير الذات 
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  مراضلأا أعراض الضغوط  مصادر الضغوط 
 العمل









































                                                          







الفشل فً التعامل مع 
 الضغوط
 التغلب على المشكلات
 نجاح 



















 وكينيكي كرايتنر) يوضح نموذج 80(الشكل رقم                  
مسببات  الضغكط التنظيمية(عمؿ الفرد ،كالجماعة ،كالمنظمة )كالخارجية حيث يكضح النمكذج 
الفرد  إدراؾكنكعية الحياة كغيرىا ).كىنالؾ الفركؽ الفردية التي تؤثر عمى  كالأسريةالاقتصادية  الأكضاع(
الضغكط عمى  إدارةلمصادر الضغكط كبالتالي عمى مستكل الضغكط كنتائجيا ،كما يناقش النمكذج 







                                                          
 .782،ص9002،عماف ،الأردف ،1:السمكؾ التنظيمي  مفاىيـ معاصرة ،اثراء لنشر كالتكزيع، طكاخركفخضير كاظـ  - 1
 SROSSERTSمصادر الضغوط 
 على مستوى عمل الفرد  -
 على مستوى الجماعة  -
 على مستوى المنظمة  -
 خارجٌة  -
الضغوط 
  sessertS
 الفروق الفردٌة 
(الشخصٌة، التكٌف، 
 العمر، الجنس) 
 
 النتائج
 سلوكٌة  -
 معرفٌة  -
 فسٌولوجٌة  -
 64
 
 2891  la te nosbigنموذج جيبسون وزملائو   -6-1-4
ـ نمكذجا يكضح مصادر الضغكط كأثارىا  كقد تـ تقسيـ مصادر 2891كزملاؤه في عاـ   طكر جيبسكف
                                        الضغكط إلى أربع مجمكعات ىي :                                                                                                 
 البيئية المادية عكامؿ الضغكط -1
                                                  عكامؿ الضغكط الفردية                                                                                                         -2
                                                                                                                                 عكامؿ الضغكط الجماعية -3
 عكامؿ الضغكط التنظيمية - 4











 جيبسون وزملائو) يوضح نموذج 90الشكل رقم (                     
                                                          
 4002حسيف حريـ :السمكؾ التنظيمي ،سمكؾ الأفراد كالجماعات في منظمات الاعماؿ ،دار الحامد لنشركالتكزيع ،(ب ط )، عماف الأردف ،  - 1
  682ص
 الضغوط الوظٌفٌة 
  srossertS lanoitapuccO
البٌئة المادٌة الإضافة، الحرارة،  -
 التلوث 
على مستوى الفرد، صراع الدور،  -
غموض الدور، فقدان السٌطرة، 
 المسؤولٌة، ظروف العمل 
على مستوى الجماعة: علاقات  -
ضعٌفة مع الزملاء و المرؤوسٌن   
 و الرؤوساء
على مستوى المنظمة: بناء  -
تنظٌمً غٌر سلٌم، عدم وجود 
 سٌاسات واضحة 
 الضغوط 
 عملٌة التقوٌم 
 الوظٌفٌة الضغوط 
 الفروق الفردٌة
معرفٌة/ عاطفٌة بٌولوجٌة/ 
 دٌموغرافٌة 
العمر     نمط الشخصٌة/ أب 
الدعم  ،الجراءة   الجنس
 الاجتماعً المهنة،    العرق 
 النتائج: 
 موضوعٌة: القلق اللامبالاة 
سلوكٌة: الإدمان، المخدرات، 
 الحوادث
معرفٌة: تركٌز ضعٌف 
 الاحتراق
فسٌولوجٌة: زٌادة ضغط الدم، 
 زٌادة دقات القلق




   1995la.feirbنموذج بريف وزملائو   -7-1-4
ـ  4891عاـ  بإعداد نمكذج لتحديد كتفسير العكامؿ المسببة لمضغكط المينية  في قاـ بريؼ كزملائو
 المسببة لمضغكط المينية  في مجمكعتيف رئيسيتيف ىما: ا النمكذج  فقد تـ تقسيـ العكامؿككفقا ليذ
 :مجمكعة الخصائص كالمراحؿ التنظيمية : كتشمؿ عمى ثلاث مجمكعات فرعية ىي  1
 ا )السياسات التنظيمية  -
 ب )الييكؿ التنظيمي  -
 ج )المراحؿ التنظيمية  - 
 كيندرج تحت كؿ مجمكعة فرعية  عدد مف مسببات ضغكط العمؿ 
                                                   : مجمكعة متطمبات الكظيفة كخصائص المياـ  :كتشمؿ عمى خمس مجمكعات فرعية 2
 ا ) تجييزات بيئة العمؿ المادية   -
 ب )السلامة كالصحة المينية  -
 ؿ الشخصيةج )علاقات العم - 
 د) متطمبا ت الكظيفة           -
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الخاصة بتمؾ  كؿ مجمكعة مف المجمكعات الفرعية عدد مف مسببات ضغكط العمؿ كيندرج تحت 
 )1(المجمكعة كما ىك مكضح في الشكؿ
 أولا: الخصائص و المراحل التنظيمية 
  التنظيمية السياسات           
 تقٌٌم أداء غٌر عادل أو غٌر متساوي                    
 ات أو أجور غٌر مناسبة تبمر                   
 عدم ملائمة نظم الحوافز                    
 نظم و سٌاسات غامضة أو غٌر موضوعٌة                    
 وردٌات عمل غٌر منتظمة                    
 تكرار و تبدٌل السٌاسات                    
  الهيكل التنظيمي           
 مركزٌة القرارات و ضعف المشاركة فً صنعها                    
 ضعف فرص الترقً و التقدم الوظٌفً                    
 حجم عمل أكبر من اللازم                    
 سالٌب تنظٌم معقدة و غٌر مرنة أ                   
 تخصص و تقسٌم عمل بشكل مبالغ فٌه                    
 عدم وضوح الإختصاصات                    
 تمٌٌع المسؤولٌة و عدم تحدٌدها                    
  المرحلة التنظيمية            
 و غٌر فعالة  ضعٌفة اتصالنظم                    
 فة أو غٌر ملائمة ٌنظم تغذٌة إسترجاعٌة ضع                   
 تعارض و تضارب الأهداف المحددة و غموضها                    
 تفوٌض غٌر مناسب للسلطات                    
 عدم فعالٌة أو ملائمة نظم التدرٌب                    
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 الدور  ثانيا: متطلبات و خصائص
 تجهيزات بيئة العمل المادية            
 إزدحام مكان العمل                   
 إفتقار مكان العمل للخصوصٌة                   
 الضوضاء                   
 شدة الحرارة أو البرودة                   
 عدم مناسبة التأثٌثات                   
 عدم كفاٌة الإضاءة و التهوٌة                   
 عدم مناسبة مساحة مكان العمل                   
 السلامة و الصحة المهنية             
 عدم توافر إحتٌاجات أو معدات السلامة المهنٌة                   
 عدم نقاء الجو و تلوثه                   
 التعرض لمواد ضارة أو إشعاعات                   
 عدم توافر وسائل العلاج أو الإسعاف                   
 علاقات العمل الشخصية             
 علاقات غٌر سوٌة بالرؤساء أو المشرفٌن                   
 ضعف أو إنعدام التقدٌر للجهد المبذول                   
 ضعف أو إنعدام الثقة من الرؤساء                   
 شدة المنافسة و إلتواء أسالٌبها                   
 عدم إتباع المرؤوسٌن للتعلٌمات                   
 تعارض فً العلاقات داخل جماعة العمل                   
 )1(مل و غٌرها تعارض فً العلاقات بٌن جماعة الع                  
 متطلبات الوظيفة             
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 تكرار العمل أكثر من مرة                    
 ضغوط الوقت و ضرورة الإنتهاء فً تارٌخ محدد                    
 ضعف القدرات المطلوبة للأداء                    
 المسؤولٌة عن أرواح أو أموال الآخرٌن                    
 جز فً إعداد الأفراد اللازمٌن لأداء العمل عال                   
 الأفراد اللازمٌن لأداء العمل  دداعالزٌادة فً أ                   
 خصائص الدور            
 تعارض المهام                    
 عدم وضوح المهام                    
 زٌادة المهام الموكلة عن المعدل المقبول                    
 نقص المهام الموكلة عن المعدل المقبول                    
 تعارض المهام مع المعتقدات أو القٌم الشخصٌة                    
 مهام جدٌدة عشوائٌا    إضافة                   
 
 يوضح العوامل المسببة لمضغوط المينية ) يوضح نموذج برايف01الشكل رقم (
 م:7891نموذج سيزلاقي وولاص في عام   -8-1-4
ـ لاستخدامو كإطار لتحميؿ ضغكط 7891في عاـ  قاـ بإعداد ىذا النمكذج  كؿ مف سيزلاقي ككلاص
 : )1(العمؿ  كتقـك فمسفة ىذا النمكذج  عمى أف الضغكط  تنبع مف مصادر رئيسية ثلاث
 المصادر البيئية  1-
 المصادر التنظيمية2-
 المصادر الفردية .                     -3 
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مف الضغكط عمى العامميف ،كلكف حدة  كتسيـ ىذه المصادر الثلاثة  مجتمعة في خمؽ أشكاؿ مختمفة 
ىذه الضغكط تختمؼ مف فرد إلى آخر بسبب الفركؽ الفردية  كرغـ ىذه الاختلافات  إلا أف ليا في 
النياية  نتائج سمبية سمككية كنفسية كصحية  كجسمانية عمى العامميف  محؿ تمؾ الضغكط  كليا كذالؾ 














 سيزلاقي وولاص) يوضح نموذج 11الشكل رقم (
                                                          










 المشكلات الأسرٌة 
 المشكلات الإقتصادٌة 












 الأداء، الرضا الوظٌفً، التغٌب، دوران العمل
 النفسٌة 
 أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، مشكلات أخرى 
 25
 
: قاـ بإعداد ىذا النمكذج لطفي كذلؾ عمى اثر دراسة لو  2991نموذج لطفي راشد محمد  -9-1-4
كانت بعنكاف  نحك إطار شامؿ  لتفسير ضغكط العمؿ  ككيفية مكاجيتيا  كقد تمخصت  مشكمتيا في 
كالمنظمات  كالمجتمع كاقترح  أساليب  الأفرادتفسير  أسباب ضغكط العمؿ  كتحديد أثارىا  عمى كؿ مف 
 )1(التصدم ليا  كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ نمكذج  يكضح الأبعاد المختمفة  ليذه الظاىرة 


















 نموذج لطفي راشد محمد) يوضح 21الشكل رقم (
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 مسببات ضغوط العمل
 مطالب المؤسسة  -
 مطالب الدور  -
 مطالب النمو الوظٌفً  -
العلاقات مع مطالب  -
 الآخرون 
 خصائص الفرد
 نمو الشخصٌة -
 الحاجات والقدرات -
 التعلٌم والخبرات-
 القٌم والعادات -
 السن والجنس-
 الإدراك وطرٌقة التفكٌر -
 
 البيئة الخارجيةمسببات 
 مطالب المؤسسة  -
 مطالب الدور  -
 مطالب النمو الوظٌفً  -




 نمو و تقدم  -
 إرتفاع مستوى الأداء   -
 زٌادة القدرة على التكٌف  -
 ضغط سلبي 
   -نفسٌة  –فسٌولوجٌة  -
 سلوكٌة    
 إنخفاض الأداء   -






















































 المشاركة فً اتخاذ القرار -
 تحسٌن بٌئة العمل -
 إدارة الوقت-
 تعدٌل أنماط القٌادة -
 تدرٌب العاملٌن -
 إستراتيجيات خاصة بالفرد
 
تجنب مصادر الضغوط  -
 مع الاسترخاء والتأمل
















 كقد ذكر لطفي انو يتحقؽ  عف طريؽ النمكذج السابؽ  الأىداؼ التالية :
 فيـ ظاىرة ضغكط العمؿ  كذلؾ بتحديد مفيكميا  كالتعرؼ عمى مسبباتيا 
 كالمنظمات  الأفرادعمى أىـ النتائج التي تحدثيا ىذه الظاىرة عمى كؿ مف  التعرؼ
 استعراض الباحث بعض الاستراتجيات  التي تخفؼ مف حدة الضغكط  كالتعامؿ معيا بفاعمية 
الخاص  بدكر المدير  كالمتطمبات   الأداء:لقد اىتـ ىب  بدراسة العلاقة بيف   نموذج ىب  -01-1-4
الممقاة عمى عاتقو  مف ضغكطات العمؿ ،حيث أكد ىب أف العمؿ ذا المتطمبات القميمة  يؤدم إلى الممؿ  
كلكف ىذه المتطمبات  لك زادت   ،،حيث أف الزيادة في المتطمبات  تعتبر نكعا مف الحكافز  كالمنشطات 
كبالتالي ، كالتكافؽ  معيا فإنيا  تؤدم إلى مستكل عالي مف القمؽ عمى قدرة الفرد  عمى الاستجابة ليا  
بكجو عاـ ، كقد تؤدم الزيادة المستمرة في المتطمبات  الأداءتقؿ قدرة الفرد غمى التركيز  كتقؿ قدرتو عمى 
ا يتبعو ككؿ،كبالتالي إلى الإنياؾ النفسي ، كم الأداءكالزائدة عف قدرات الفرد إلى التعب كفقداف الرغبة في 












 نموذج ىب في الضغوط) يوضح 31رقم ( لالشك
                                                          











في دراستيا كتفسيرىا لظاىرة ضغكط  ىناؾ تبايف بيف تمؾ النماذج فأالسابؽ بكيلاحظ مف الاستعراض 
اختلافا جكىريا في تفسير ىذه الظاىرة  بقدر ما   الأمرالعمؿ  غير أف ىذا التبايف  لا يمثؿ في كاقع 
 يمثؿ  نكع مف تكامؿ جيكد  
 ضغوط :المفسرة لمنظريات ال -2-4
النظرية التي تبنتيا  كانطمقت منيا  الأطرطبقا لاختلاؼ   الضغطاختمفت النظريات التي اىتمت بدراسة 
كما اختمفت ىذه النظريات فيما بينيا  بناء عمى ، سيكلكجية  أك نفسية أك اجتماعية اطر ف أساسعمى 
ا عمى أف أساس ذلؾ  مف حيث مسممات كؿ منيا ،فقد اتخذ سيمي مف استجابة الجسـ الفسيكلكجية
الشخص يقع تحت تأثير مكقؼ ضاغط ، بينما سبيمبرجر  اتخذ مف قمؽ الحالة  كىك عامؿ نفسي  
ي لتعرؼ عمى كجكد  الضغط ، أما مكرام فالضغط عنده خاصية  أكصفة لمكضكع بيئي ، كمف أساس
منيما  كىك ما لكؿ ىنا كاف منطقيا أف تختمؼ ىذه النظريات فيما بينيا في مسممات الإطار النظرم 
  )1( التالي : يتضح مف العرض
:يعتبر ىانز سيمي مف أشير الباحثيف الذيف ارتبطت أسماؤىـ  6391نظرية ىانز سيمي -1-2-4
ك بحكـ تخصصو كطبيب  متأثر بتفسير الضغط  تفسير فسيكلكجيا كقد جاء اكتشافو ،بمكضكع الضغكط 
الجنسية في العشرينات .فقد لاحظ بعد حقف فيراف تجاربو  لمضغط بالصدفة خلاؿ بحكثو عمى اليرمكنات
بأنسجة غددية غير معقمة حدكث ردكد فعؿ غير كاضحة منيا تضخـ في الغدة الادرينالية ،تضاؤؿ 
كظيكر قرحة في الجياز اليضمي.كفي تجارب لاحقة كجد ، كضمكر في بعض الحالات لمغدة التيمكسية 
البرد ،الحقف بالأنسكليف كغيرىا مف ،ط أخرل مثؿ الحرارة اف ىذه الأعراض تظير مع مصادر ضغ
 )2(المؤثرات ىذه الأعراض سماىا سيمي مجمكعة الأعراض الحيكية لمضغط
كتنطمؽ  نظرية ىانز سيمي  مف مسممة ترل إف الضغط متغير غير مستقؿ  كىك استجابة لعامؿ ضاغط  
يميز الشخص كيضعو عمى أساس  استجابتو لمبيئة الضاغطة ، كاف ىناؾ استجابة أك أنماط معينة مف 
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يمي أف الاستجابات يمكف الاستدلاؿ منيا  عمى أف الشخص يقع تحت تأثير بيئي  مزعج ، كيعتبر س
أعراض الاستجابة الفسيكلكجية لمضغط عالمية  كىدفيا المحافظة عمى الكياف كالحياة ،كحدد سيمي  ثلاث 
 مراحؿ لدفاع عف الضغط  كيرل أف ىذه المراحؿ تمثؿ  مراحؿ التكيؼ العاـ  كىي 
نتيجة ليذه الفزع : كفيو يظير  الجسـ تغيرات كاستجابات  تتميز بيا درجة التعرض المبدأ لمضاغط  ك  
 التغيرات تقؿ  مقاكمة الجسـ  كقد تحدث الكفاة  عندما تنيار مقاكمة الجسـ  كيككف الضاغط شديد 
المقاكمة :كتحدث عندما يككف التعرض لمضاغط  متلازما مع التكيؼ  فتختفي التغيرات  التي ظيرت 
 عمى الجسـ في المرحمة الأكلى  كتظير تغيرا ت أخرل تدؿ عمى التكيؼ 
جياد : مرحمة تعقب المقاكمة  كيككف فييا الجسـ قد تكيؼ ، غير أف الطاقة الضركرية تككف قد الإ
استنفذت ، كا  ذا كانت الاستجابات الدفاعية شديدة  كمستمرة لفترة طكيمة  فقد ينتج عنيا أمراض التكيؼ  
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 الضاغط
 استجابات التكٌف استجابات عدم التكٌف





اغفؿ الجكانب كالعمميات النفسية ك تجاىؿ عكامؿ الخبرة ،كمف الانتقادات التي كاجيتيا نظرية سيمي   
كلـ يركز عمى العلاقة المتبادلة بيف الفرد كبيئتو كنظر لاستجابات الفرد لمصادر  ،كالميارة كالتجربة 
 .الضغط  كما ركز عمى المظاىر الفسيكلكجية بحكـ تخصصو الطب
في القمؽ مقدمة ضركرية  لفيـ الضغكط  تعتبر نظرية سبيمبرجر: 2791نظرية سبيمبرجر  -2-2-4
كيقكؿ اف لمقمؽ  ،عنده ، فقد أقاـ نظريتو في القمؽ عمى أساس التمييز  بيف القمؽ كسمة  كالقمؽ كحالة 
شقيف  سمة القمؽ أك القمؽ العصبي  أك المزمف  كىك استعداد طبيعي  أك اتجاه سمككي  يجعؿ القمؽ 
كقمؽ الحالة  كىك قمؽ مكضكعي  أك مكقفي يعتمد عمى  ،ماضية يعتمد  بصكرة أساسية  عمى الخبرة ال
كيعتبر  ،كعمى ىذا الأساس  يربط بيف الضغط كقمؽ الحالة  2791الظركؼ الضاغطة  سبيمبرجر 
الضغط  الناتج ضاغطا  مسببا لحالة القمؽ ، كيستبعد ذلؾ عف القمؽ كسمة  حيث يككف  مف سمات  
ا الإطار المرجعي لمنظرية اىتـ  بتحديد طبيعة الظركؼ  البيئية كفي ىذ .شخصية الفرد القمؽ أصلا
كيفسر العلاقات بينيا  كبيف  المحيطة  كالتي تككف ضاغطة  كيميز بيف حالات القمؽ الناتجة عنيا ،
، كتستدعي )كبت ،إنكار ،إسقاط (ميكانيزمات الدفاع  التي تساعد عمى تجنب  تمؾ النكاحي الضاغطة  
 سمكؾ التجنب . 
كيميز سبيمبرجر  بيف مفيـك الضغط كمفيـك القمؽ ، فالقمؽ عممية انفعالية تشير  إلى تتابع الاستجابات 
المعرفية السمككية التي تحدث  كرد فعؿ لشكؿ ما مف الضغكط .كما يميز بيف مفيـك الضغط كالتيديد  
تي تتسـ بدرجة ما مف مف حيث أف الضغط يشير إلى  الاختلافات في الظركؼ  كالأحكاؿ البيئية  ال
الخطر المكضكعي ، أما كممة تيديد  فتشير إلى التقدير أك التفسير  الذاتي لمكقؼ خاص عمى انو 
 )1(خطير أك مخيؼ
أف مفيـك الحاجة  كمفيـك الضغط مفيكماف  أساسياف  يعتبر مكرال:8791نظرية موراى  -3-2-4
كمفيـك الضغط يمثؿ المحددات  عمى اعتبار أف  مفيـك الحاجة يمثؿ المحددات الجكىرية لمسمكؾ ،
كيعرؼ الضغط عمى انو صفة لمكضكع بيئي  أك لشخص تيسر أك  ،المؤثرة كالجكىرية لمسمكؾ في البيئة 
 كيميز مكرال بيف نكعيف مف الضغكط ىما : ،معيف تعكؽ جيكد الفرد لمكصكؿ إلى ىدؼ 
 : كيشير إلى دلالة المكضكعات البيئية  كالأشخاص كما يدركيا الفرد sserts atebضغط بيتا -أ 
 : كيشير إلى خصائص المكضكعات  كدلالتيا كما ىي sserts ahplaضغط الفا -ب
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الفرد بخبرتو يصؿ إلى ربط  أفأف سمكؾ الفرد يرتبط  بالنكع الأكؿ  كيؤكد  عمى   كيكضح مكرال 
مكضكعات  معينة بحاجة بعينيا ،كيطمؽ عمى ىذا المفيكـ تكامؿ الحاجة ، أما عندما يحدث التفاعؿ  
 ألفابيف المكقؼ الحافز كالضغط  كالحاجة الناشطة فيذا  ما يعبر عنو بمفيـك 
 ر المعرفي نظرية التقدي-4-2-4
كقد نشأت ىذه النظرية  نتيجة للاىتماـ الكبير  بعممية    )0791surazal(قدـ ىذه النظرية لازاركس 
الإدراؾ كالعلاج الحسي الإدراكي ، كالتقدير المعرفي  ىك مفيـك أساسي يعتمد عمى طبيعة الفرد ، حيث 
أف تقدير  كـ التيديد  ليس مجرد إدراؾ مبسط  لمعناصر المككنة لممكقؼ ، كلكنو رابطة بيف البيئة 
براتو الشخصية مع الضغكط ، كبذلؾ يستطيع الفرد تفسير المكقؼ،كيعتمد  تقييـ الفرد المحيطة بالفرد كخ
لممكقؼ عمى عدة عكامؿ  منيا  العكامؿ الشخصية ،كالعكامؿ الخارجية الخاصة بالبيئة الاجتماعية 
 ،كالعكامؿ المتصمة بالمكقؼ نفسو ،كتعرؼ نظرية التقدير المعرفي لمضغكط بأنيا تنشا  عندما يكجد
 تناقض بيف متطمبات الشخصية لمفرد  كيؤدم ذلؾ  إلى تقييـ التيديد كا  دراكو في مرحمتيف ىما :
 : كىي الخاصة  بتحديد كمعرفة أف بعض الأحداث ىي في حد ذاتيا شيء يسبب الضغكط المرحمة الأكلى
ظير في المكقؼ المرحمة الثانية : كىي التي يحدد فييا الطرؽ التي تصمح لمتغمب عمى المشكلات التي ت
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ىي تركيزىا عمى الجكانب المعرفية لمفرد  كمف الانتقادات التي  كجيت لنظرية التقدير المعرفي للازاركس 
 كأحد أسباب الضغكط  كا  غفاليا الجكانب الأخرل
يقصد بمصادر ضغكط العمؿ العكامؿ المسببة لو كيشار إلييا  مصادر ضغوط العمل : -5
) عمى أنيا (الجكانب المختمفة لبيئة الفرد كالتي تسبب 7891( كيعرفيا بيير   srossertsبالانجميزية
تتعدد  مصادر ضغكط العمؿ كلدراستيا كتفسيرىا تحتاج  إلى )ك  2002، الأحمدم) (عف niartsالإجياد 
تصنيؼ أك تقسيـ كصنفت كفؽ العديد مف الأسس كالمحاكر .كالجدير بالذكر اف ىؤلاء الباحثيف لا 
 )1(ضغط الميني كا  نما يختمفكف في كيفية تصنيفيايختمفكف  حكؿ مصادر ال
كقد حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالكتاب  تقسيـ العكامؿ  كالأسباب  الخاصة بضغكط العمؿ  فقد ذكرت   
 مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر عمى الفرد في العمؿ nosdivadمارليف ديفدسكف 
 العمؿ ، الركتيف ،قمة الأعماؿ المطمكب انجازىاكثافة كضغط :عكامؿ  متعمقة بطبيعة العمؿ  مثؿ  -أ
عكامؿ تتعمؽ  بدكر الفرد في المؤسسة ،كالعلاقات مع الزملاء في العمؿ  كالتركيب المنظمي   -ب
 كالمناخ السائد فيو
فذكرت المصادر التالية :طريقة  تنظيـ العمؿ ، أىمية الكظيفة ،كقت العمؿ ،الحكافز،  ydأما دام 
 ئتو، التكنكلكجيا الحديثةظركؼ العمؿ كبي
أىمية سمبية عمى الفرد  في العمؿ كىي أىـ العكامؿ التي تضفي  إلى أف hclemigكما أشار جميمش 
العلاقات الاجتماعية ، التركيب المنظمي ، طبيعة العمؿ أك الكظيفة ، غمكض الدكر ،ظركؼ العمؿ 
 )2(كبيئتو ، عكامؿ شخصية خاصة بالفرد
 :أف أىـ مصادر ضغكط العمؿ ىي حريـكيرل حسيف 
                                                          
نفسي عند مزياني فتيحة :اثر مصادر الضغط الميني كاستراتجيات المقاكمة كالمعبرية الانفعالية كالدفاعية الانفعالية العقلانية عمى الاحتراؽ ال - 1
  64،ص 7002عمـ النفس كالتنظيـ ،جامعة الجزائر ،الجزائر ، ضباط الشرطة ،اطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكرة في
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تمقي إشراؼ غير فعاؿ ،فقداف سيطرة الفرد عمى عممو مف حيث كتيرة العمؿ  :مصادر تتعمؽ بالفرد  مثؿ-
مناخ عمؿ ،  ب كجكب التفاعؿ الكبير مع الناسكتدفؽ العمؿ ،كاتخاذ القرارات ،المسؤكلية عمى الناس بسب
 غير امف ،عدـ تكافؽ قيـ  الفرد مع قيـ المنظمة 
لافتقار إلى تماسؾ الجماعة ،افتقار الفرد إلى دعـ الجماعة ا مسببات الناشئة عف جماعة العمؿ :-
 كمؤزرتيا ،التنازع كالصراع بيف أفراد الجماعة 
 )1(ةكعكامؿ تتعمؽ بالمنظمة ،تقييـ الأداء ،ىيكؿ المنظمة ،الاتصاؿ ،القياد
أف أىـ مصادر الضغط  النفسي في العمؿ ىي :حمؿ العمؿ ، ضغط الكقت المخصص   كما يرل لككيا
لانجاز الأعماؿ المطمكبة ، نقص الشعكر بالانجاز ، التقدـ  الشخصي كالميني في العمؿ ،عدـ الشعكر 
احتراـ بالأمف الميني كالكظيفي نتيجة التغيرات المفاجئة عمى المستكل الإدارم  كالتنظيمي كالقانكني ،عدـ 
كتثميف الجيد المبذكؿ في انجاز  العمؿ ،سكء معاممة الإدارييف  كتحيزىـ في خدمة الفئات العمالية 
الأخرل ،نقص المناعة النفسية كالركحية  في مكاجية الصراعات  كالمشاكؿ  الناجمة عف طبيعة العمؿ  
 كعف العلاقات الاجتماعية
كا ا بيف ست مصادر لضغط  النفسي في العمؿ  كىي : أف الباحثيف  قد ميز  nosbodكما ذكر دكبسكف 
طبيعة العمؿ ،صراع الدكر كضكحو كغمكضو ، الظركؼ الفيزيقية التي يعمؿ فييا الفرد ،التفاعلات بيف 
 )2(الأفراد ، أنماط السمكؾ ،الحالة الاجتماعية لممنظمة
بيف الباحثيف  كالكتاب في  فأيكمف خلاؿ استعراض الباحث  لادابيات ضغكط العمؿ  كجد أف ىناؾ  تب
 ىذا المجاؿ  كخاصة فيما يتعمؽ  بتحديد  المصادر المسببة لضغكط العمؿ  كتكصمكا إلى ثلاثة نماذج :
 .المصادر المتعمقة بالعمؿ ذاتو كالمتمثؿ في: النموذج الثنائي 
 )3(المصادر المتعمقة بشخصية الفرد
 
                                                          
،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،(ب ط )، عماف الأردف ،  السموك التنظيمي ،سموك الأفراد والجماعات في منظمات الأعمالحسيف حريـ: - 1
 ) 882،ص (4002
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عوامل متعلقة بالوظٌفة (ظروف العمل، عبء  -1
 العمل، ساعات العمل، تكنولوجٌا المعلومات) 
عوامل متعلقة بدور الفرد (صراع الدور، غموض  -2
 الدور، المكانة الوظٌفٌة، المسؤولٌة عن الآخرٌن) 
 عوامل التطور الوظٌفً:  -3
(الترقٌة، الأمان الوظٌفً، وجود فرص للترقً 
 الوظٌفً) 
ل العمل: (العلاقة مع العلاقات مع الآخرٌن فً مجا -4
 الفرد فً بٌئة العمل)  انسجامالرئٌس المباشر، عدم 
 البناء و المناخ التنظٌمً: -5
القرارات، تقوٌم الأداء، الثقافة  اتخاذ(المشاركة فً 
 التنظٌمٌة) 
 التداخل بٌن البٌت و العمل: -6
الأزواج عمل بالأسرة، أحداث الحٌاة، عمل (علاقة ال
 خارج المنزل) 
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 )1(كالمتمثؿ في :عكامؿ خاصة بالفرد ومنيم من صنفيا في النموذج الثلاثي
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 ضغوط العمل  مصادر
 مصادر متعلقة بشخصٌة الفرد مصادر متعلقة بالعمل ذاته 
 العمر -4
 النوع (ذكر، أنثى)  -6
 نوع شخصٌة الفرد -1
 الخبرة -5
 درجة القلق و الاستقرار -3
 الانطواء و الانبساط -2
 القدرات الفعلٌة  -7
 الاجتماعٌة  المساندة -8
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 عكامؿ خاصة بالمنظمة
 عكامؿ خاصة بالبيئة 
 )1(نمكذج ابيمسكف الثلاثي لمصادر ضغكط العمؿ
 مسببات الضغط البيئية مسببات الضغط الفردية مسببات الضغط التنظيمية
عدـ كجكد الحكافز المادية -1
 الملائمة كالكافية.
التغيير الكظيفي كالحاجة إلى -1 الإحباط الكظيفي-1
 التكيؼ
عدـ كجكد التصكر الكاضح -2
 لمرقي الكظيفي
العمؿ كتداخؿ  غمكض-2
 الأعماؿ مع الغير
 التغير التكنكلكجي-2
 تغير طبيعة أك مكاف الكظيفة-3 الاتصاؿ البيئي-3 التخصص الضيؽ-3
التمييز كالتفرقة كعدـ العدالة -4 العمؿ الزائد-4
 في المعاممة
 الترقية-4
ة الكقت لانجاز ياعدـ كف-5
 الأعماؿ
 تنظيـ الجياز الإدارم إعادة-5 البيركقراطية-5
 تغيير كقت العمؿ-6 العمؿ الممؿ-6 صعكبة العمؿ-6
 التفكير في التقاعد-7  صعكبة اتخاذ القرار-7
 بيئة العمؿ الطبيعية-8  
(الضكضاء ،الحرارة ،الرطكبة 
 ،البركدة )
 
 طريقة أداء العمؿ -9  
( الجمكس ،الكقكؼ ،التركيز عمى 
 بعض الحكاس في أداء العمؿ )
 
                   
 )النموذج الثلاثي لمصادر ضغوط العمل 71شكل رقم (
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 )1(جدكؿ النمكذج ىيجافومنيم من صنفيا في النموذج المتعدد الإبعاد أربعة أنماط أو أكثر 

















 متعدد في تصنيف مصادر ضغوط العمل النموذج ال)يوضح  81شكل رقم (              
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 عوامل متعلقة بالعمل ذاته
 و تشمل 
 عبء العمل الزائد / أو القلٌل  -
 ضغوط الوقت ........ إلخ   -
 لاقات مع المنظمةعوامل متعلقة بالع
 و تشمل 
  العلاقات السٌئة مع الزملاء و المسؤولٌن  -
   صعوبات فً تفوٌض المسؤولٌة .....إلخ -
بكون الفرد عضوا في عوامل متعلقة 
 المنظمة 
 و تشمل 
غٌاب الاستشارة الفعالة مع عدم حرٌة  -
  التصرف 
شٌوع التعامل السٌاسً فً المكتب  -
   .......إلخ 
 عوامل متعلقة بالتطور الوظيفي 
 و تشمل 
  إنزال الشخص من مرتبته الحالٌة -
   غٌاب الأمان الوظٌفً -
 عوامل متعلقة بالدور في المنظمة 
 و تشمل 
 المسؤولٌة عن الآخرٌن   -
 عدم المشاركة فً إتخاذ القرار   -
بتداخل المنظمة مع العالم عوامل متعلقة 
 الخارجي 
 و تشمل 
التعارض بٌن مطالب العمل و مطالب  -
  البٌت
   تأثٌر عمل الزوجٌن خارج المنزل -
عوامل متعلقة بالفرد      
 و تشمل 
 الشخصٌة  -
 التسامح بشأن الغموض  -
القدرة على التكٌف مع  -
 التغٌر
 الدوافع  -
 السمات السلوكٌة  -





كيتضح مف خلاؿ ىذه النماذج انو لا يكجد تصنيؼ كاحد متفؽ عميو لدل الباحثيف كلكف ىناؾ مصادر 
  )1(ىذه التصنيفات مشتركة  بيف
 :ك ىك اك في ىذه الدراسة يحاكؿ الطالب الباحث الاعتماد عمى ىذا التقسيـ الذم يناسبي
 مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة -1
 مصادر ضغكط العمؿ  المتعمقة بالمنظمة-2
 مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئية المادية لمعمؿ-3
 مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ-4 
 : مصادر ضغوط العمل المتعمقة بالوظيفة-1-5
: تتفاكت الميف في طبيعتيا مف حيث المسؤكليات ،طريقة الأداء ، كالنتائج طبيعة الوظيفة -1-1-5 
ات مختمفة مف الضغكط جاد  درجيايؤدم إلى  التبايف المترتبة عمى السمكؾ  أك ما يقكـ بو الفرد . كىذا 
في  مساىمةالكاقعة عميو.فمف الطبيعي أف تككف الأعماؿ  التي تتضمف الحفاظ عمى حياة الناس  أكثر 
القمؽ.مقارنة بالأعماؿ المكتبية.كالشيء نفسو يقاؿ عف العمؿ الذم يتخذ صاحبو القرارات مقارنة بعمؿ 
 )2(يعتمد صاحبو عمى الأجيزة لاتخاذ قراراتو
في مجمكعة مف الصفات أك الخصائص التي تجعؿ الكظيفة أكثر مف غيرىا قدرة عمى د الصير كيذكر محم
 إحداث الضغط  كمف ىذه الخصائص :
 العمؿ كشدتو   كثرة -1
 عدـ استخداـ الفرد  مياراتو كقدراتو كطاقاتو -2
 ظركؼ عمؿ خطرة   -3
 كاجبات صعبة أك معقدة -4
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 سارة  ظركؼ عمؿ طبيعية رديئة كغير  -5
 )1(عدـ كجكد تعاكف  مع الزملاء كالمشرفيف -6
فقد كشفت الدراسة التي أجراىا ،كتعد  مينة التمريض مف  الميف الصعبة  كالشاقة كالأكثر جمبا لمضغكط 
أف الاضطرابات الصحية النفسية  تزداد ،ممرض كممرضة  002عمى 8891، la te htrifفريت كزملائو 
سمبا عمى الفرد حيث  الأخير،مما يؤدم إلى الشعكر بالاكتئاب كينعكس ىذا  بارتفاع الصعكبات المينية
يفقد حيكيتو كرغبتو في العمؿ .أف مستخدمي الصحة بكؿ فئاتيـ كبالأخص المستخدميف المعالجيف كالذيف 
ىـ بجانب المرضى  خاصة بكحدات مصالح الاستعجالات كالعلاج المكثؼ كالتكفؿ بالأمراض الثقيمة 
لممعاناة  كالمرض عند المرضى الذيف ،غالبا ما يتعرضكف إلى كضعيات قصكل  في مكافحتيـ المستمرة 
    )2(يتكفمكف بيـ
كما يذكر جيرالد كآخركف أف التخصص الدقيؽ كالطبيعة الركتينية لمعمؿ  تعتبر مف مصادر الضغكط 
 الكظيفية كاف بعض الكظائؼ بطبيعتيا تتضمف ضغكط عالية كذلؾ لأنيا:
 أك مكاد معينة  أدكاتتحتاج إلى تركيز مستمر لمراقبة  -
 خطيرة  قراراتتتضمف اتخاذ  الأحكاؿإنيا في معظـ -
 تحتاج إلى تكرار تبادؿ المعمكمات مع الآخريف  -
 العمؿ في ظركؼ مادية صعبة مثؿ العمؿ في بيئة غير نظيفة أك غير آمنة  -
 القياـ بكاجبات غير نمطية تحتاج إلى معاناة فكرية -
 )3(الرغبات لإرضاءتتضمف التفاعؿ مع الجميكر كما يتطمبو ذلؾ مف مشقة  -
 أف ىناؾ ضغكط تنشا نتيجة لنكع الكظيفة : كآخركفكاظـ  يرظخكما يضيؼ 
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 أسباب الضغكط المرتبطة بيا  نكع الكظيفة 
 الطب 
 الممرضكف كالممرضات ،الأطباء 
 الصيادلة ،رجاؿ العلاج الطبيعي 
عندما تككف صحة الإنساف في خطر تكك ف ىناؾ 
ضغكط لا حصر ليا تستمـز اتخاذ القرار الصحيح 
بأقصى سرعة ،فيناؾ كـ مف الضغكط لا يستياف بو 
 عند التعامؿ مع الأمراض البشرية 
 المتعاممكف مع الناس                                      
المكظفكف في المجالات مديرك الأفراد ،
مدير  أمالاجتماعية ،المحامكف ،بالإضافة إلى 
 مجمكعة مف المكظفيف  إمرتوتعمؿ تحت 
كىي كظائؼ تستمـز ميارات معينة مثؿ :المباقة 
كالحذر ،سعة الصدر ،القدرة عمى كسب  الحساسية،
في  الإفراطكد الآخريف ،كمف الضركرم ىنا عدـ 
،أك غيرىا مف  اتالإجراءأك في  التأديبعممية 
 (1)القرارات التي تسبب الضغكط لمجميكر
 
ـ ،قارنت مستكيات الضغط  7991في جكاف  أنجزتuoryepeugitrad (  بيرك(دارتيقك ػكفي دراسة ل 
 المناكبةلدم الممرضيف الذيف  ليـ خمس سنكات عمؿ أك أكثر في مناصب العمؿ التي تعمؿ  بنظاـ 
،كالممرضيف  الذم يعممكف في مناصب العمؿ التي تعمؿ بالنظاـ العادم أك الثابت ،في مستشفييف 
تبياف المقدـ ليذه عمى الاس الإجاباتيكف بفرنسا  ،حيث كانت نسبة ابمدينة عمكمييف في مدينة داكس ك 
كقد خمصت النتائج المتحصؿ عمييا باف الضغط يككف بصفة مرتفعة  نتيجة الإعداد  %3.68الشريحة  
الميني الغير كافي لمممرضيف كالمكت  كمرافقة المرضى حيث يلاحظ فرؽ كبير بيف مستكل الضغط لدل 
أكثر مف النظاـ العادم كقد يزيد مف الضغط عكامؿ أخرل كعبء  المناكبةالممرضيف الذيف يعممكف بنظاـ 
ضمف العمؿ الفريقي مما يؤدم  المناكبةلعمؿ كالنقص في الدعـ كعدـ اندماج الممرضيف العامميف بنظاـ ا
 . المناكبةت الإجياد في أكاخر ماإلى ظيكر علأ
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يقترحكف حمكؿ لمضغط كالتقميؿ منو  كذلؾ مف خلاؿ زيادة تعداد العماؿ  %78ككثير مف الممرضيف 
عتراؼ بما يقدمكنو مف مجيدات كا  دماجيـ في دكرات تككينية لمتسيير ،تعديؿ أكقات العمؿ كتميينيا ،كالا
 )1(الضغط كالتكفؿ النفسي
فتتمثؿ في عبء العمؿ ،ساعات العمؿ  عف مصادر الضغط المتعمقة بطبيعة كظيفة التمريض ، أما
الطكيمة ،نقص الدعـ الاجتماعي في العمؿ خاصة مف طرؼ المشرفيف ،كالممرضيف الرؤساء كالإدارة 
،خطر التعرض للأمراض المعدية ،حكادث العمؿ كالإصابة  بالإبر المستعممة ،أفعاؿ التعدم كالتيديدات 
الدكر كغمكض الدكر ،نقص العماؿ كالممرضيف ،عراقيؿ  مياميـ ،نقص النـك ،صراع تأدية أثناءالممقاة 
  أما)  2(مزجة صعبة كمرضى حالتيـ الصحية  خطيرةأذكم  الأشخاصالنمك الميني ،العمؿ بالقرب مف 
عف مصادر الضغط المتعمقة بطبيعة كظيفة المريض في مصمحة الاستعجالات يرل الطالب الباحث أنيا  
                                     شكؿ مصدرا لمضغكط لشاغميا:تكمف في ثلاث متطمبات أساسية ت
ا مع  محتواى التجاوبطبيعة وظيفة التمريض في مصمحة الاستعجالات تتطمب من شاغل الوظيفة -1
محتكل الكظيفة  تمؾ الجكانب التي تحدد طبيعة العمؿ كىي : تنكع المياـ درجة الاستقلالية في  يشمل:
 المياـ  ،درجة التعقيد في المياـ  ،درجة الصعكبة في المياـ ، كحدة المياـ .
أف تكمف في محتكل الكظيفة نفسيا مف حيث نكعيا كمياميا كالنسؽ الذم تسير كمصادر الضغط ممكف  
نتيجة  كيجد فييا العامؿ صعكبة في الأداء .ج إلى الدقة كالسرعة في التنفيذ عض الأعماؿ تحتافبعميو 
عدـ تكافؽ  ما يممؾ مف قدرات كا  مكانات كعدـ اتفاؽ الكظيفة مع تأىيؿ الفرد كقدراتو كاستعداداتو 
عدـ كجكد   ،بتكاركلممبادرة كالا ؼ فرصة لاستخداـ ميارتو كمكاىبوالشخصية  كعدـ إتاحة الكظيفة لممكظ
 الفرد مع محتكل الكظيفة  مف ناحية : تجاكبكذالؾ  عدـ  ،فرص في التقدـ كالنمك في الكظيفة
                                                          
1
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كمما أم الاستقلالية ،  درجة تنكع المياـ كمما كانت اقؿ تؤدم إلي الضغكط، رجة السيكلة كالتعقيد د 
عممو  زاد تقبمو لمعمؿ ككمما قمت درجة الاستقلالية  زادت حرية الفرد في اختيار السرعة التي يؤدم بيا
غياب فرص الترقية  كعدـ كجكد نظاـ ، عدـ استخداـ الفرد لقدراتو الثناء العمؿ ،كاف ليا اثر سمبي  
كاضح كدقيؽ لترقي  يسمح لمعامؿ  بالتنقؿ إلى مستكل أعمى  مف حيث الكاجبات كالصلاحيات  مما 
كغياب العدالة في إتاحة فرص الترقية لجميع العماؿ الذيف  ،المادية  كالمعنكية  يفقده الاستفادة مف المزايا
 )1(يشغمكف الكظيفة
 الأطباءمتطمبات علائقية تكمن في  حسن التعامل مع المرضى وذوييم والزملاء والمشرفين و -2
 حيث الإدارةك  الأطباءكتكمف في  التعامؿ مع المرضى كذكييـ كالزملاء في العمؿ كالمشرفيف ك : الإدارةو 
تكفر العلاقات العنصر التفاعمي لكظيفة الفرد كيشمؿ نطاؽ العلاقات  أك التعامؿ المطمكب مع الآخريف  
 كمف مصادر الضغط الناشئة عف جماعة العمؿ  )2(كمتطمبات العمؿ الجماعي
 افتقار الفرد إلى دعـ الجماعة كمؤزراتيا لو، 
 الافتقار إلى تماسؾ الجماعة ،
 )3(التنازع كالصراع بيف أفراد الجماعة
لمصحة تتطمب التعامؿ مع المرضي كذكييـ  كصعكبة التعامؿ   كطبيعة العمؿ في المصالح الاستعجالية
كالتفاىـ معيـ يعتبر مف مصادر الضغط ،كقد ينتج عف سكء فيـ الجميكر لدكر المكظؼ  كسكء فيـ 
لمكائح التي يعمؿ في ظميا ، صكر غير مشجعة تعكؽ العمؿ  ،فقد يتعرض المكظؼ إلى الاعتداء 
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يكر في مكضع العدك ليـ  كيككف ذلؾ تأثيره السمبي عمى المكظؼ  بالألفاظ الجارحة  أك  يضعو الجم
 )1(خاصة إف كاف مف النكع المخمص في عممو  كالذم كاف متكقعا لمتقدير بدلا مف  الاىانة
بالإضافة إلى مصدر الضغط الناتج مف نمط الإشراؼ كالعلاقة مع المشرفيف عمى الكظيفة كالعلاقة مع  
فكمما كانت العلاقة يسكدىا التكتر  كعدـ الاحتراـ   كمما كانت مصدر     دارةالإكالعلاقة مع  الأطباء
إلي علاقة العامؿ مع جماعة العمؿ داخؿ الكظيفة الكاحدة كمتطمبات العمؿ الجماعي   بالإضافةلمضغكط  
رة التي المختمفة  كغياب المعمكمات  كعدـ تدفقيا بالصك  الأقساـفي القسـ الكاحد  كبيف   التعاكفكغياب 
 )2(يحتاجيا الأداء في  الكظيفة
 :التناوبطبيعة وظيفة التمريض في مصمحة الاستعجالات بحاجة ضرورية لمعمل وفق نظام العمل ب-3
أكجد لدل ،ساعة  42راحة ،في  -نكـ ،نشاط  –يقظة  الإنسافإف التتابع المنظـ كالطكيؿ الأمد في حياة 
كما خمؽ نشاط ،إيقاعا حيكيا كمعدلا دكريا متعاقبا في ما يشبو الساعة الحيكية في ىذه الفترة  الإنساف
أف الجسـ البشرم يتكيؼ مع التغيرات الفسيكلكجية  الأبحاث أظيرتمحدد ا معتاد في الجسـ البشرم .كما 
يمي يؤدم بالدرجة الأكلى النـك .كليذا فاف العمؿ الم –التي يتطمبيا العمؿ ضمف المعدؿ المعتاد لميقظة 
إلى تغير في التكيؼ الحاصؿ  إضافة ،إلى كسر ىذا المعدؿ المعتاد  ( يقظة في النيار ،النـك في الميؿ )
كنتيجة ليذه الأكضاع المعتادة فاف العامؿ يجد نفسو ،ما يتعمؽ بالتغيرات الفسيكلكجية في الجسـ البشرم في
العمؿ الميمي الذم يتطمب تغييرا في كؿ دكرة اعتياد الجسـ  التكيؼ مع إزاءالصعكبة  غايةفي كضع في 
كالعشركف ساعة  الأربعةكتكفر المستشفيات خدمات لممكاطنيف عمى مدار  )3()ساعة42البشرم خلاؿ (
ليا تأثير سمبي   المناكبةكقد بينت الدراسات باف  ، المناكبةككظائفيا  بحاجة ضركرية لمعمؿ كفؽ نظاـ 
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 كالعلاقات الاجتماعية ،حيث ترتبط بحالات الشعكر بالتعب ،اضطراب في الشيية ، عمى  عادات النكـ
كينخفض الكلاء  كالالتزاـ  اتجاه المنظمة خاصة إذا لـ تطبؽ العدالة في تكزيع  زيادة حكادث العمؿ،
  كحالتو الفسيكلكجية  تتأثر بطكؿ مدة العمؿ الإنساففمف المتعارؼ عميو  أف جسـ  ،العمؿ مناكبات
في الميؿ الدراسات أف الذيف يعممكف  أثبتتكـ.  كقد إلىخاصة لك لـ يكف ىناؾ راحة كافية  عمى مدار 
 )1(شد  مف  الذيف يعممكف في النيارأيككف شعكرىـ بالضغط  
ي لو إيقاع طبيعي يرتبط بتككينو  الإنسانإف العمؿ لمدة كبيرة  يصؿ بالفرد إلى حالة  مف الممؿ ،فالجسـ 
كلابد مف كجكد ساعات لمعمؿ كساعات لمنكـ ،حيث مف  ،كيتناغـ بصكرة معينة مع ساعات النيار كالميؿ 
ختمؼ مستكياتيا  عبر فترات كت ،تككف في قمتيا في كقت معيف msilobatemالمعركؼ أف عممية البناء 
ة في أكؿ النيار  كيشعر البعض الآخر في بداية الميؿ أك كقد يشعر بعض الناس بسعاد  ...ر كالميؿالنيا
كىكذا . أف ىذا التناغـ يرتبط بطريؽ ما  مع الطبيعة حيث العمؿ نيارا كالاستراحة ليلا ،   ...الظييرة
عف المألكؼ في  الإنسافأيضا يرتبط بنظاـ المجتمع  كالبعد الاجتماعي لمحياة . معنى ذلؾ أف خركج 
فنظاـ الكردية أك التغير المفاجئ في  تمع قد يسبب لو إجياد  ينعكس عميو نفسيا ،الطبيعة  أك المج
أكقات العمؿ  قد يككف مف مصادر الضغط النفسي  فقد أظيرت  الدراسات أف حالات الإجياد كالضغط 
 )2(تقؿ  كمما كاف العمؿ  منسجما مع التناغـ أك الإيقاع الطبيعي لمحياة
:يقع العمؿ الزائد كالإحساس بضغط الكقت . مكقع تيديد كضغط لمفرد  العملزيادة وقمة عبء -2-1-5
،كىك ما يشكؿ الإرباؾ في العمؿ ، كىك يعني زيادة عبء القياـ بمياـ  لا يستطيع الشخص انجازىا  في 
 .كتنقسـ زيادة العبء إلى :)3(ة  قد لا يممكيا الفردإلىالكقت المتاح. كىذه المياـ تتطمب ميارات ع
 كثيرة في كقت قصير كغير كاؼ أعماؿبء عمؿ كمي:حيث يتعيف عمى المكظؼ أداء ع-
 عبء عمؿ كيفي :كىك عبء ناتج عف نقص الميارات المطمكبة لأداء مياـ معينة.-
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كتعتبر زيادة عبء العمؿ سببا  رئيسيا لحدكث ضغط العمؿ، كيترتب عميو كثرة الأخطاء كتدني مستكل 
انو قد ترجع صعكبة العمؿ إلى  أف كمية العمؿ اكبر مف قدرات الفرد كليذا فقد  إلى  إضافةصحة الفرد .
في تجديد النشاط  كالابتعاد الإحساس بالضغط ، مما يجدد حيكية الشخص   أحيانايككف للاسترخاء فائدة 
 )1(،كيجعمو أكثر نشاطا  كيعطي أكثر في مجاؿ عممو
ميزة الرتابة  يأخذلمفرد ،فالعمؿ الذم  إزعاجكمصدر كيعتبر قمة عبء العمؿ عامؿ آخر مسبب لمضغط 
كالتكرار كقمة الدافعية كالذم لا يرضي  قدرات كطاقات كاىتمامات كحماس الفرد يعد سببا مف أسباب 
 )2(الضغط الميني
كما أف حجـ العمؿ المتكقع يعتبر مسببا لمضغط كا  ذا زادت أعباء العمؿ  بسبب الآخريف أك مبادرة فردية 
في كقت كاحد  أعماؿإذ عمييـ أف ينجزكا عدة ،كاضحة صار العامميف في مكقؼ صعب بررات دكف م
 الأكبرتحمؿ بعض المكظفيف العبء ،كما يتبع ذلؾ مف استيلاؾ طاقتيـ مما يؤدم إلى الإرىاؽ كالإجياد 
محدكدة  كلا يساىمكف في تحمؿ الأعباء كلا يككف ىناؾ  أعماؿدكنا عف باقي المكظفيف الذيف يقكمكف ب
حؿ إلا بقياـ رئيس العمؿ بتكزيع الأعباء بعدؿ عمى قكل العمؿ مف المكظفيف  ،حتى لا يرتفع ضغط 
العمؿ عمى فئة دكف أخرل مما قد يؤدم إلى ىبكط المعنكيات كنقص الإنتاجية لجميع العامميف عمى 
 )3(المدل الطكيؿ
 : الدورخصائص -3-1-5
يزداد احتماؿ التكتر كالضغط ،بقدر ما تككف الاختلافات  بيف الأدكار  المتكقعة كالمؤذاة كالمدركة  
كالصراع  حكؿ الأدكار كالتأثيرات السمبية  عمى أداء الجماعة  كالاختلافات بيف فعاليات تمؾ الأدكار  
                                                                                                         :)4(ىي
يتكقع الرؤساء كالمرؤكسيف كالزملاء مف كؿ فرد مف أفراد الجماعة أف يسمؾ سمككا  الأدكار المتكقعة :
ة طرؽ  تشمؿ الكصؼ الكظيفي ،أك مسمى معينا كيمكف  تحديد ىذا السمكؾ  أك الدكر المتكقع لمفرد بعد
الكظيفة ، أك بمكجب تكجييات أخرل صادرة عف المنظمة .كبناء عمى ذلؾ  يتكقع اف يقكـ مدير 
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المستشفي بتنظيـ  كا  دارة كؿ عممياتيا ،فيما يتكقع مف مدير التمريض  تنظيـ كا  دارة قسـ التمريض كتقكـ 
النشاط في الجناح الخاص بالأطفاؿ .كلا يتـ الاتفاؽ حكؿ   رئيسة الممرضات بقسـ الأطفاؿ بتنظيـ كا  دارة
أم مف ىذه الأعماؿ أك التصرفات المتكقعة بيف مدير المستشفي كمدير التمريض كرئيس الممرضيف فقط 
 بؿ كبمكافقة الآخريف في مجتمع المستشفي .
لتي يعتقد الفرد بضركرة تتعمؽ الأدكار المدركة بمجمكع النشاطات  أك الأعماؿ   ا الأدكار المدركة :
أداءىا .كتعادؿ الأدكار المدركة  في كثير مف الحالات  الأدكار المتكقعة  إلا أف كجكد عكامؿ أخرل كثيرة  
في مكقؼ مف المكاقؼ  قد يؤثر في إدراؾ الفرد كتشكييو  كبذلؾ تككف  الأدكار المدركة  غير محددة أك 
 غير كاقعية 
الأدكار المؤذاة فيي الطريقة التي يعمؿ بيا الفرد فعميا  كيعتمد الدكر المؤدل بكجو عاـ عمى الدكر 
 المدرؾ  كبالتالي عمى الدكر المتكقع  
:فيك عدـ كضكح  مدركات الفرد لكاجبات الكظيفة  كحدكد السمطة  كالمسؤكلية المرتبطة  غموض الدور-أ
 : كتنتج حالة الغمكض مف عدة عكامؿ  بيا
يمكف  أف يتأثر الدكر بعدـ كجكد كصؼ كظيفي كاضح لمكظيفة  المحددة  كفي ىذه الحالة  يتعيف -1
 عمى الفرد أف يحاكؿ أف  يتعرؼ عمى دكره بنفسو 
د  لمستكل الكظيفة أثره في حالة نشكء غمكض الدكر .  كتشير الدراسات  انو كمما  كاف عمؿ الفر - 2
أكثر تعقيد  زاد احتماؿ الغمكض في الكظيفة  كما تشير الدراسات أيضا اف ىناؾ غمكضا في الدكر عمى 
مستكل مدير   التمريض أكثر مف المستكل الكظيفي الأدنى . كما انو كمما كانت كاجبات الكظيفة غير 
 محددة  كغير كاضحة   كاف ىناؾ  غمكض لدكر   كانخفاض في الأداء
 )1(عد  بعض الخصائص أك السمات الفردية  في إحداث غمكض في الدكرقد تسا - 3
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كيرل الطالب أف ضغكط غمكض الدكر تظير أكثر عند العماؿ الشبو الطبييف حديثي التعييف ،فيؤلاء 
عندىـ افتقار في المعمكمات عف كاجباتيـ كحقكقيـ كمتطمبات عمميـ  كيتطمب مف الإدارة تكعية سريعة 
 لكاجبات كالمتطمبات الكظيفية.لمعماؿ الجدد با
يحدث صراع الدكر  حينما تسبب  الطمبات كالتكجييات المتعددة مف شخص أك أكثر  : صراع الدور -ب
حالة مف الشؾ في ذىف العامؿ  حكؿ ما يجب عممو ،أك متى يؤدل  كلمف يؤدل   كىناؾ نكعاف 
 مختمفاف مف صراع الدكر :
لشخص يشغؿ  التي تصدر في كقت كاحد التكجيياتكينتج عف تعدد كتبايف  ا) الصراع داخؿ الدكر
 كظيفة كاحدة  أك يقكـ بدكر كاحد  مما يجعؿ الاستجابة  لكؿ ىذه التكجييات  في كقت كاحد أمر متعذر 
 .ب) الصراع بيف الأدكار ك ينشا عف الأدكار المتعددة  كالمتزامنة  التي تنتج عنيا تكقعات  متضاربة 
ا أف نكع الكظيفة  التي يشغميا الشخص  كمكقعيا في التنظيـ  يؤثراف في نشكء الصراع داخؿ الدكر كم 
كبيف الأدكار  كاستمرا ر تزايد الغمكض في الأدكار  كالصراع حكؿ الأدكار  قد يؤدياف إلى انخفاض أداء 
  ) 1(الجماعة كزيادة الضغكط عمى العامؿ
 
 )2(علاقات الأدوار ) يوضح91رقم (شكل 
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تكصمت العديد مف الدراسات إلى مجمكعة مف العكامؿ مصادر ضغوط العمل المتعمقة بالمنظمة: -2-5
 التنظيمية التي ليا تأثير مباشر عمى معاناة الأفراد مف الضغكط البعض منيا راجع إلى علاقات العمؿ ،
،عدـ ىماؿالإالمشاركة في اتخاذ القرارات ،،التسمط ،غياب كالمسئكليفنقص المساعدة مف  المشرفيف 
 )1(الاعتراؼ بالانجاز
يمكف لممشرؼ أف يتسبب في كثير مف ضغكط العمؿ عمى الأفراد الذيف يشرؼ عمييـ :الإشراف-1-2-5
كذلؾ مف خلاؿ  عدـ إظيار الاىتماـ بيـ كعدـ تكفير الدعـ  كالمساندة كالمؤازرة لمفرد  كممارسة أسمكب 
مى إشراؼ كتكجيو غير مناسب خاصة إذا كانت قدراتو ليست في حجـ المسؤكلية  المكمؼ بيا كالتركيز ع
 )2(الأداء الجيد كعدـ المساكاة بيف العماؿ كالاىتماـ بمصالحو الشخصية إغفاؿالسمبيات كفي نفس الكقت 
:قد يقع الكثير  مف العماؿ في حالة مف الضغط  حيف لا غياب المشاركة في اتخاذ القرارات-2-2-5
عدـ استقرار في  يستطيعكف المشاركة في قرارات تخص العماؿ  كا  بداء الرأم كخاصة عندما يحدث
القرارات  كتغيير مستمر في السياسات   كيتسبب ذلؾ في جمكد  كسمبية عند العامؿ ،فيقؼ عف التخطيط 
 . )3(أك الالتزاـ بإجراءات معينة
:إف التقييـ الغير عادؿ للأداء يعتبر مصدر لمضغكط خاصة إذا كاف ىناؾ تكزيع  تقييم الأداء-3-2-5
كيرغب معظـ )4(غير عادؿ في الأجكر كالحكافز كغياب المساكاة في المعاممة كغياب العدالة في الترقية
 العامميف في معرفة ردكد فعؿ ما يقكمكف بو عمى المسؤكليف عنيـ كمكقعيـ  مف الأىداؼ  التي تضعيا
ليـ الإدارة  أك التي يضعكنيا لأنفسيـ في ضكء إدراكيـ لقدراتيـ  كقدرات منيـ بنفس الكظائؼ.  فعمى 
المستكل الشخصي ، تساعد ىذه العممية الفرد عمى معرفة جكانب القكة كجكانب الضعؼ في ادائو 
 )4(الكظيفي  أك لمشعكر بالاطمئناف عند مقارنة أدائو مع أداء الآخريف
:تحتاج أية منظمة إلى تصميـ كبناء ىيكؿ تنظيمي فعاؿ يساعد في تقسيـ كل التنظيمياليي-4-2-5
الأعماؿ كتكزيع الميمات الإدارية كالفنية ككذالؾ النشاطات المختمفة مف اجؿ السيكلة في تحقيؽ الأىداؼ 
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كانكا أفراد أك العامة كالخاصة ،كما أف ىذا الييكؿ التنظيمي يحدد سمكؾ جميع الأفراد العامميف سكاء 
 )1(جماعات بناء عمى مكقعيـ داخؿ المنظمة
كالييكؿ التنظيمي قد يككف مصدر لمضغكط إذا كاف تصميمو لا يسمح بتحقيؽ الأىداؼ  التنظيمية ك لا 
يتلاءـ مع فرص النمك كالترقية كلو تأثير سمبي عمى العماؿ حيث يعيؽ القدرات الإبداعية ليـ كيقمؿ مف 
الاختصاصات كالسمطات كالمسؤكليات كيصبح عائقا لعممية الاتصاؿ كذلؾ نتيجة عدـ نشاطيـ كلا يكضح 
كفاءة الييكؿ التنظيمي مف حيث المستكيات الإدارية التي تمر بيا عممية الاتصالات يؤدم  إلى الكثير 
  .مف التشكيو لممعمكمات كبالتالي عدـ كفاءة عممية الاتصاؿ
العامميف في العمؿ الكاحد مف مياـ مشتركة فقد لا يكجد بينيـ :رغـ ما يكجد بيف  الاتصال -5-2-5
اتصاؿ جيد مما يسبب ضغطا نفسيا  كيتضح سكء الاتصاؿ في عدـ كضكح الأىداؼ أك التعميمات  
كغمكض المكاتبات، كصعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة قبؿ البدء في الميمة ،إضافة إلى عدـ 
إداريا أك فنيا  كصعكبة الاتصاؿ بو . كقد ينتج عف ذلؾ اتخاذ قرارات تفقد  المسئكلةتأكدنا مف الشخصية 
 )2(.المعمكمات أك الأىداؼ كضياع الكقت  ككثرة الجيد دكف داع
 دارةكيرجع كامؿ المغربي قصكر سياسة نظاـ الاتصاؿ   لعدـ كجكد سياسة كاضحة تعبر عف نكايا الإ
بالإضافة إلى عدـ الاستقرار التنظيمي كالتغيرات المتتالية في فترات متقاربة لا يكفر المناخ الملائـ 
 )3( .للاتصاؿ الجيد كزعزعة العلاقات الاجتماعية بيف العامميف
كيذكر محمكد سمماف العمياف بعض المعكقات التنظيمية للاتصاؿ كتتعمؽ بشكؿ رئيسي بالييكؿ التنظيمي 
 لممنظمة 
 عدـ كجكد ىيكؿ تنظيمي مما يؤدم إلى عدـ كضكح الاختصاصات كالمسؤكليات كالسمطات -1
عدـ كفاءة الييكؿ التنظيمي مف حيث المستكيات الإدارية التي تمر بيا عممية الاتصاؿ مما يؤدم إلى -2
 ترشيح المعمكمات 
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 كفر المناخ الملائـ للاتصاؿ الجيدفي فترات متقاربة لا ي المتتاليةعدـ الاستقرار التنظيمي كالتغيرات -3
لممعمكمات أك القصكر فييا مما يؤدم إلى عجز في جمع المعمكمات كتصنيفيا  إدارةعدـ كجكد -4
 )1(.كتكزيعيا بحيث تسيـ في رفع كفاءة عممية الاتصاؿ
:إف لنمط القيادة الممارس في المنظمات دكر في ظيكر الضغط لدل نمط القيادة الإدارية-6-2-5
فالقائد أكثر مف الشخص الاعتيادم ،أف يقـك بيا  إنساففالقيادة ليست أمرا سيلا بإمكاف أم  )2(مرؤكسيو 
مف خلاؿ خدمتو لمجية التي يعمؿ فييا العمؿ مع ، الأحسفكعف طريؽ القيادة يستطيع أف يحصؿ عمى 
كالقيادة الإدارية تتطمب تكفير رجاؿ مف نكعيات خاصة مؤىميف ،ريف في تنظيمات تعاكنية خاص الآخالأش
كيعتبر نمط القيادة مصدر لمضغكط إذا كاف القائد يمعب الدكر الرئيسي بينما يككف دكر  )3(.لقيادة الأفراد
صغيرىا ككبيرىا كعمى العماؿ  الأمكرالعماؿ ثانكم كيركز معظـ السمطات في يده كالتي تشمؿ جميع 
مع انفراد المدير في اتخاذ القرارات في العمميات ،الرأم أك المناقشة  إبداءكلاحؽ ليـ في  الأكامرتنفيذ 
 الإدارية  كدكف مراعاة مشاعر العماؿ كمتطمباتيـ كظركفيـ .
فرص التي تتيحيا كتتعمؽ فرص التطكير كالنمك الكظيفي  بال  فرص التطور والنمو الوظيفي :-7-2-5
المنظمة لتطكير ميارات العمؿ  كالارتفاع بمستكل التأىيؿ   كيعتبر التككيف  المستمر  لمعامميف  كتنشيط 
كتجديد معمكماتيـ  ميما  فغيا ب أك نقص فرص التككيف يعتبر  مصدر لمضغكط فإحساس الفرد  بغيابيا  
 )4(يعتبر مصدر لمقمؽ كالإحباط لمفرد
مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  التي تـ ذكرىا يرل الطالب أف ىناؾ مصادر بالإضافة إلى 
أخرل متعمقة بالمنظمة مثؿ التكزيع الغير العادؿ لمعلاكات كالمكافئات عمى العماؿ كغياب الرؤية 
التنظيمية الكاضحة لممنظمة كعدـ قدرة المنظمة عمى فض الخلافات كالنزاعات بيف العماؿ كالأساليب 
 الغير اللائقة في التعامؿ مع العماؿ كالتسيير الفاشؿ المكارد البشرية.
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 المصادر المتعمقة بالبيئة المادية  المحيطة بالعمل :-3-5
،الضكضاء ، كتصميـ مكاف العمؿ ، فالميف  الإضاءةتشمؿ البيئة المادية لمعمؿ عناصر مثؿ الحرارة ،
ا أف الغرض مف استخداـ المكاف يحدد العناصر التي ككم  متفاكتةتحتاج إلى ىذه العناصر بدرجات 
في احد مستشفيات الطب  أجريتكفي دراسة  ،ينبغي تكافرىا  كبصكرة تسيؿ الأداء عمى مستخدـ المكاف 
كيستند الباحثكف في  ، لو اثر عمى التفاعؿ  الأثاثترتيب  إلى أفالباحثكف   إليياالنفسي  كالتي تكصؿ 
ىذا المجاؿ في تفسيرىـ لمعلاقة بيف البيئة كالسمكؾ  عمى مجمكعة مف المداخؿ منيا  مدخؿ الضغط 
تمثؿ مصادر ضغكط عميو  نسافالإ إلييابعض عناصر البيئة التي يتعرض  إلى أفالبيئي  الذم يشير 
كالازدحاـ   الذم يجد الفرد فييا نفسو غير   الحرارة التمكث الضجيج )1(مثؿ التيكية الرديئة كقمة النظافة ،
أما عف بيئة العمؿ في المستشفيات  ،قادر  عمى التحكـ أك التصرؼ في بيئة مزدحمة أك غير منتظمة
 الإشعاعاتفالممرضيف كمساعدم التمريض أكثر خطر مف غيرىـ لمتعرض لممكاد الكيمائية المسرطنة ك 
راء التعرض لمكاد ج ،لمرضى كحكادث العدكل مف انتقاؿ الأمراضكالأخطار البيكلكجية بفعؿ الاحتكاؾ با
كيككف مستخدمي المستشفيات عرضة كذالؾ لمشاكؿ التكاصؿ مع أفراد المجتمع كالذم قد ،العمؿ الممكثة 
يصعب مف المياـ المؤذاة مف طرفيـ ،كيلاحظ ذلؾ أكثر خاصة في المصالح الإستعجالية كطب 
 )2(ـ للاعتداءات مف طرؼ المرضى كذكييـالأمراض العقمية بحكـ تعرضي
كما أف التصميـ كالترتيب السيئ لمكاف العمؿ كعدـ تكفير الكسائؿ اللازمة لتحقيؽ راحة الفرد كالإقلاؿ مف 
كسنحاكؿ تكضيح البعض مف عناصر البيئة المادية )3(الطاقة التي يبذليا ستؤدم إلى ظيكر ضغكط العمؿ
 المسببة لمضغكط:
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:تككف الحرارة مصدرا لمضغط  في حالة تطرفيا مف حيث الزيادة أك الانخفاض .  الحرارة-1-3-5
كتتحكـ المراكز العميا في الدماغ في عممية تنظيـ درجة حرارة الجسـ ، حيث تضبطيا عند درجة حرارة 
ذا  تقريبا ،فإذا ما استشعر الفرد عف طريؽ حاستو الجمدية انو يتكاجد في كسط تقؿ درجة حرارتو عف ى 73
بارتفاع كانخفاض درجة الحرارة    نسافحيث يتأثر جسـ الإ) 1(المستكل فانو يشعر بالبرد  كالعكس صحيح
نقص الأملاح بالجسـ ، ىذا بالإضافة إلى  كبالتالي كتؤدم ارتفاع درجات الحرارة إلى خركج عرؽ كثيؼ  
ما يسببو التعرض المباشر لمحرارة إلى التيابات الجمد كالعيكف .أما في حالة التعرض إلى درجة حرارة 
منخفضة لفترة طكيمة  حيث تنخفض درجة حرارة الجسـ  كيؤدم ذلؾ إلى تقمص الأكعية  كالشعيرات 
الحرارم الشعكر  جياد رضة لمبركدة المباشرة  كمف أعراض الإالمع الأجزاء الدمكية في الجمد  كخاصة 
 )2(كالتعب الشديد جياد بالإ
المتطرفة. حيث تؤدم إلى مشكلات الصداع  الإضاءةالسمبي في حالة  الأثر :يحدث  الإضاءة-2-3-5
                                                                                                                  )3(الناتج  مف تكيؼ العضلات لمتمكف مف رؤية كاضحة
العينيف  كالشعكر بالصداع المستمر الاضطراب العصبي كالنفسي  إجياد يؤدم إلى   الإضاءةكسكء 
 سببا في الحكادث  ما يككفكثير . الذم ينتج عنو  انخفاض الأداء . ك جياد ،سرعة التعب كالإ
 الأجيزةكىـ الذيف يعممكف في   الإشعاعات:يتعرض بعض العامميف إلى خطر  الإشعاعات-3-3-5
الكشؼ  أك العلاج بالأشعة  كالأطباء كمساعدييـ  أكمف يعممكف في  منشاة لإنتاج المكاد المشعة ، أك 
عمى جياز تككيف الدـ  كقد تصيبو بتشكىات  الإشعاعاتالبحكث باستخداـ ىذه المكاد. كتؤثر  أجزاءعند 
السرطانات كتأثر عمى الجمد كتتسبب في  احمرار الجمد كتساقط الشعر كما  أنكاعأك التيابات  أك بعض 
 )4(ليا خطر عمى التشكىات الخمقية لممكاليد كالإصابة بالعقـ الجنسي
: يعتبر الضجيج أك الضكضاء صكرة مف صكر التمكث اليكائي .فالصكت شكؿ مف الضوضاء-4-3-5
الطاقة  يتحرؾ عبر اليكاء  عمى شكؿ مكجات .كنطمؽ لفظ الضكضاء  عمى الصكت الغير  أشكاؿ
مرغكب فيو  كالذم قد يسبب لنا نكعا مف الإزعاج  أك الاضطراب  أما بسبب شدتو  أك بسبب كقكعو 
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استمراريتو  كالتي قد تمنع الفرد  مف التركيز فيما يريد  التركيز عميو  أكالقياـ بو .  بشكؿ مفاجئ أك بسبب
 )1(زيادة إفراز الادرناليف كبالتالي مف شأنو استثارة الجياز السمبثاكم   العاليكقد كجد اف الصكت 
لارىاؽ ، اجياد كتختمؼ الضكضاء مف حيث النكع الشدة كالتأثير كمف أعراضيا سرعة التعب كالإ
 )2(،ضعؼ السمع أك الصمـ التدريجي الإنتاجالعصبي ،عدـ القدرة عمى مكاصمة 
 كالتفاىـالتخاطب  إمكانية.كيؤثر الضجيج عمى الجياز السمعي كعمى القمب كالدكرة الدمكية  كيؤثر عمى 
 بيف الأفراد أثناء العمؿ 
كتعني تكفير اليكاء الصحي المناسب لمتنفس في مكاف العمؿ  كمف أسباب سكء  التيوية :-5-3-5
 :   الإستعجاليةالتيكية في المستشفيات كخاصة في المصالح 
ضيؽ مكاف العمؿ كازدحامو بالعامميف بالإضافة إلى  ضيؽ الأماكف المخصصة لاستقباؿ المرضى   -
 كذكييـ  
 يعية عدـ كجكد فتحات كافية لتيكية الطب - 
 كالمعدات   لأجيزةازدحاـ مكاف العمؿ با - 
 انبعاث الركائح الكريية  -
بالأمراض  كالإصابةكتأثيراتيا الصحية تتمثؿ في ضيؽ التنفس كالتعب كالاضطرابات العصبية كالنفسية   
مصدرا لمضغط فقط عمى العماؿ بؿ ليا  الإستعجاليةكلا يشكؿ سكء التيكية في المصالح ) 3(المعدية
 انعكاسات سمبية عمى المرضي كتتسبب في تعقد حالاتيـ الصحية
:لمنظافة دكر أساسي في الحفاظ عمى صحة كقدرة العامميف  كجك العمؿ حيث يؤمف النظافة-6-3-5
المعدية  كمف  المستكل المرتفع  كالمستمر مف النظافة في مكاف العمؿ الحد الأدنى مف التعرض للأمراض
مظاىر أىما ؿ النظافة في المستشفيات  انتشار الركائح الكريية في أماكف العمؿ عدـ  جمع كتصريؼ 
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النفايات ،تمكث الأرضيات ، كاستمرار ىذه المظاىر بدكف شؾ سيؤثر عمى صحة العامميف كالمرضى 
 كيزيد الضغط عمييـ  
كالزكار  كضيؽ الممرات  كعدـ تخصيص ممرات ضيؽ أماكف العمؿ  كتزاحـ العماؿ النظام :-7-3-5
 )1(لكسائؿ النقؿ  كسيارات الإسعاؼ كميا تساىـ في زيادة الضغكط عمى العماؿ كتعيؽ الأداء
في الحسباف  تأخذطريقة لتصميـ أماكف العمؿ ىي التي  أفضؿإف تصميم مكان العمل:  -8-3-5
فالمحيط الفيزيقي كما يحيط )2(تبة الثانية محؾ الأداء،كبالدرجة الأكلى كضعيات العمؿ المتبناة ،ثـ في المر 
بالعامؿ مف أدكات كآلات كمكاد أكلية ،كظركؼ فيزيقية يؤدم تحتيا العمؿ ،إذا لـ يتـ  تقييميا ككضع 
 )3(حدكد ليا سكؼ  تؤثر سمبا عمى العامؿ كبالتالي  عمى العمؿ
خلاؿ مسيرة الفرد في المنظمة قد لا تسمح مصادر ضغوط العمل المتعمقة بشخصية الفرد العامل :-4-5
لو الظركؼ دكما بالكصكؿ إلى حالة التكازف النفسي أك تحقيؽ الذات ،ذلؾ انو كثير ما يتعرض لعكائؽ 
كصعكبات تستمـز مف الفرد تحقيؽ مطالب تكيفيو قد تككف فكؽ طاقتو كاحتمالو ،مما يعني احتماؿ كقكع 
 كمف مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد  )4(الفرد تحت الضغط النفسي كالتاـز
: تشير الصلابة النفسية  إلى الفرد الذم يمتمؾ مجمكعة مف  مستوى الصلابة النفسية -1-4-5
السمات  تساعده عمى مكاجية مصادر الضغكط ،فالفرد  الذم يتميز بالصلابة النفسية  لديو القدرة عمى  
فعمو  عمى المكاقؼ الضاغطة  تعمؿ كمنطقة عازلة تخفؼ الآثار  تكقع الأزمات  كالتغمب عمييا كردكد
في زيادة  مساىماالسمبية لضغكط  كالضغكط بالنسبة ليـ  تمثؿ عامؿ إثارة في حياتيـ كليس مصدر 
 فكمما كاف مستكل الصلابة النفسية لمفرد منخفض كاف الفرد اقؿ قدرة عمى مكاجية الضغكط )5(الحمؿ
فالصلابة ىي السمة الشخصية التي يبدك أنيا تصقؿ استجابة الفرد لمضغط ،كالشخص الصمب الذم 
يفترض انو يتمتع بالتحكـ ،يككف أجدر عمى مسايرة الأنشطة كما يتعامؿ مع التغيير عمى انو تحدم ، 
يـ التحكـ كيمتمككا الأشخاص ذكم الشخصية الصمة ثلاثة خصائص ىامة كىي أنيـ يعتقدكا أنيـ بإمكان
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في الأحداث التي يكاجيكنيا كيككنكا أجدر عمى مسايرة الأنشطة  في حياتيـ كيتعاممكا مع التغيير في 
حياتيـ عمى انو تحدم ، كفي دراسة ليذه الخصائص تـ اكتشاؼ انو كمما زادت خصائص الصلابة كمما 
سية تعمؿ عمى تكازف أك صقؿ قؿ تأثير التغيرات الحياتية عمى الصحة الشخصية لمفرد ،فالصلابة النف
التأثير السمبي لتغيير ،كقد تـ تقديـ الصلابة عمى أنيا العامؿ الذم يخفض مف الضغط عف طريؽ تغير 
 )1(الطريقة التي مف خلاليا يتـ إدراؾ الضكاغط
ي  فنجد  الأفراد الذيف يتسمكف بالدرجة العالية مف الصلابة النفسية  يماثمكف ذكم مركز التحكـ  الداخم
الذيف ينسبكف انجازاتيـ كا  خفاقاتيـ  كقراراتيـ  إلى جيكدىـ كقدرتيـ الشخصية  كتبيف الدراسات أف الأفراد 
مف الرضا الكظيفي ،اقؿ اغترابا في بيئة  عاليةذكم الدرجة العالية في التحكـ الداخمي  يتمتعكف  بدرجة 
كاجية الضغكط  كفي المقابؿ فاف الأفراد العمؿ ،أكثر اندماجا في مياميـ الكظيفية ،كأكثر قدرة عمى م
 ذكم الدرجة العالية في التحكـ الخارجي  يقعكف في الجانب السمبي مف ىذه التغيرات
معيا  كالباحثيف العامميف asabok nazus كتنسب غالبية البحكث في ىذا المكضكع إلى سكزاف ككباسا
 الذيف يتمتعكف بالصلابة النفسية:                                               ف ىناؾ سمات ثلاث ميزتأ.فقد بينت ىذه الدراسات 
مف الالتزاـ، اعتقاد قكل بما يقكمكف بو، كغياب شعكر الاغتراب أثناء تأدية المياـ  عاليةدرجة  -
 المطمكبة منيـ .
يقة ينبغي التعامؿ معو مف التحدم لمقياـ بمياميـ مف منطمؽ الاعتقاد باف التغيير حق عاليةدرجة  -
 كاستثماره لمنمك الشخصي.
مف التحكـ في أمكرىـ الكظيفية كالحياتية، مع إدراؾ شخصي في قدرتيـ عمى التحكـ في  عاليةدرجة  -
 )2(مسرات كمضرات الحياة أك الثكاب كالعقاب في الحياة .كتبيف الدراسات انو السمة الرئيسية عند ىؤلاء
أمراض القمب   أخصائي: مف خلاؿ الأبحاث التي قاـ بيا اثناف مف الشخصيةنمط وسموك   -2-4-5
كىـ فريدماف كركزف ماف  اكتشفكا  أف  ىناؾ أنماط سمككية  مرتبطة بأمراض القمب  كصنفكا  ىذه 
بكجو عاـ بالخصائص  ( أ ) كيتميز نمط الشخصية  ( ب)كنمط السمكؾ (أ)الأنماط إلى نمط السمكؾ 
 كالطمكح كالتنافس كالجرأة  لإقداـا-   : التالية
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 يتحدث بانفعاؿ كيستعجؿ الآخريف لتنفيذ ما يقكلو ليـ -
 يكافح لانجاز اكبر عدد مف المياـ في اقؿ كقت ممكف-
 مشغكؿ دائما بالمكاعيد المقررة للانجاز كعنده تكجو عممي -
 غير صبكر كيكره الانتظار-
 اءفي صراع مستمر مع الأفراد كالأحداث كالأشي-
ساسي  بيف فميس لديو أم نمط مف ىذه الأنماط السمككية  كالاختلاؼ الأ )ب(أما نمط الشخصية 
         .إلى إيقاع منظـ(ب) النمط  مد الشخص مفيسابؽ الزمف  بينما يع(أ) النمطيف  ىك أف النمط 
بيا الناس مع الضغط كقد أسيمت  أعماؿ فريدماف  كركزنماف بقدر كبير  في معرفتنا لطرؽ التي يتفاعؿ 
كقد اكتشؼ ىذاف العالماف  إف الفرد النمطي أكثر عرضة لأمراض القمب نتيجة ميكلو لخمؽ ضغكطات  
 )1(تساعد في ظيكر أمراض القمب
شخصية الفرد كعلاقتيا بمصادر الضغط السمبية فاف الاىتماـ ينحصر في دكر الاستعداد  تناكؿكعند 
الشخصي في مكاجية ىذه المصادر كانعكاس تمؾ المكاجية  عمى الصحة البدنية كالنفسية  لمفرد  
كفي الغالب  تعتبر شخصية الفرد   ،فشخصية الفرد ليا دكر في نكعية الاستجابة لمصادر الضغكط 
أم الضغط عمى الفرد .كفي ضكء  ،المكقؼ السمبي   كطأة كسيطا أك متداخلا تخفؼ أك تزيد مف عاملا
لممكاقؼ الضاغطة  فسمات مثؿ التسمطية  أفعاليـاختلاؼ شخصيات الأفراد . فإنيـ يختمفكف في ردكد 
ة بالنفس ،درجة مف الشخصية ، درجة الثق(أ)،نمط  عالية،الانبساطية ،تحمؿ الغمكض، القمؽ، الحالة الانف
تساىـ ىذه  أمالتفاؤؿ كغيرىا مف السمات  ليا علاقة في نكعية الاستجابات السمككية لممكاقؼ المختمفة 
 )2(السمات  أك الصفات الشخصية سمبا أك إيجابا في الضغكط الكاقعة عمى الفرد
 )3(الضغكطيكضح أىـ المتغيرات الشخصية التي تؤثر عمى تجاكب الفرد مع  )20رقـ (كالجدكؿ  
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 اتجاه تأثيرىا المتغيرات الشخصية 
سمات            
 الشخصية   
ا بالضغكط مف النمط المنبسط ،كالنمط المتزف انفعاليا تأثر فالنمط المنطكم أكثر 
 تأثربالضغكط مف النمط العصابي،كالنمط العصابي/المنطكم أكثر  تأثراقؿ 
  إنفعاليابالضغكط مف النمط المنبسط المتزف 
 )bبالضغكط مف ذكم النمط ( تأثر)في الشخصية أكثر Aفالأفراد ذكم النمط ( نمط شخصية الفرد 
بالضغكط  تأثركمما كاف ىيكؿ حاجات الفرد غير مشبع كمما كاف الفرد أكثر  ىيكؿ حاجات الفرد
 كالعكس
 تأثركمما كاف أكثر  عاليةكمما كاف النسؽ القيمي متمركزا حكؿ قيـ محدكدة ك  النسؽ القيمي لمفرد 
 بالضغكط 
فالأفراد ذكم مركز الضبط الخارجي يختمؼ تأثير الضغكط عمييـ مف ذكم  مركز الضبط أك التحكـ
 مركز الضبط الداخمي
كمما كاف أكثر قدرة عمى التعامؿ مع  عاليةفكمما كانت قدرات الفرد متنكعة ك  قدرات الفرد 
 الضغكط كالعكس
ا مالت شخصية الفرد إلى الدكجماتية (الانغلاؽ الذىني ،عدـ المركنة فكمم درجات الدكجماتية 
 بالضغكط مف الشخص الغير دكجماتي تأثركالغضب )كمما كاف أكثر 
 ) يكضح أىـ المتغيرات الشخصية التي تؤثر عمى تجاكب الفرد مع الضغكط 2جدكؿ رقـ (      
كجدت أف الأشخاص أكثر تفاؤؿ أىـ أكثر مقاكمة لمضغكط مف  :الدراسات الحديثةالتفاؤل-3-4-5
التي يتبناىا الفرد نحك منظمتو   الإيجابيةغيرىـ ك  تبرز أىمية الشخصية المتفائمة في الاتجاىات النفسية 
مف  الإيجابيأك نحك العلاقات  الاجتماعية فييا  كيرل المعنيكف بالسمكؾ البشرم  أف الاتجاه النفسي 
ضغكط المينية  فالفرد عمى عممية المكاجية مع مصادر ال  إيجابيةرد مف شانو التأثير بصكرة جانب الف
غالبا ما يحمؿ تكقعات  تتخمميا درجة  ،تجاىا ايجابيا لمختمؼ العكامؿ  في بيئة  العمؿ أالذم يككف 
ىا تساعده  عمى مف التفاؤؿ فيما يتعمؽ  بالمردكد النفسي كالمادم لجيكده .كىذه الحالة بدكر   عالية
 الإيجابيةالاسترخاء كبالتالي تجنب النتائج السمبية لمصادر الضغكط في مكاف العمؿ ككما أف العلاقات  
الجيدة في مكاف العمؿ تساىـ في أيجاد مناخ مساند لتقديـ الدعـ الاجتماعي  الذم يعتبر إحدل الكسائؿ 
 )1(الفعالة لممكاجية  الناجحة مع الضغكط
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كالقدرات التي يمتمكيا الفرد مف  الميارات:تعتبر ونقص القدرات والميارات والخبراتقمة  -4-4-5
فكمما كاف الفرد يمتمؾ مف الميارات كالقدرات ما يتكافؽ  العكامؿ المؤثرة عمى ردكد فعمو لضغكط العمؿ ،
ماكجرات كما يؤكد ، يكلة مصادر الضغكط بالنسبة لومع متطمبات كظيفتو كمما قمت درجة صعكبة أك س
) عمى أف الخبرة السابقة تمعب دكر مؤثر في تحديد استجابة الفرد لمضغكط ككيفية 6791htargcm(
التعامؿ معيا كالمكاجية المتكررة لمصدر الضغط  كالتدريب عمى الاستجابة لمتعامؿ مع المكاقؼ سكؼ 
يؿ ردكد أفعالو لتمؾ يؤثر عمى مستكل الضغكط التي يتعرض ليا الفرد في مكقؼ معيف كستعمؿ عمى تعد
 )1(الضغكط
الذاتية عمى إدراؾ الفرد لقدراتو كفعاليتو في مكاجية  الكفاية: يدؿ مفيـك الذاتية الكفايةدرجة -5-4-5
الذاتية  يكاجيكف المكاقؼ الضاغطة  بدرجة  الكفايةأحداث الحياة .فقد كجد اف ذكم  الدرجة العالية مف 
كبذالؾ يظؿ ىؤلاء في حالة  ،تكل اقؿ مف الأدريناليف في الدـ مس،خفضة  مف الاستثارة الفسيكلكجية من
 )2(ىادئة نسبيا عند مكاجيتيـ الأزمات المصاحبة ليذه المكاقؼ
 (عمى الصكرة الكمية،: يدؿ ىذا المفيكـ ،الذم يترادؼ مع إدراؾ الذات  درجة مفيوم الذات-6-4-5
ع مف كىذه الصكرة تتككف  مف خلاؿ تفاعؿ الفرد  مالتي يحمميا الفرد عف نفسو، ) كالمشاعر الأفكار
يشكؿ النكاة لشخصية   الإيجابيكيتفؽ  الباحثكف عمى أف مفيـك الذات ،يتكاجد في محيطو الاجتماعي 
الدرجة العالية مف مفيـك الذات  أكثر قدرة عمى التعامؿ   افقد كجد  أف الفرد ذ، القكية ،كبناء عمى ذالؾ 
كىذا راجع إلى المناعة الإضافية  النابعة مف    .مع المرض الإيجابيمع مصادر الضغكط  كالتعامؿ 
 )3(بالنفس الإيجابيالشعكر 
:تعتبر  الحالة النفسية كالبدنية لمفرد ذات تأثير بميغا  في درجة معاناتو   الحالة النفسية والبدنية-7-4-5
فالتعب أك الإجياد   ،تي  تحدد طبيعة الاستجابة لمضغط مف الضغط  الميني  لاف الحالة النفسية ىي ال
قؼ  كيككف مستكل تأثير الضغط كبير ،كيؤثر عمى إدراؾ  لممكا ،الشديد مثلا يزيد  مف مسببات  الضغط 
كما أف الاكتئاب يقمؿ مف مستكل مقاكمة الفرد لمضغط  كلمحالة الجسمانية أيضا  تأثير  ،المسببة لمضغط 
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كبير  عمى مستكم معاناة الفرد مف الضغط    كداء السكرم كالضغط الدمكم .فالصحة الجيدة تجعؿ 
 )1(الفرد اقؿ تعرضا لممرض عند مكاجيتو لممكاقؼ الضاغطة
الدراسات النفسية كالإدارية أف الضغط يمكف أف  أدبياتتكضح المترتبة عن ضغوط العمل: ثارالأ -6
كما يمكف أف يؤدم إلى نتائج سالبة يترتب عمييا خمؿ كظيفي لدل كؿ مف الفرد  يؤدم إلى نتائج فعالة ،
أنيا لا تؤدم في  الضغكط المينية ، فبعضيـ يرل  أثاركالمنظمة ، لذا تباينت أراء العمماء كالباحثيف نحك 
فيي تحفز العامؿ عمى العمؿ    إيجابية أثاريترؾ المعتدؿ منيا  كا  نماسمبية ،  أثارجميع الأحكاؿ إلى 
المنظمة كتدفع العامميف عمى  أىداؼتسيـ في تحقيؽ   أفكتجعمو أكثر حيكية  كنشاط  كدقة كيمكف 
الفائدة المتمثمة في الحكافز المادية كالمعنكية ، العمؿ المثمر كالأداء المتقف  كالانجاز المتميز مما يعكد ب
كيعكد بالفائدة أيضا عمى المنظمة .كبعضيـ يركز عمى الآثار السمبية لمضغكط المينية ، كيركف أف 
سمبية عمى صحة الفرد البدنية كالعقمية كعمى سمككياتو ،مما يؤدم إلى  أثارالضغكط المينية المستمرة ليا 
 كينعكس ذلؾ عمى المنظمة ككؿ.) 2(انخفاض الأداء
 عمى مستكل الفرد   -الآثار المترتبة عف ضغكط العمؿ: أ تناكؿكسن
 عمى مستكل المنظمة  -ب                                          
 عمى مستوى الفرد-أ
 تأخذالضغكط ،ك  لفرد ىك المستقبؿ الرئيسي كالمباشر لمترتباتالضغوط المينية عمى صحة الفرد:ا أثار
ىذه المترتبات صكر متعددة ،فقد تككف جسمية أك نفسية أك سمككية أك اجتماعية ،كقد تككف شاممة أك 
تشمؿ معظـ ىذه الجكانب ،كبما أف الضغكط تحدث تغيرات كتحكلات غير طبيعية داخؿ جسـ الإنساف 
الأخرل ،فاف ىذه التغيرات الغير  الأعضاءمرتبطة بتأثير الجياز العصبي لمفرد كا  فرازات الغدد ككظائؼ 
سيككف ليا نتائجيا الكاضحة عمى صحة الفرد ،لاسيما عندما يككف مستكل ىذه الضغكط  الطبيعية ،
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مرتفع،حيث مف المؤكد أف تتعرض صحة الفرد لمكثير مف المتاعب التي تظير مؤشراتيا عميو في شكؿ 
 )1(اض أكثر حدة كخطكرةاضطرابات كضعؼ ككسؿ كربما تتطكر ىذه الأعراض إلى أمر 
فالأفراد غير متساككف أماـ العنؼ كالضغط ،لككف التركيبة الشخصية التي تبني مف خلاؿ التنشئة كتاريخ 
كؿ فرد مختمؼ ،فبعض الأشخاص ليس ليـ الاستعدادات أك القدرة النفسية عمى تحمؿ مصاعب الحياة 
 )2(عمى غرار غيرىـ مف أفراد المجتمع الآخريف
فسيكلكجية  كنفسية كسمككية  أثارالضغكط المينية عمى صحة الفرد إلى  أثاركقد صنؼ عمماء النفس 
 :  عاليةكانف
:عندما يفشؿ الفرد في التحكـ في المصادر التي تسبب لو ضيقا كا  زعاجا   الآثار الفسيولوجية -1-أ
كعمى اثر ذالؾ تزداد ضربات .ضغكط سمبية.فاف جسمو يمر بخبرة أك حالة تعرؼ بالمكاجية أك اليرب  
كالدىكف في  الأدريناليفالقمب ،يتحكؿ الدـ مف الأطراؼ إلى العضلات الداخمية ،تتسع حدقة العيف ،يسرم 
الدـ ،كيتحكؿ التنفس مف الحجاب الحاجز إلى الصدر.كىذه عمميات حيكية غير طبيعية تعكد بالضرر 
 )3(عمى الجسـ كتنيكو
ية تحرر اليرمكنات كالككرتيزكؿ ،كزيادة متكاصمة في الضغط الشرياني ، فالضغط يفجر تفاعلات بيكلكج
 )4(كارتفاع مستكم الدىكف ك السكريات في الدـ،مما يتسبب في أمراض القمب كا  ضعاؼ مناعة الجسـ
الحيكية المرتبطة بالضغكط  ككؿ جياز في جسـ الإنساف لو نصيب في رد  الأجيزةكىناؾ مجمكعة مف  
 الأعضاءالفعؿ لمضغط  كتظير التغيرات الفسيكلكجية المرتبطة برد فعؿ المكاجية أك اليرب لبعض 
 : كما يميالحيكية في الجسـ.مكضحة 
 esoculgالدماغ :زيادة تدفؽ الدـ  كزيادة التمثيؿ الغذائي لمجمكككز 
 ز الدكرم:زيادة ضربات القمب كتزايد تقمصات الأكعية الدمكية الجانبية الجيا
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 الرئتاف :زيادة معدؿ التنفس كاتساع الشعب اليكائية كزيادة استيلاؾ الأككسجيف .
 الكبد :زيادة تكليد الجمكككز 
 الجياز اليضمي :نقص بناء البركتيف 
 الجمد :تناقص تدفؽ الدـ
 بناء البركتيفالجياز التناسمي :نقص في 
كفي حالة استمرار الضغكط فاف الإمداد البركتيني المطمكب كالضركرم لتككيف الكريات الدمكية البيضاء 
كليذا فاف التعرض المستمر لمضغكط يساىـ في ،دة يتضاءؿ لدرجة القابمية لممرض كالأجساـ المضا
 )1(إجياد  العضلات  كيضعؼ الجياز المناعي  كالجياز الدكرم
يصؿ الأمر إلى اضطراب في الأكعية الدمكية لمقمب كالكمية كمستكل السكر في الدـ   أفكيمكف 
 )2(الفرماكم
كسكر الدـ كالصداع النصفي كألاـ  كتتمثؿ أىـ الأمراض التي تتركيا الضغكط المينية في أمراض القمب ،
لأخرل  التي يطمؽ عمييا الظير كارتفاع ضغط الدـ كقرحة المعدة  كغيرىا مف الأمراض العضكية  ا
 أمراض التكيؼ لأنيا لا تنشأ عف طريؽ العدكل.
:بذؿ عمماء النفس جيكد ممحكظة لمعرفة النتائج التي يطمقيا الضغط عمى النكاحي  الآثار النفسية -2-أ
النفسية، كتكصمكا مف دراساتيـ إلى ابرز الدلائؿ التي تبرىف عمى المعاناة النفسية التي تكاجو الأشخاص 
قمؽ مف ضغكط العمؿ فيؤلاء الأفراد عرضة للإصابة بالإحباط كال عاليةالذيف يعانكف مف مستكيات 
كالغضب كالتكتر كالانفعاؿ كالشعكر بالممؿ كقمة الأىمية ، كىذه الحالات تؤدم إلى تغيرات في المزاج 
العاطفي لمفرد ،كضعؼ قدرتو عمى التركيز في العمؿ أك صنع القرارات ،كالشعكر بعدـ الرضا.كيعد 
ما تزداد حدة ىذه الضغكط الاكتئاب احد الاستجابات النفسية التي تتركيا ضغكط العمؿ عمى الأفراد عند
داخؿ بيئة العمؿ  كيعجز الفرد عف مكاجيتيا  كالتكيؼ معيا بطريقة ملائمة .كيترتب عمى ىذه الحالة 
تعرض الفرد لمحزف كتكتر الأعصاب  كالشعكر باليأس كقمة النشاط  كتناقص الاىتماـ بالعمؿ أك العجز 
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                                                                                                                   )1(اة مف عدـ القدرة عمى التركيزعف القياـ بأم عمؿ ، كفقداف الثقة بالنفس  كالمعان
كيقكؿ حمدم الفرماكم أف مستكل معيف مف الضغط يبدك مفيد ا لنا عمى المستكل النفسي ، فيك يضيؼ 
لحياة ،كيساىـ في معدؿ زيادة التفكير كبذؿ الجيد كالإنتاج ،فيشعر الإنساف انسجاما أكثر مع خكض ا
و .أما عندما يذىب إحساسنا بالضغكط إلى مستكيات زائدة  أىدافبقيمة أكثر في حياتو خاصة مع تحقيؽ 
يمة  فيشعر الإنساف بانعداـ في الق ىداؼمستمرة ،فإنيا تستنزؼ الطاقة النفسية ف كيقؿ الأداء  كتضيع الأ
كيشير سيزلاقي إلى كجكد علاقة بيف الضغط النفسي كالمشكلات كالاضطرابات  )2(كيفقد معنى الحياة
في المائة مف الأمراض  05الصحية كقد دفعت الأبحاث الطبية بعض الباحثيف إلى القكؿ باف أكثر مف
ك مؤكدة .إلا أف تعكد إلى أسباب ترتبط بالضغط النفسي  كبالرغـ مف عدـ كجكد نسب مئكية ثابتة أ
الكثير مف الأبحاث تؤكد أف المشكلات الصحية لمعامميف ترتبط في الغالب بالضغط النفسي  كمف الممكف 
 )3(أف تؤدم إلى مشكلات تنظيمية عديدة
الضغكط المينية عمى الفرد في التأثير عمى صحتو الجسمية  أثارلا تظير الآثار السموكية : -3-أ
سمبية عمى سمككو  كتتضح في اضطرابات الأكؿ كالشرب سكاء  أثارذلؾ إلى  كالنفسية فحسب ،بؿ تتعدل
كاف ذلؾ بفقداف الشيية ،أك زيادة الرغبة في الأكؿ أك التركيز عمى نكع مف الطعاـ دكف الاىتماـ بالأنكاع 
 و فييي العمؿ منذ الصباح ثـ الرجكع إلالأخرل ، أك التركيز عمى كجبة كاحدة بسبب انشغاؿ الفرد ف
ة  كتظير عميو كذلؾ اضطرابات في عادات أفأة ك الفأتلتأطراب في الكلاـ مثؿ التمعثـ  كاكاض)4(المساء
حيث يمقي المكـ عمى الآخريف كثيرا نتيجة  ،النكـ  أكقاتو  كعدد ساعاتو كتتزايد الشككؾ إلى الناس 
 ؿد التغيب عف العمالطاقة  كيزدا حكلو مف أقارب كزملاء .كما ينخفض مستكل لشكككو حتى في مف
كيميؿ  الفرد إلى الرفض المستمر لممعمكمات  أك الضكابط  أك التعميمات الجديدة  كيزداد ميؿ الإنساف 
كيؤدم الفرد أنماطا مف  السمكؾ غير مرغكبة   ،إلى إعادة رسـ الحدكد مع الناس مع إقصاء الكاجبات 
ة   كيميؿ الإنساف إلى الزيادة في التدخيف ك و الحياتيأىدافغير مناسبة لممكقؼ. كيتخمى الإنساف عف 
أما سيزلاقي  يذكر انو حيف يتجاكز الضغط )5(الكحكليات كحتى الإدماف عمييا تناكؿكىناؾ مف يميؿ إلى 
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المستكيات العادية أك المألكفة ، تظير ردكد فعؿ سمككية عديدة تشمؿ القمؽ ،كالنزعة العدكانية ، 
 )1(كالاكتئاب ،كالإرىاؽ ، كالسمكؾ المنفر ، كالتكتر العصبيكاللامبالاة  كالممؿ 
مف  ،لمفرد تمعب دكرا بارزا في التأثير عمى الفرد عالية:إف مستكل الحالة الانف عاليةفالآثار الان -4-أ
ك مف بيف الآثار ) 2(حيث إدراكو لما ىك ضاغط مف عدمو كمف حيث مستكل الضغط الذم قد يعانيو
لمضغكط المينية ىك سيكلة الإثارة لدل الفرد كشعكره بعدـ الاستقرار ، كتقمب المزاج ،كيزداد  عاليةالانف
معدؿ الكسكاس  كاختفاء الإحساس بالصحة كالسعادة لدل الفرد  كالنزكع إلى الشككل التخيمية ،كحدكث 
ة  أم بمعنى تزداد تغيرا ت في سماتو الشخصية  كيزداد معدؿ القمؽ كيصبح الفرد أكثر حساسية  كعدكاني
  عاليةكتظير بعض الأعراض الانف )3(عاليةالمشكلات الصحية  كتضعؼ القيكد  الأخلاقية كالانف
 )4(كسرعة الغضب  الشعكر بالاستنزاؼ الانفعالي أك الاحتراؽ النفسي  سرعة البكاء عاليةكالعصبية كالانف
الفرد ،ىناؾ مف العمماء مف أكضح أف ليذه بالإضافة إلى ىذه الآثار المترتبة عف الضغكط المينية عمى 
أخرل  اجتماعية منيا الشعكر بالاغتراب عف مجاؿ  العمؿ  الذم ينتمي إليو الفرد  كعدـ  أثارالضغكط 
علاقات الفرد الأسرية   تأثركت ،ت  كالشعكر بالعزلة الاجتماعية الانتباه كالتصمب  كالجمكد في العلاقا
اجية المشكلات المترتبة عف ضغكط العمؿ  فيبدأ بإسقاطيا في المنزؿ كالعائمية بسبب  العجز عف مك 
ذىنية أك فكرية  كتتمثؿ في النسياف  أثارك ،سيطرة بشكؿ غضب أك إصدار أك أمر صعبة أك فرض 
كالصعكبة في التركيز كالاضطراب في التفكير  كاستحكاذ فكرة كاحدة عمى الفرد  كتصبح ذاكرتو ضعيفة 
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 عمى مستوى المنظمة-ب
كتظير  تماما مثمما تؤثر في الأفراد ،الضغكط في المنظمات الضغوط المينية عمى المنظمة : تؤثر  أثار
كزيادة حكادث العمؿ ،كانخفاض  ،ىذه الآثار في ارتفاع معدؿ الغياب ،كفساد العلاقات بيف العامميف 
 )1(لأداءكانخفاض مستكل ا ،الجكدة كضياع الكقت ،كالجيد  كعدـ الدقة في اتخاذ القرارات 
كيعتبر الضغط ىك العامؿ الرئيسي في كثير مف المشكلات التنظيمية خاصة مشكمة الأداء المنخفض  
 أدائيـكدكراف العمؿ كالتغيب  فحينما يككف الضغط  منخفضا أك منعدما  يحافظ العاممكف عمى مستكيات 
عمى كجو العمـك  كبذالؾ ينعدـ النشاط أك الدافعية لأداء أكثر  كفي مستكيات الضغط المنخفضة   الحالية
كحينما ترتفع  أدائيـإلى المتكسطة  يبيف البحث أف الناس  ينشطكف  أك يستحثكف  لتحسيف مستكيا ت 
الكضع  الدرجات ،يمكف أف ينخفض الأداء بصكرة ممحكظة  كيحدث ىذا أقصىمستكيات الضغط إلى 
كتسبب )2(نتيجة لتكريس العامؿ قدرا مف جيده كطاقتو لتخفيؼ الضغط أكثر مف تكجيو جيده نحك الأداء
عديدة  نتيجة التأخر عف العمؿ ،الغياب كالتكقؼ عف  تكاليؼالضغكط مشكلات كثيرة  كتحمؿ المنظمات 
قكع في الحكادث  كالاستياء كصعكبة التركيز عمى العمؿ  كالك  ،العمؿ ،تدني مستكل الإنتاج كانخفاضو 
كالتظممات  كسكء الاتصاؿ بسبب  الشكاكمكارتفاع معدؿ  ،مف جك العمؿ كانخفاض الركح المعنكية 
 )3(غمكض الدكر كتشكيو المعمكمات
كيشير سأمر جمده إلى أف قدرة المنظمة عمى إدارة الضغكط كنتائجيا بالنسبة للأفراد كالمنظمات يعني 
المركنة كالإنتاجية كىذا يعني قدرتيا عمى المحافظة عمى صحتيا العامة .غير أف قدرتيا عمى التكيؼ ك 
 سمبية منيا المباشر ك منيا غير المباشر  أثارسكء إدارة الضغكط في المنظمة يترتب عميو 
الثمف المباشر لسكء إدارة الضغكط :كيتمثؿ في الغياب ،التأخر كالتكقؼ عف العمؿ  كدكراف العمؿ  - أ
عدـ الاستقرار في الكظيفة لمدة طكيمة ،كذلؾ يتمثؿ في نكعية الإنتاجية ، كالشكاكم  المستمر أم
 كحكادث العمؿ عدـ الاىتماـ بجدكلة الآلات كالكقاية 
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الثمف غير المباشر لسكء إدارة الضغكط :انخفاض الركح المعنكية ،انخفاض الدافعية كعدـ الرضا  - ب




















                                                          




 سبل مواجية ضغوط العمل
 
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل المنظمة -1
 المتعمقة بالكظيفة سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ  -أ 
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة   -ب 
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ  -ج 
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل الفرد -2










 :ضغكط العمؿ ظاىرة جد ضارة تمس كؿ القطاعات ككؿ الأصناؼ سبل مواجية ضغوط العمل 
عات التي يعدكف ليا كيعتبركنيا مف ىذه ماالأفراد كالمؤسسات كالجفيي تكمؼ غالبا  مينية ، كالسكسي
كاىتـ الكثير مف الباحثيف بمعالجة أسباب ) 1(المناحي كإجراءات  يجب التكقي منيا كاستباقيا قبؿ حدكثيا
ـ ىك النتائج كالآثار اليامة التي تمحؽ بالفرد ماالضغكط أك التخفيؼ مف حدتيا ،كالسبب في ىذا الاىت
ـ الباحثيف كالكتاب بدراسة سبؿ كطرؽ تخفيؼ ضغكط ماكالمنظمة نتيجة ضغكط العمؿ ،فقد ازداد اىت
 )2(العمؿ كعلاجيا ،كتـ تطكير كسائؿ كطرؽ عديدة تتفاكت في بساطتيا كتعقدىا ككاقعيتيا
سبؽ عرضو مف مصادر كنتائج ضغكط العمؿ يعرض الباحث سبؿ  مامع  ماسبؽ كانسجا ماكفي ضكء 
 مكاجية ضغكط العمؿ عمى أساس تصنيفيا إلى مستكييف:
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل المنظمة:-1
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة-أ 
 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة-ب
 دية لمعمؿ ماتعمقة بالبيئة السبؿ مكاجية ضغكط العمؿ الم-ج
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 سبل مواجية ضغوط العمل عمى مستوى المنظمة -1
 : المتعمقة بالوظيفةسبل مواجية ضغوط العمل -أ
ؿ المختمفة  كبالتالي  ما:تيدؼ ىذه العممية إلى معرفة درجة الضغكط في الأعتحميل الوظائف -1-أ
إسنادىا  للأفراد المناسبيف . كيتطمب الأمر الأخذ بالاعتبار شخصية الفرد التي تشير إلى مزيج مف 
ت مايمتمؾ الفرد  درجات متفاكتة  مف الس مات النفسية  التي نستخدميا  لنصؼ الفرد  كعادة ماالس
د عمى النفس كغيرىا ماختمفة  مثؿ الذكاء ،الثقة بالنفس ، الكاقعية ،الحساسية ، الصلابة النفسية ،الاعتالم
 )1(ت التي تميز الفرد عف الآخريفمامف الس
:يعتبر إعادة تصميـ الكظائؼ بمثابة أسمكب متطكر لتحميؿ كتحسيف ىيكؿ  إعادة تصميم الوظائف -2-أ
الكظائؼ بيدؼ زيادة دافعية الفرد مف خلاؿ تعديؿ أبعاد الكظيفة لتحقيؽ التناسب  بيف حاجات كدكافع 
كينبغي أف تصمـ الكظائؼ بصكرة تساعد عمى كشؼ عناصر مثؿ العبء ) 2(الفرد كىيكؿ الكظيفة
كتعطي نظرية ىيرزبيرغ ذات العامميف  إطار لجيكد )3(لمنخفض كالزائد ، غمكض الدكرالكظيفي بشقيو ا
إعادة تصميـ الكظائؼ الرامية إلى زيادة الشعكر بالرضا كالأداء بالنسبة لمعامؿ  حيث يركز مدخؿ 
ؼ  مف ىيرزبيرغ للإثراء الكظيفي عمى عنصريف العكامؿ الكقائية كالعكامؿ الدافعية .كيمكف إثراء الكظائ
 خلاؿ إدخاؿ التعديلات الآتية كالتي تتضمف عكامؿ الدافعية  في نظرية ىيرزبرغ :
 المسؤكلية :تكسيع مسؤكلية العامؿ  1
اتخاذ القرارات  :كذلؾ بتكسيع سمطة العامؿ  كحرية التصرؼ في العمؿ  كالتقميؿ مف الإشراؼ المباشر 2
 عميو  أم الاستقلالية في أداء الميمة 
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ت المرتدة المباشرة بتكفير بيانات عف الأداء  كاترؾ لمعامؿ  مازكد العامؿ بالمعمك  المرتدة : التغذية 3
 ت المرتدة حكؿ أداء الميمة ماالمعمك  أمنفسو  في بعض الحالات  ميمة جمع  كحفظ تمؾ البيانات  
  أىداؼتـ انجازه مف  ماالمساءلة كالمحاسبة :كافئ العامؿ كالإطراء كالتقدير عمى أساس 4
النمك كالتطكر الذاتي :شجع العامؿ  عمى اقتراح تحسينات في النظاـ الحالي إلى جانب ذلؾ خطط  5
  الحاليةلمتطكر كالتقدـ الكظيفي المحتمؿ مف كظيفتو 
الانجاز :مف خلاؿ التكسع في المسؤكلية  كالاستقلالية  كالمساءلة ،ينشا شعكر بالانجاز أك الإحساس  6
 )1(ة لدل العامؿبعمؿ شيء ذم قيم
يخص الأدكار لابد مف تكضيحيا  مف اجؿ التخمص مف التعارضات  كالقضاء عمى  مافي  ماأ
محددة  لممياـ  أىداؼالصراعات  كا  يجاد انسجاـ بيف الأدكار التي يقكـ بيا العاممكف في المنظمة  بكضع 
 )2(التي يقكمكف بيا
لممنظمة دكر في الحد مف تعرض مكظفييا لمضغكط سبل مواجية ضغوط  العمل المتعمقة بالمنظمة :-ب
مرنة لمعمؿ كمف ناحية اكؿ حية لأسر العامميف كتقديـ جدكالتكتر فمثلا يمكف لممنظمة إف تقدـ الرعاية الص
كذلؾ مف خلاؿ ،ية العامميف بيا مف التعرض لمضغكط مات بعض البرامج المنظمة لحماأخرل تقدـ المنظ
ككذلؾ يمكف إعادة تصميـ  ميف لمعامميف ،أجية المشاكؿ المختمفة كتكفير التمكابرامج مساندة العامميف في 
كتطبيؽ ،كخمؽ نظـ عادلة لمحكافز كتقييـ الأداء كالمشاركة في عممية اتخاذ القرارات  ،نظـ تدريب متطكرة 
م تعارض أسمكب الإدارة الديمقراطية كتحديد ادكار كؿ فرد في المنظمة بشكؿ دقيؽ حتى لا يككف ىناؾ أ
عية مادية في شركط صحية مناسبة ككذلؾ شركط نفسية كاجتماكأخيرا تكفير بيئة عمؿ ،بيف الكظائؼ 
 )3(جيدة
كسبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  تتمثؿ في مجمكعة مف القرارات التي تتخذىا الإدارة  
ىا  كتتمثؿ أىـ السبؿ  في التطبيؽ الجيد لأساليب أثار لمسيطرة عمى مسببات الضغكط  كالتخفيؼ مف 
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كتغيير المناخ التنظيمي  يترتب عمييا مف تعديؿ السياسات كالبرامج كالإجراءات ، ماالإدارة الحديثة  ك 
 يمي : ماعية كالاقتصادية التي يشيدىا المجتمع   كتتمثؿ أىـ لأساليب فيماليتكاكب مع التغيرات الاجت
:تعتبر الإدارة بالمشاركة أسمكب فعاؿ لإدارة الأفراد في المنظمة  ككذلؾ  اركةالإدارة بالمش -1-ب
لتخفيؼ مف الضغكط التي يعاني منيا الأفراد ،فيي تعمؿ عمى دمج أفكار  كاتجاىات الأفراد  
ف فاعمية أسمكب الإدارة بالمشاركة  يجب تكافر ماكالمجمكعات في عممية صنع القرارات في المنظمة  كلض
  :التاليةامؿ العك 
عكامؿ سيككلكجية  :تكافر الاستعداد النفسي لدل الفرد عمى تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة في صنع - 1
دية كالمعنكية ماال المكافآتالقرارات كالقدرة عمى التعبير عف ذاتو كأفكاره عند اتخاذ القرارات  ككذلؾ تكافر 
التي يحصؿ عمييا الأفراد نظير مشاركتيـ في اتخاذ القرارات كاف تككف كاف تككف مكضكعات المشاركة 
 فيياليا صمة  بمستقبؿ المشاركيف  
ـ الأفراد  لممشاركة في صنع القرارات  كتكافر قنكات فعالة ماعكامؿ تنظيمية : تكافر الكقت المناسب أ- 2
            ع تزكيد الفرد بالتدريب ك التعميـ  المناسب لعممية المشاركة                                                                    للاتصاؿ كالمشاركة  م
ت اف تستخدميا في أسمكب الإدارة بالمشاركة  كىي الجاف ، أنظمة ما.كىناؾ عدة طرؽ يمكف لمنظ
عات  كالمجاف  ماؿ في الاجتمايشارؾ الع ماحيث عند)1(القرارات،برامج المشاركة في اتخاذ  الشكاكم
 )2(و  يشعركف بأىميتيـ كيتخمصكف مف الشعكر بالإحباطأىدافككضع السياسات التي تحدد سير العمؿ ك 
تطكير نظـ الاختيار كالتعييف:تطكير نظـ الاختيار كالتعييف بحيث تتضمف مقاييس يمكف مف خلاليا  -3
ف اختيار أفراد لدييـ القدرة عمى تحمؿ ضغكط العمؿ  ككذلؾ التعامؿ معيا بنجاح ،بمعنى اف نظـ ماض
الاختيار كالتعييف لابد اف تحقؽ التكافؽ بيف خصائص الفرد  متطمبات الكظيفة كمحيط العمؿ ،كىذا 
العمؿ  كمدل قدرة يتطمب مف  الشخص القائـ بميمة المقابمة كالتعييف اف  ينتبو لمسببات الكامنة لضغط 
سيزيلاقي  ككلاص فبالإضافة إلى إستراتجية البرامج  المتطكرة للاختيار  ماأ )3(الفرد التعامؿ معيا بنجاح
كالتعييف كأجزاء المقابلات المكثفة مع المكظفيف الجدد لاكتشاؼ  المشكلات التي قد تحدث في العمؿ   
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يمكف اف يصادفو  مف مشكلات في  ماعية المكظؼ بفيركز عمى إستراتيجية التدريب المتطكر  كذلؾ بتك 
 )1(العمؿ
كذلؾ بإضافة مستكل جديد  أك إضافة كظائؼ جديدة أك تكصيؼ إعادة تصميم ىيكل التنظيم : -2-ب
العلاقات التنظيمية  أك تصميـ الإجراءات كتبسيطيا  أك تحديد حجـ عبء العمؿ أك تحديد عدد العامميف 
يسمح  بفتح باب الترقي  أفأيضا فاف إعادة تصميـ الييكؿ التنظيمي يجب المناسبيف في كؿ كظيفة ،ك 
  الحاليةإلى الكظائؼ في المستكيات الإدارية الأعمى ، كبالتالي عدـ البقاء فترة زمنية طكيمة في الكظيفة 
يجب أف يسمح  ماكالشعكر بعدـ التطكر في ىذه المينة  كالشعكر بخيبة الأمؿ لعدـ تحقيؽ الذات .ك
التطكير المقترح  في الييكؿ التنظيمي  بسيكلة الاتصاؿ الأفقي  كالراسي  كبالتالي  سيكلة تدفؽ 
يؤدم مف تخفيؼ  مف ضغط الكقت ،  مات  كتكفيرىا لممديريف عمى كافة المستكيات الإدارية مماالمعمك 
 )2(ئؿ التنسيؽ بيف الأقساـكزيادة العلاقات التبادلية بيف الإدارات  كالأقساـ  كيقكم مف كسا
عي كالمناخ ماعسكر    فيشير إلى أىمية بعض العكامؿ مثؿ  الدعـ الاجت ماأ عيماالدعم الاجت -3-ب
ـ المنظمة  بتكفير فرص ماعي فأىميتو تبرز مف خلاؿ   اىتماالدعـ الاجت ماالتنظيمي المناسب لمعامميف أ
عي يعمؿ في اتجاىيف ماكبث ركح التعاكف كالتالؼ بيف العامميف . كالدعـ الاجت  عيةمالمعلاقات الاجت
لصالح الطرفيف :الفرد كالمنظمة  فمف جانب يزيد  مف استجابات الفرد في العمؿ  لأنو يحقؽ   ماىكلا،
عي  يعمؿ كمنطقة ماء  كمف جانب أخر  فاف الدعـ الاجتماف ،القبكؿ ،الانتماحاجات ميمة مثؿ الض
 )3(ازلة  أك مخففة لمضغكط  كيتـ ذلؾ مف خلاؿ التعاطؼ كتقديـ المساعدةع
ف نظاـ لتقييـ الأداء  تقييـ عادؿ كمكضكعي ،م :يعتبر كجكدإعادة تطوير طرق تقييم الأداء  -4-ب
ف أدائو محؿ تقييـ  عادؿ كمكضكعي  أف شعكر الفرد أاليامة لتقميص ضغكط العمؿ ،حيث  الأساليبحد أ
يزيد  ماشكؿ ثكاب كعقاب . يكلد لدل الفرد شعكر  بالرضا الكظيفي ، كشعكر بالعدالة ،ميترجـ في 
انو يخفؼ مف تأثير العكامؿ المسببة لمضغكط.كلذلؾ فاف إعادة فحص   مامعدلات أدائو في العمؿ  ،ك
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يعتبر  مكضكعيتياة مف اجؿ تطكيرىا  لزيادة درجة نظـ الحكافز كتقييـ الأداء عمى فترات دكرية مناسب
 )1(أسمكب مناسب لتخفيؼ الضغكط
كالبرامج التدريبية الحديثة  في التخفيؼ مف الضغكط  يساىـ  التككيفالتكوين والبرامج التدريبية:  -5-ب
ت كالمعارؼ الحديثة  ككيفية استخداـ الكسائؿ مافي العمؿ  حيث يساعد  التككيف عمى كسب المعمك 
 لمعامؿ  ،كمساعدتيـ عمى فيميـ لممنظمة  كتكضيح أدكارىـ فييا ،كالآلات الحديثة  كتطكير الميارات 
كتطكير كتنمية الدافعية نحك الأداء  كتقميؿ التكتر الناجـ عف  كمساعدتيـ عمى حؿ مشاكميـ في العمؿ ،
 )2(نقص المعرفة كمنو المساىمة في تنمية القدرات الذاتية للإدارة كالعامميف
 التنظيمي لمعمل :م بالمناخ ماالاىت -6-ب
كعادة يتضمف  ،كتبرز أىمية  أيجاد مناخ تنظيمي مساند لمعامميف  في تنمية العلاقات التبادلية الايجابية  
،كا  عطاء  مثؿ ىذا المناخ متغيرات تنظيمية  مثؿ المشاركة في القرارات ، كتشجيع الاتصاؿ ،اللامركزية
جاد بيئة عمؿ فعالة  قادرة عمى رصد  المشكلات كا  ي ،ليـ ماالتحكـ في أعالعامميف درجة أعمى مف 
كتبني المنظمة لبرنامج  محاضرا ت كندكات عف ،  ا  لصالح الجميع مف منظكر كقائيكالتعامؿ  معي
ككذلؾ تنمية المنظمة  لتحسيف قدرتيا  ،التعامؿ  معيا  كالأساليبالضغكط المينية  كا  بعادىا المختمفة  
عمى حؿ مشاكميا  كالتكيؼ مع  التغيرات البيئية  مف خلاؿ رفع مستكل الثقة بيف العامميف  كزيادة فرص 
 )3(د عمى المعرفة كالميارة  كتشجيع الاتصاؿمامكاجية  المشكلات كالعمؿ عمى حميا  كالاعت
تدريب العامميف عمى اكتساب ميارات  الاتصاؿ  الفعاؿ  بالنسبة لأىمية الاتصاؿ فتكمف مف خلاؿ  ماأ
التي تساعدىـ عمى  التغمب عمى كثير  مف المعكقات النفسية للاتصاؿ ، كتجعميـ أكثر استعداد  لمعرفة  
ت  كالعمؿ عمى تككيف علاقات جيدة بيف مالممعمك  ماالأسباب الحقيقية  لمضغكط في العمؿ ، كأكثر في
بينيـ  ،الأمر الذم يؤدم إلى تحسيف  مستكل الصحة  مافير سبؿ التعاكف  فيعة   كتك ماأعضاء الج
فالاتصاؿ يكفر للأفراد ) 4(النفسية  كالجسمية  لمعامؿ  كبالتالي  تخفيؼ حدة الضغكط  التي يكاجييا
 إمكانية مقارنة الاتجاىات كعلاج الغمكض أك الالتباس المرتبط بكظائفيـ كأدكارىـ كمجالات الصراع بيف
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ت بالنسبة لعممية اتخاذ ماالمجمكعات كالأفراد كيقـك  الاتصاؿ بكظيفة حيكية في مجاؿ تكفير المعمك 
بالإضافة إلى ترسيخ مفيـك التعاكف  كزيادة مستكل المسؤكلية في التخطيط كالتطبيؽ  كالعمؿ )1(القرارات
اضجة بعد دراسة  عمى أيجاد محيط صحي في العمؿ يتصؼ بحرية التعبير  كاتخاذ القرارات الن
مستفيضة لجميع الظركؼ  كتكزيع  المسؤكليات بشكؿ تعاكني كا  عطاء قيمة لأراء كمقترحات مف ىـ في 
المستكيات السفمى مف الييكؿ التنظيمي  كالنظر إلى الصراعات عمى أنيا  فرصة لمتكضيح كدركس 
 )2(يستفاد منيا
 :لمعمل  ديةماسبل المواجية المتعمقة بالبيئة ال-ج
تشكؿ بيئة العمؿ جزء ميـ مف بيئة الفرد العامة في :ديةماسبل المواجية المتعمقة بالبيئة ال -1-ج
ـ مالذا فاف العناية  كالاىت، الإنتاج كالإبداع سمتو الأساسية مسيرة المجتمع الحديث الذم أصبح العمؿ ك 
اج  مف أكلكيات مياـ بظركؼ كمكاف العمؿ كتكفير الأجكاء المناسبة كالمشجعة  عمى العطاء كالإنت
كتقع المسؤكلية الرئيسية عف الصحة كالسلامة المينية عمى الجيات المسئكلة  ، الصحة كالسلامة المينية 
كذلؾ بكضع التشريعات اللازمة كالإشراؼ عمى تنفيذىا  كفؽ أعمى المستكيات في مجاؿ الطب الميني ، 
إلى ابعد حد مف المخاطر  كقميمة التكتر  خاليةميف التي تمـز بتكفير بيئة عمؿ أمنة كصحية  لكافة العام
 )3(كالضغكط
كتبرز أىمية الاعتناء بإيجاد بيئات عمؿ تتفادل فييا الجكانب السمبية كيأتي ىنا دكر التصميـ البيئي أك 
 تصميـ مكاف العمؿ  .
 كالتصميـ عمى اختلاؼ أنكاعو يستند عمى معايير  :
تسييلات سمككية كيشير ىذا البعد إلى دكر بيئة العمؿ في تمكيف العامميف مف أداء مسمياتيـ بصكرة  1
 فعالة 
 ف في بيئة العمؿ  كبخاصة درجة الحرارة  كدرجة الضجيج مادية  تتعمؽ بالراحة كالأماتسييلات  2
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ية الإدراؾ  كأداء المياـ يكفره المكاف  مف مثيرات تساعد عمى عمم ماتسييلات إدراكية تدكر حكؿ  3
 المختمفة ،مثؿ درجة الإضاءة  كا  مكانية تعديميا حسب أىمية النشاط 
يحققو المكاف  مف حاجات الأفراد مثؿ الحيز الشخصي   ماعية كيشير ىذا البعد  إلى ماتسييلات اجت 4
 )1(دمي المكافعية  بيف مستخماكالقدرة عمى التحكـ في بيئة العمؿ  كسيكلة تككيف العلاقات الاجت
أف مكاف العمؿ أك بيئة العمؿ ىك الكسط الذم يعمؿ فيو الفرد كيقضي فيو فترة مف الكقت كلسلامتو  ماك ب
 الصحية كالمينية  كجب عمى إدارة المستشفيات أف تراعي أربعة محاكر أساسية كىي :
ينعكس عمى  ماككؿ ية جميع العامميف في المستشفى مف مخاطر طبيعة عمميـ  داخؿ المستشفى ماح 1
 صحتيـ .النفسية كالجسمية
 ية المرضى داخؿ المستشفي مف العدكل أثناء إقامتيـ فيو ماح 2
 ية المجتمع الخارجي مف خطر التمكث  الناتج مف الأنشطة العلاجية ماح 3
 )2(ية البيئة بكؿ أبعادىا كجكانبياماح 4
لمضغكط لابد أف يأخذ بعيف الاعتبار منذ الكىمة الأكلى عند التفكير في مشركع  أف البعد الارغكنكميكما 
كذلؾ بأخذ رأم المصمـ الارغكنكمي عمى  ،إنشاء أك بناء مستشفي أك عيادة صحية  أك مركز صحي 
 رم كالتقنييف كالإدارييف  كاف تحتـر المعايير كالمكاصفاتماغرار باقي المختصيف كالميندس المدني كالمع
الارغكنكمية المناسبة كالخاصة بالمشركع كالمساحات الخاصة بالزكار كذكم المرضى كالركاؽ الخاص 
مف المشاريع الناجحة التي  عاليةأف الكصكؿ  إلى جكدة  ماك، ات الإسعاؼ كغيرىا مف الضركريات بسيار 
جيد مف الأداء  يتطمب يتحقؽ مف خلاليا الراحة كالسلامة المينية ك الرضا كالسعادة لمعامميف كمستكل 
رييف ماالتنسيؽ بيف كؿ المختصيف الذيف ليـ علاقة بالمشركع دكف استثناء كالميندسيف كالمع
بالشكؿ المناسب كتكفير الظركؼ  ىداؼعييف لتحقيؽ الأماكالارغكنكمييف  كالمختصيف النفسانييف كالاجت
كنكميا بشقييا التصميمية كالمعرفية في اللائقة   كالجك الصحي السميـ  لمعمؿ كتبرز أىمية كدكر الارغ
 مف خلاؿ :تخفيؼ كتقميؿ الضغكط 
 
 تقميؿ الضغكط "الارغكنكميا : 
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 تسييؿ أداء المياـ  
 تحقيؽ الملائمة كالتكافؽ 
                                                        أمراض مينية اقؿ                                                                                                               الارغكنكميا:   
 جيد بشرم اقؿ                
 )1(معاناة إنسانية اقؿ"  
 
 الارغكنكميا الأكربية تعريفا للارغكنكميا يبرز مف خلالو علاقتيا بالضغكط  كقد قدمت جمعية 
الارغكنكميا تعني بالتكافؽ كالملائمة  كالمطابقة  .التكافؽ بيف البشر كالأشياء التي يستخدمكنيا  كالأشياء 
تحقؽ ىذا  ماإذا التي يفعمكنيا  كالبيئة التي يعممكف خلاليا  كيتنقمكف في إرجائيا  كالتي يميكف فييا .
التكافؽ  كالملائمة  بشكؿ جيد فاف الضغكط التي تقع عمى البشر تقؿ كسيشعركف بالراحة  أكثر  
 كسيمكنيـ أداء مياميـ أسرع  كأسيؿ  كسيقعكف في عدد اقؿ مف الأخطاء 
أنيا تعمؿ عمى حفز   ماتحسيف بيئة العمؿ  كتقميؿ الإجياد   البدني  كالتعب   كالارغكنكميا   أىداؼكمف 
ف  كالراحة في استخداـ المنتجات كتحقيؽ مستكل معيشة ماكدعـ قيـ بشرية متعددة  بزيادة اعتبارات الأ
ؿ بسيكلة  مابالإضافة إلى إنقاص الضجر كالرتابة  كالعمؿ  بكتيرة كاحدة  كزيادة إمكانية الاستع،  أفضؿ
بؿ العامؿ لمعمؿ كبيئتو كظركفو المختمفة  كالتقميؿ مف كالتقميؿ مف بيئة العمؿ المعقدة كزيادة رضا كتق
فالارغكنكميا تسعي إلى حؿ المشاكؿ في بيئة العمؿ  كالحصكؿ  ضياع الكقت  كمف استيلاؾ المعدات ،
 )2(عمى كضعية عمؿ في غاية الجكدة عمى الصعيديف الفني كالعلائقي
 ضغوط العمل في المستشفياتالبعد الارغونومي ل -2-ج
" المستشفيات مؤسسات معقدة التركيب الإدارم كالعممي  ك بيا العديد مف النظـ  كيعمؿ بيا أعداد كبيرة 
لة مختمفة .كتشكؿ بيئة العمؿ ليؤلاء مامف مقدمي الخدمة الطبية  مف طكاقـ طبية  كشبو طبية كع
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اخمية للأقساـ المختمفة  العامميف باختلاؼ تخصصاتيـ  كأدكارىـ خطكرة صحية ليـ جميعا .ففي البيئة الد
أف العامميف يبذلكف جيدا كبيرا أثناء التعامؿ مع  ماكية ، كمايتـ التعرض لمممكثات البيكلكجية كالكي
أدكارىـ المختمفة  كيجب عمى المستشفيات  أدائيـالمرضى ،إضافة إلى الضغط العصبي كالنفسي  أثناء 
 )1(ية بيئة عمؿ ىؤلاء العامميف"مايندسية كالارغكنكمية لحفي مراحؿ التصميـ كالتشييد مراعاة كؿ الأبعاد ال
اف العبء كمتطمبات العمؿ لممساعديف في الصحة   snetram saerdnaرتاف  ماكقد أشار اندرياس 
ني يمعب دكر رئيسي في مشكمة حمؿ المرضى  ماالعمكمية كانت محؿ أبحاث مختمفة ،فالعبء الجس
 : التاليةذج كالمميزات ماالمتخذة التي احتكت عمى الن الإجراءات  عاليةكقدـ مشركع يركز عمى دراسة ف
 إعطاء اعتبار لشركط العمؿ-
 التدرب عمى الميداف -
 )2(إعطاء أىمية لمنصائح الفردية-
كبيئة العمؿ في المستشفيات تضـ عدة جكانب يجب مراعاتيا بقكة ،كمنيا خاصة مكقع ك تخطيط مكاف 
يات الاستشفائية  كاستخداـ المكف  كا  دارة المركر داخؿ كحكؿ المكقع  العمؿ كنظـ التخمص مف النفا
مباشرة  كغير مباشرة  أثاركاستبعاد العكامؿ البيئية المسببة لمتكتر أك الحد منيا .كىي جميعيا  تؤدم إلى 
تكفير سبؿ الراحة  كالرفاىية   مف الشركط الأساسية   اللاـز  اف ماسمبا كا  يجابا عمى صحة العامميف .ك
 )3(تكفرىا في بيئة العمؿ
كف العمؿ في المستشفيات لابد مف مراعاة :                                        مافعند التخطيط كبناء أ
كاف العمؿ .إف تكفر عامؿ الإضاءة الذم يعتبر مف أىـ العكامؿ الأساسية التي يجب أف تتكفر في م-1
الإضاءة المناسبة يؤدم إلى الشعكر بالراحة الجسدية كالنفسية للأفراد كالقدرة عمى التركيز كالدقة في العمؿ 
 .بالإضافة إلى مراعاة الألكاف التي تطلا بيا الجدراف  كأسقؼ كقاعات العمؿ
درجة مئكية  كقد كجد  8.73إلى.8.63عامؿ الحرارة :تتراكح درجة حرارة جسـ الإنساف الطبيعية بيف -2
كطرؽ الكقاية  %54درجة مئكية  مع رطكبة نسبية بحدكد .  22أف افصؿ درجة حرارة لبيئة العمؿ ىي 
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ح لممصابيف بأمراض ضغط الدـ المرتفع  كأمرض القمب  كأمراض مامف درجة الحرارة العالية ىي عدـ الس
 )1(رديات العمؿ  كفترات الراحة لمعامميفكف الحرارة العالية  تنظيـ ك ماالجمد  بالعمؿ في أ
عامؿ الضكضاء :مف أساليب الكقاية مف الضجيج أجزاء الفحكصات الطبية ،مراعاة كؿ الأمكر الفنية -3
رية عند بناء المستشفيات  مف حيث الأسقؼ كالنكافذ  كارتفاع الجدراف كالفكاصؿ  كالممرات  ماكالمع
 )2(لة عف مكاف العمؿكف معزك ماكتكفير كسائؿ الراحة  في أ
مكاجية عامؿ سكء التيكية ىي مراعاة عامؿ التيكية عند تصميـ المستشفيات مف ناحية  أساليبكمف 
 المساحة كارتفاع الجدراف كفتحات التيكية الطبيعية 
المصدر المتعمؽ بالنظافة كالنظاـ  فيجب مراعاة كؿ العكامؿ المؤثرة في مكاف العمؿ عند التخطيط  ماأ
لبناء المستشفيات  مف حيث  الممرات الكاسعة  كالمسافات اللازمة لمركر العامميف  ككسائؿ النقؿ  
فالمستشفيات بحاجة يخص النظافة   ماكالمعدات كالأدكية ك في   الأجيزةكف التي تسمح بترتيب ماكالأ
الحديثة كالعممية   ساليبإلى نظافة دكرية كمستمرة  كيجب  تكفير كسائؿ النظافة كالتطيير كالتعقيـ كفقا للأ
 ينتج عنيا مف عدكم كأمراض . مالتخمص مف النفايات الطبية كتفادم كؿ 
 سبل مواجية ضغوط العمل عمى مستوى الفرد :-2
 ضية ،كتعد الدراسة التي قاـ بيا مكرفيماـ بسبؿ مكاجية الضغكط النفسية منذ العقكد الأربعة الماالاىت أبد
مف أكائؿ الدراسات التي استخدمت مصطمح التعامؿ مع الضغكط ،كذلؾ للإشارة  1985yhpruM
 )3(.بيدؼ السيطرة عمييا قؼ الميددة  ،للأساليب التي يستخدميا الفرد في التعامؿ  مع المكا
انو يتكجب استباقو   ruessavel eniloracيرل عمى مستكل الفرد كمف اجؿ تسيير فعاؿ لمضغط 
 بمرحمتيف :
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 معرفة العلامات الصادرة مف الجسـ -
 )1(معرفة العكامؿ المسببة لمضغط-
 الفردية التي يقـك بيا الأساليب يقصد بيا سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿأما 
الفرد لكي يسيطر أك يدير أك يتحمؿ مسببات الضغط  التي تفكؽ قدراتو كطاقاتو الشخصية ،كتيدؼ ىذه 
ط السمككية  للأفراد الذيف يعانكف مف الضغكط ماإلى تغيير الأكضاع النفسية كالصحية كالأن الأساليب
 إلى الأخذ بمجمكعة مف الاعتبارات  كالعمؿ  عمى تكافرىا مثؿ : الأساليبالنفسية  كتحتاج ىذه 
صلابة نمط الشخصية                                                                                              -
                        تحقيؽ التكافؽ العقمي كالذىني مع مصادر الضغط                                        -
الذاتية في كثافة العمؿ كتقميؿ مستكل الضغط  كالحد مف العكامؿ  المسببة لو                         عاليةالف -
عي مف مجمكعة الأصدقاء  كزملاء العمؿ  كأفراد الأسرة  كا  عطاء فرصة المشاركة في ماالدعـ الاجت -
 )2(تماتنفيذ المي
لذاتي مف جانب الفرد  للانفعالات كالتكترات العاطفية كالفسيكلكجية  كالفكرية  التي كيعتبر الإدراؾ ا -
ذج في التعامؿ مع الضغكط إطار  ماكمف بيف الن ،  الأساليبتسببيا الضغكط الأساس في نجاح ىذه 
ا يتضمف عشرة بنكد  أساسية لزيادة قدرة الفرد عمى الصمكد  كالبقاء في ظؿ المكاقؼ الضاغطة  كىذ
الإطار يفيد في بناء نكع مف العادات كالسمكؾ الشخصي  تساعد الفرد في التكصؿ إلى التصرؼ الفعاؿ 
 مع الضغكط السمبية  كالنفسية الشديدة  كىذه البنكد مكضحة كالأتي :
) 3(التكيؼ ،التحمؿ ، التحدم ،الثقة ،الالتزاـ ،الرعاية ، التعامؿ مع الضغكط ،اليدكء ،الكفاءة ،الإبداع
تساعد الفرد عمى التكيؼ كالسيطرة عمى المكاقؼ  الأساليبىناؾ  بعض  أف )1891namrehc(كيرل 
 الضاغطة  كتمكنو مف مكاجية أم ضغكط مقبمة كىي :
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التعايش مع الضغكط :كتمثؿ ىذه الطريقة الأسمكب الأضعؼ كالأقؿ قبكلا في التكيؼ كالتعامؿ مع -1
ىا كعلاقتيا أثار لنكع الضغكط  ك  ماالزمف القصير كيتطمب ذلؾ تفيالضغكط كيمكف إتباع ىذه الطريقة في 
 بسمكؾ الفرد .
الانسحاب مف المكاقؼ الضاغطة :كأخذ العامؿ إجازة أك تغيير القسـ الذم يعمؿ فيو أك تغيير الزملاء -2
ض عية كيعتمد ىذا عمى ظركؼ المكقؼ الضاغط فإذا كاف الانسحاب يؤدم إلى انخفاماكالعلاقات الاجت
 .فاقـ مف حدة التكتر كاف ضارا  حدة التكتر كاف مفيد ،ك إذا لـ يؤثر الانسحاب أك
ط العلاقة بينو كبيف  عناصر ماتغيير علاقة الفرد بالضغكط :كيعني ىذا سعي الفرد إلى تغيير أن-3
العمؿ  العمؿ التي تسبب التكتر كالضغكط  كعناصر العمؿ قد تككف الزملاء أك الرؤساء أك المرؤكسيف أك
 نفسو كطريقة أداءه
تغيير الضغكط نفسيا :ىناؾ ضغكط يمكف التأثير عمييا  مثؿ الإضاءة كالحرارة كترتيب مكاف العمؿ -4
 التفاىـ كالإقناع كالتفاكض كالحسـ . أساليبيمكف التأثير عمى سمكؾ الأطراؼ المسببيف لمضغكط ب ماك
يستطيع اف يقكـ  مالعدـ إمكانيتو تغيير المكقؼ ك تقبؿ المكقؼ كتخفيض الضغكط :كيحدث ىذا غالبا -5
 )1(يخفض الضغكط الناجمة عف طريؽ التمرينات الرياضية مثلا  أفبو الفرد إذف 
 يستخدميا  الفرد لمكاجية ضغكط العمؿ كمنيا : أفالتي يمكف  الأساليبمجمكعة مف  كىناؾ
:تدخؿ العمميات المعرفية أك الذىنية في أم قرار يتخذه الفرد حكؿ الأسمكب  المعرفية الأساليب  -1-2
المعرفية مف جانب إلى افتراض مفاده أف  الأساليبكتستند  ،المناسب لمتعامؿ مع مصادر ضغكط العمؿ 
نكعية رد الفعؿ مف جانب الفرد ىك الذم  أفالتعرض لمصدر ضغط  لا يسبب الانزعاج بحد ذاتو ،بؿ 
الحياة   أمكرفي مكاجية   الإيجابييعرؼ بالتفكير  ماكمف جانب أخر تستند إلى  ،لنتيجة النيائية يحدد ا
 كىذه العممية تككف الأكلكية فييا لمعقؿ .
الطابع المعرفي الخطكة الأساسية كالقكة الدافعة في مكاجية  ماكيمثؿ الاتجاه كالكعي  الذم يغمب عميي 
نغير مف استجاباتنا السمككية دكف  أفلا نستطيع  أنناكتكمف أىمية ىذيف العامميف في   ،مصادر الضغكط
 مانقكـ بو  أك   ماكىذه بدكرىا لا تتغير إلا إذا كاف ىناؾ كعي كا  دراؾ  مف جانبنا ب تغيير اتجاىاتنا ،
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لتعامؿ مع مصدر كلعؿ أىـ اتجاه ننميو ىك عدـ الاندفاع  كا ،نقـك بو لتحسيف ظركؼ العمؿ  أفينبغي 
الضغط حسب الأكلكيات  أم ندعك إلى تغيير  ردكد فعمنا للأحداث لتتمشى مع السمكؾ المرتبط  بالنمط 
 )1(ب مف الشخصية
التمقيح المحددة   : الإنساف يخضع منذ كلادتو إلى عممية التطعيـ كفؽ رزنامة التطعيم الانفعالي-2-2
مف طرؼ المنظمة العالمية لمصحة كالتي تيدؼ إلى إكساب الجسـ قدرة كمناعة ضد الأمراض ،فاف 
البعض مف الباحثيف يدعك إلى تطبيؽ الفكرة نفسيا لإيجاد مناعة ضد الضغكط النفسية  كيتـ ذلؾ مف 
الانزعاج كتمر ىذه المعايشة  أك خلاؿ المعايشة الذىنية مف جانب الفرد لممكقؼ الذم يسبب لو القمؽ ك 
 ج الذىني  بثلاث مراحؿ : ماالاند
ت تزيد مف حالة مات كاقعية ككاممة عف المكقؼ المسبب لمقمؽ  حتى كاف كانت المعمك ماجمع معمك  1
 الضيؽ التي يمر بيا الفرد 
 مية مع المشكمة ت عف المصادر الخارجية المتكفرة كالتي بإمكانيا  مساعدتؾ لمتعامؿ بفاعماجمع معمك  2
تشجيع النفس عمى تبني خطط لمكاجية  المكقؼ مع الاعتراؼ الشخصي  بكجكد الضغكط  ككجكب 3
 المكاجية  كعدـ التردد
 :كيقصد بيا التعامؿ مع المكاقؼ الضاغطة مف خلاؿ : إعادة البرمجة الذىنية-3-2
 السمبية الأفكار)التكقؼ الفكرم عف الاسترساؿ في أ
ب) إعادة التفكير  كيقصد بيا التحكؿ نحك التفكير المنطقي بإتباع مدخؿ حؿ المشكمة التي تتضمف 
 لحميا فضؿأجزاءات منتظمة يتمكف الفرد مف خلاليا حؿ المشكمة كاختيار البديؿ الأ
كيتضمف عمميات مثؿ التكقع كالتخطيط لمكاجية مصادرا لضغكط كيشتمؿ التصكر تصور ذىني :-4-2
 :التالية الخطكات
 الكعي بالمكقؼ الذم يسبب لؾ الضيؽ  -
 احتضاف المكقؼ لإعطاء نفسؾ الفرصة لممعالجة المكضكعية لممكقؼ -
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 )1(تخيؿ الطرؽ التي تساىـ في المكاجية الناجحة كأنت في حالة الاسترخاء العميؽ -
:تستخدـ ىذه الكسائؿ لمكصكؿ إلى حالة مف الاسترخاء  البدني كالذىني  الذىنية البدنية الأساليب-5-2
كالتي يشار إلييا بالاسترخاء العميؽ. كتعتبر أدكات  تحقؽ التكازف  بيف الراحة كالنشاط لمجسـ  كتمكف 
 الجسـ مف استعادة حيكيتو  لمكاجية الحياة كيعتبر النكـ ىنا الاختيار الطبيعي لمجسـ لإعادة التكازف
 )2(كاستعادة الطاقة اللازمة لمقياـ بالأنشطة اليكمية كبصكرة
:حيث يجمس الفرد مغمضا عينيو  كمصدرا صكتا  معينا مثؿ التعكيذة أك الدعاء  لبعض  التأمل-6-2
 )3(دقائؽ  لعدة مرات كؿ يكـ
بعض الكقت لاسترجاع  يدخؿ ضمف عمميات التأمؿ كؿ سمكؾ يبعد الفرد عف الأنشطة اليكمية مثؿ  اخذ
إحداث الحياة ،التفكير في معاني الآيات القرآنية،مراقبة غركب الشمس أك شركقيا ،كغيرىا مف المكاقؼ 
نتائج دراستو حكؿ التغيرات العضكية المصاحبة ecallaw  التي يخمك فييا الفرد بنفسو.  كقد نشر كالاس
يف بدرجة ممحكظة ،تخفيؼ العبء عف القمب لمتأمؿ  فقد بينت دراستو  :انخفاض استيلاؾ الأككسج
 المخي ،انخفاض الاستثارة لمجياز العصبي . الإيقاع إبطاء،
 كلكي يحقؽ التأمؿ ىدفو ينبغي تكفر عناصر أىميا :                                                                
 بيئة خارجية ىادئة  -
 بيئة داخمية ىادئة  -
 ريقة مريحة كذلؾ مف خلاؿ الاستمقاء عمى الظير بحيث تككف الساقاف مبتعدتاف قميلا.الجمكس بط-
 الجمكس بيدكء عشرة دقائؽ دكف حركة أف أمكف  مع التحرؾ إذا شعرنا بعدـ الراحة . -
 .تجنب القمؽ لمكصكؿ إلى حالة الاسترخاء التاـ -
أخر  تناكؿكالبدء بعد ساعة مف  القياـ بالتأمؿاـ كالعقاقير قبؿ التخمص مف الإثارة التي تأتي مف الطع -
 بة.كج
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:يعتمد ىذا الأسمكب عمى النظرية القائمة بأنؾ إذا تمكنت  مف إرخاء الاسترخاء التقدمي -7-2
العضلات  فاف الذىف  سيصؿ إلى حالة مف اليدكء كالراحة مف خلاؿ خفض نشاط الجياز العصبي 
 الذاتي .
فرد عمى ظيره  أك الجمكس عمى كرسي مع كجكد سند لمرأس كالقدميف  كتتمخص الطريقة في استمقاء ال
إلى  5لأرضية المكاف .كيقـك الفرد بشد المجمكعة العضمية ككؿ أك بشكؿ منفرد  مف  ماملامستيف بكاممي
ثكاني  .تتبعو فترة ثبات لمعضمة المشدكدة تستغرؽ الزمف نفسو أك اقؿ قميلا ثـ إرخائيا لمدة تتراكح بيف  7
 )1(ثانية .كيكرر الأداء لمرة كاحدة عمى الأقؿ 03إلى 02
 السريعة كىي : الأساليبكضمف إطار الاسترخاء ىناؾ عدد مف 
 مرات في اليكـ  01إلى 6خذ غفكة قصيرة في حدكد عشرة دقائؽ لاستعادة النشاط  مف أ -
بغمؽ العينيف كتخيؿ انؾ مكجكد في احد  التخيؿ أك التصكر عند الشعكر بالضغط أك التكتر  كذلؾ-
 كف المحببة لنفسؾ.ماالأ
غمؽ العينيف كتدليؾ الجبية كخمؼ الرقبة بحركات دائرية مف أطراؼ الأصابع يساعدؾ عمى إرخاء  -
 العضلات المشدكدة أك المتكترة .
 )2(الخركج مف الركتيف :كذلؾ بإضافة عناصر جديدة في سمككؾ أك في علاقتؾ مع الآخريف -
ريف الرياضية ،ذلؾ لأنيا تحرر ما:يعتقد المختصكف في الإحساس بالراحة بعد الت رسة الرياضةمام-8-2
كيات فييا تمؾ التي تؤدم ماالعضلات مف التكتر ،كتزيد مف سعة الأكعية الدمكية ،كتقمؿ مف ترسيب الكي
 )3(إلى تصمب الشراييف  كالتي تعد العامؿ  الأكؿ كراء الأزمات القمبية
ريف الرياضية يفرز الجسـ بعض اليرمكنات التي تساعد عمى تقميؿ حدة ماكبعد القياـ بأداء بعض الت
  )4(نية جيدة ماالتكترات كالضغكط النفسية كتجعمؾ نشيطا كفي حالة جس
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نكع مف النشاط البدني بشكؿ منتظـ إحدل الطرؽ السيمة  كالأكثر  رسةماكيعتبر خبراء المياقة البدنية م
في حياة الفرد كتمكيف الجسـ مف التعامؿ الفعاؿ مع المكاقؼ  إيجابيةفائدة لمحصكؿ عمى تغييرات 
 الضاغطة .كلكي يككف النشاط البدني مؤثرا كفعالا في مكاجية مصدر الضغكط ينبغي أف يتسـ بالتالي  :
 متعة كيتناسب مع شخصية الفرد المزاجية كالجسمية .أف يككف مصدر -
 مف قدراتو الشخصية  %في  06إلى  05يبذؿ فيو الفرد جيدا يعادؿ  -
 دقيقة كؿ مرة  03إلى 02رسة مف مايتفاكت زمف الم -
 )1(مرات في الأسبكع 3إلى 2يزاكؿ مف  -
ككظائؼ عقمو بشكؿ  يأكمو يؤثر عمى الكيمياء الحيكية لديو، ما:اف الإنساف كائف حي ك  التغذية-9-2
 ماكبير ،فإف إحداث أم تغيير في عادات الأكؿ سكؼ يؤثر عمى قدرتو لانجاز ميامو بصكرة تامة ، ك 
و مف طعاـ يعتبر كقكدا لعقمو ،فإذا حـر مف ىذا الكقكد فسكؼ تقؿ قدرتو عمى الأداء ،كتتزايد حدة تناكلي
ك في ضكء الحقائؽ الطبية فانو مف الصعب اف  )2(كاضطرابيا الأفكاربسبب تشكش الضغط الكظيفي 
يقمؿ الفرد مف أىمية الغذاء لمصحة بصكرة عامة كلمكاجية الضغكط بصكرة خاصة  كيكصي  المختصكف 
في التغذية . إلى مراعاة احتكاء الكجبات الغذائية اليكمية عمى العناصر الأساسية مثؿ البركتينات 
 يتامينات ،الأملاح ،الدىكف ، كبحيث تؤخذ بكميات تتناسب  كالمجيكد البدني الذم يبذلو الفرد،الف
يمكف القكؿ اف الصحة البدنية كالنفسية تتطمب تكازنا كتكاملا بيف الاسترخاء كالنشاط البدني كالتغذية  ماك
دؼ إلى تخفيؼ الضغكط  السميمة بالإضافة إلى الكشؼ الطبي  الذم يمثؿ مطمبا أساسيا لأم أسمكب يي
 )3(إذ اف معرفة الحالة البدنية  تساعد في معرفة الأسباب كالآثار المحتممة لمضغكط
كيشير كريس كرياكك إلى أىمية إدارة الكقت الناجحة في تخفيؼ الضغكط كذلؾ بالتركيز عمى بعض 
ؿ ،التعامؿ مع مامع الأعالنقاط الميمة كىي الانتباه لمكقت ،كضع الأكلكيات ،التخطيط ،مكائمة الكقت 
 )1(الكجبات السريعة بسرعة ،لا تؤجؿ ،كف كاقعيا
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،كيؼ تتغمب عمى ضغكط العمؿ اليكمية،ترجمة مكتبة جرير ،دار النشر كالتكزيع مكتبة جرير  التعايش مع ضغوط العملجكف بي. أردف : - 2
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)مف الضركرم اف يعدلكا مف نمطيـ لكي يتجنبكا الأمراض أبالإضافة إلى أف الأشخاص ذكم النمط (
أف يغيركا نمط حياتيـ ، فتعديؿ السمكؾ  ـبأنو ليس المطمكب  مني ماالعضكية المتعمقة بيذا السمكؾ ،عم
لا يعني التكقؼ  عف المنافسة كالطمكح،بؿ يعني انو إبطاؿ كتعديؿ السمكؾ  (أ)المتصؿ  بنمط الشخصية 
 )2(بصحة الفرد الجسمية كالعقمية كثر ملائمة كالذم لا يترتب عميو إضرارالضار ، كاستخداـ السمكؾ الأ
 
                                                                                                                                                                                     
 ،  4002،العيف ،الأمارات ،1كتاب الجامعي ،طترجمة كليد العمرم كمحمد جياد جمؿ ،دار ال الضغط والقمق عند المعممين ،كريس كيرياكك: - 1
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مف  إتباعياالعممية كالمنيجية ،التي يتـ  الإجراءاتعمؿ عممي ،متكقؼ بدرجة كبيرة عمى  أمنجاح  إف
في ىذا سيتناكؿ الطالب ك  ،بمتغيرات مكضكع الدراسة كفركضيااجؿ جمع المعمكمات كالحقائؽ المرتبطة 
يناقش منيج الدراسة  الدراسة الاستطلاعية ك إلىسيتـ التطرؽ  تيا،حيثاجراءا  منيجية الدراسة ك  الفصؿ
كما ككيفية اختيار عينة الدراسة ، الدراسة،  ،كيحدد مجتمعكيكضح حدكد الدراسة ،الذم استخدمو
الدراسة  أداةالتي استخدميا الباحث لتحقؽ مف صدؽ  تاكالإجراءالدراسة  أداةيستعرض كيفية بناء 
 الأساليبيتناكؿ الفصؿ منيجية الدراسة الميدانية ككيؼ تـ جمع البيانات كيحدد  كأخيرا، كثباتيا
















 :الدراسة الاستطلاعية .1
البحث  إجراءتساعد الدراسة الاستطلاعية الباحث عمى التعرؼ عف قرب عمى الظركؼ التي سيتـ فييا 
جكىريا لبناء البحث  أساساتعتبر  أنيا إلى إضافةبحثو ، أدكاتكالصعكبات التي ربما تكاجيو في تطبيؽ 
عف مكاف الدراسة كمجتمع الدراسة ،ككذا  الأكليةككنيا تساعد الباحث عمى جمع المعطيات العممي كمو ،
 انتقاء عينة البحث كفؽ مكضكع الدراسة .  كأسمكبالتعرؼ عمى كيفية 
غية الحصكؿ عمى ب بعنابة  الجامعي كقد قمنا بزيارات لممصالح الاستعجالية التابعة لممركز الاستشفائي
مف خلاؿ الملاحظات التي سجمناىا ،ككذالؾ المقابلات ،ك بعض المعمكمات التي تخدـ مكضكع الدراسة 
الدراسة تمكنا مف التعرؼ عمى مجتمع البحث ك ساعد ت  في العمؿ الزملاء مع أجريناىاالتي 
المتمثمة في القائمة الاسمية  الإداريةالكثائؽ  الحصكؿ تـ في بناء المقياس حيث  أيضاالاستطلاعية 
كاخذ المكافقة  لممركز الاستشفائي بعنابة  لمعماؿ الشبو الطبييف الذيف يعممكف في المصالح  الاستعجالية













 : منهج الدراسة .2
ف منيج أكتابو ب  في العساؼ أكردهيعرؼ منيج الدراسة بتعريفات متعددة لعؿ مف اشمميا التعريؼ الذم 
الكشؼ عف الحقيقة في العمكـ بكاسطة طائفة مف القكاعد  إلىالبحث العممي يعني  الطريؽ  المؤدم 
 )1(نتيجة معمكمة إلىيصؿ  العامة ،تييمف عمى سير العقؿ كتحدد عممياتو حتى
، كذلؾ  عينة كبيرة منيـ  أك البحثمجتمع  أفرادسطة استجكاب جميع اي يتـ بك فالمنيج الكصفي المسح
دراسة  إلىيتجاكز ذلؾ  أفدكف  ،كصؼ الظاىرة المدركسة مف حيث طبيعتيا  كدرجة كجكدىا فقطبيدؼ 
 )2(سباب إلا استنتاج أكالعلاقة 
ككذلؾ فاف  كنظرا لاف مشكمة الدراسة تتعمؽ بالحاضر ،كاف دراستيا ستتـ عف طريؽ الاستجكاب المباشر
اسة ىك الكقكؼ عند حد الكصؼ كبالتالي فاف المنيج المناسب ىك المنيج الكصفي اليدؼ مف  ىذه الدر 
 المسحي ،الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كبياف خصائصيا كحجميا ككذالؾ جمع المعمكمات كتفسيرىا 
 حدود الدراسة .3
 الشبو الطبييف الحدكد المكضكعية :اقتصر مكضكع الدراسة عمى ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة
 و ىذه الضغكطلمكاجيليا   يمجئكفكالسبؿ التي  العامميف في المصالح الاستعجالية
 المصالح الاستعجالية لممركز الاستشفائي الجامعي بعنابةالحدكد المكانية :
 4102/3102طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي : مانيةز الالحدكد 
العماؿ الشبو الطبييف العامميف في المصالح الاستعجالية لممركز اسة عمى الدر  أجريت الحدكد البشرية:
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 مجتمع الدراسة: .4
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع عماؿ السمؾ الشبو الطبي الذيف يعممكف في المصالح الاستعجالية لممركز 
مجتمع الدراسة  تكزيع افراد  عامؿ كالجدكؿ التالي يكضح 001بعنابة كالبالغ عددىـالاستشفائي الجامعي 
 حسب المصالح الاستعجالية التي يعممكف بيا.
 النسبة المئكية العماؿ عدد المصمحة الاستعجالية
 %16 16 المصمحة الاستعجالية ابف رشد                 
 %02 02 ابف سينا المصمحة الاستعجالية
 %70 70 الحكيـ ضرباف المصمحة الاستعجالية
 %40 40 المصمحة الاستعجالية لطب العيكف
 %80 80 الأطفاؿالمصمحة الاستعجالية لطب 
 %001 001 المجمكع:
 ) يبن توزيح أفراد مجتمع الدراسة حسب المصالح الذين يعممون بها 44رقم ( جدول 
 
 %16بنسبة مجتمع الدراسة يعممكف بالمصمحة الاستعجالية ابف رشد  يلاحظ مف الجدكؿ اف اغمبية افراد
اما باقي المصالح فنسبة عدد عماؿ مجتمع الدراسة  %02صمحة الاستعجالية ابف سينا بنسبة تمييا الم
 قميؿ مقارنة مع مصمحة ابف رشد كابف سينا .
















تبين توزيح أفراد مجتمع الدراسة ) 10(دائرة نسبية رقم 
 حسب المصالح الذين يعملون بها 
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 : عينة الدراسة .5
تقدر ب تصبح عينة البحث  أفراد 01كالمتككنة مف  الأداةعمييا قياس ثبات  أجريناتي بعد استبعاد العينة ال
 مف العماؿ الشبو الطبييف . عاملا 09
 يالدراسة ىكبذلؾ تككف عينة  الدراسة مجتمع أفراداـ بتطبيؽ دراستو المسحية عمى جميع الباحث ق
  التالية : للأسبابكذلؾ يرجع مجتمع الدراسة 
 ؿ تطبيؽ  الدراسة عمييـ جميعا مجتمع الدراسة مما يسي أفرادقمة عدد -1
 لصدؽ النتائج  الدراسة يككف ادعىالتطبيؽ عمى كؿ مفردة مف مفردات مجتمع -2
 خصائص عينة الدراسة -
 في العمؿ كتتمثؿ خصائص عينة البحث في :الجنس ،العمر ،مكاف العمؿ ، الاقدمية
 عينة الدراسة حسب الجنس أفراد كزيعت -
 المئكيةالنسبة  عددال الجنس
 %44,45 94 الذككر
 %65,54 14 الإناث
 %001   09 المجمكع
 ) يكضح تكزيع افراد العينة حسب الجنس50جدكؿ رقـ (
 
 % 44,45; الذكور
; الإناث
 %65,54




حيث بمغت نسبة  الإناثعدد الشبو الطبييف الذككر اكبر مف  أف )10(يلاحظ مف الجدكؿ رقـ 
 %65.54 كالإناث %44.45الذككر
 الفئة العمريةعينة الدراسة حسب  أفراد كزيع ت-
 النسبة المئكية عددال  الفئة العمرية
 %65.52 32 سنة      03الى 02مف 
 %87.71 61 سنة      04الى  03مف
 %44.43 13 سنة     05الى 04مف 
 %22.22 02 سنة         05اكثر مف
 %001 09 المجمكع
 ) يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية6جدكؿ رقـ( 
 
 
 %44.43بنسبة  05الى 14العينة تتمركز في الفئة العمرية أفرادغالبية  أف )20(يلاحظ مف الجدكؿ رقـ 
سنة  05ػػػػ ال أعمارىـثـ العماؿ الشبو الطبييف الذيف تتجاكز  %65.52بنسبة سنة  03الى 02يا فئة كتمي
 %87.71كبنسبةسنة  04الى  13فئة  كأخير %22.22كبنسبة 
 
; سنة      03الى 02من 
 %65,52
سنة   04الى  03من
 % 87,71;    
; سنة     05الى 04من 
 %44,43
سنة       05اكثر من
 % 22,22;   




 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿ  أفراد كزيعت -
 النسبة المئكية عددال مكاف العمؿ
 %76.65 15 المصمحة الاستعجالية ابف رشد
 %22.22 02 المصمحة الاستعجالية ابف سينا
 %87.70 70 المصمحة الاستعجالية الحكيـ ضرباف
 %44.40 40 المصمحة الاستعجالية لطب كجراحة العيكف  
 %98.80 80            الأطفاؿلطب  المصمحة الاستعجالية
 %001 09 المجمكع
 عينة الدراسة حسب مكان العمل أفراد وزيعت) يوضح 04(جدول رقم             
 
كبنسبة  العينة تعمؿ في المصمحة الاستعجالية ابف رشد أفرادغالبية  أف )30( يلاحظ مف الجدكؿ رقـ
فيي تتكفر عمى عدة اختصاصات جراحية (الجراحة ككسكر العظاـ) ليذا السبب تتطمب عدد   %76.65
فيي تتكفر عمى عدة  %22.22كبير ممف العماؿ ثـ تمييا المصمحة الاستعجالية ابف سينا بنسبة 
باقي المصالح فنسبة عدد عماؿ العينة قميؿ مقارنة مع عدد عماؿ العينة في ابف  أمااختصاصات طبية 
ثـ المصمحة  %98.8 الأطفاؿكابف سينا حيث كانت نسبة عدد عماؿ المصمحة الاستعجالية لطب  رشد
المصلحة الاستعجالية ابن 
 % 76,65; رشد
المصلحة الاستعجالية ابن 
 % 22,22; سينا
المصلحة الاستعجالية 
 % 87,7; الحكيم ضربان
المصلحة الاستعجالية 
لطب وجراحة العيون 
 % 44,4;  
المصلحة الاستعجالية 
لطب الأطفال         
 % 98,8;   




المصمحة الاستعجالية لطب كجراحة العيكف بنسبة   اكأخير  %87.7 الاستعجالية الحكيـ ضرباف بنسبة
 .%44.4
 العمؿفي قدمية عينة الدراسة حسب الأ أفرادتكزيع 
 النسبة المئكية التكرار في العمؿ قدميةالأ
 %22.22 02 سنكات 50 إلى 10مف
 %44.42 22 سنكات         01الى 50مف
 %33.35 84 سنكات فما فكؽ      01مف 
 %001 09 المجمكع
 ) يكضح تكزيع افراد عينة الدراسة حسب الاقدمية في العمؿ80جدكؿ رقـ (              
 
كثـ  %33.35سنكات فما فكؽ بنسبة  01ػػػمعظـ العماؿ ليـ اقدمية ب أف  )40(مف الجدكؿ رقـ يلاحظ 
 كأخيرا  %44.42سنكات بنسبة  01الي 60تمييا فئة العماؿ الشبو الطبييف التي تتراكح اقدميتيـ بيف 
 .%22.22سنكات بنسبة  50 إلىسنة العماؿ الشبو الطبييف الذيف ليـ اقدمية مف 
 
 50إلى  10من
 % 22,22; سنوات
سنوات      01الى 50من
 % 44,42;    
سنوات فما فوق    01من 
 % 33,35;   




 : الدراسة أداة-6
الدراسة  أدبياتالرئيسية ليذه الدراسة ،كقد قاـ الباحث بتصميميا  بعد الاطلاع عمى  الأداةالاستبانة تمثؿ 
خلاؿ الدراسة الاستطلاعية التي  كمفالنظرم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة  كالإطار
كذالؾ بعد المقابلات مع ة ك في مختمؼ المصالح الاستعجالية بالمركز الاستشفائي الجامعي بعناب أجراىا
عف  أسئمةتكجيو ب لؾ اذك كمصادر ضغكط العمؿ  أسبابحكؿ  أرائيـكاستطلاع  الزملاء مف العماؿ 
خبرة الباحث في العمؿ بالقطاع   إلى كبالإضافةضغكط العمؿ التي تكاجييـ ككيفية التعامؿ معيا  
لمصمحة التي يعمؿ يشة اليكمية في المعاالتي يمتمكيا الباحث نتيجة االملاحظات كالمعمكمات الصحي ك 
كىي الدراسة   أداةمؿ ساعدت في بناء كؿ ىذه العكا. الأخرلبيا كالزيارات المتكررة لممصالح الاستعجالية 
ممركز الاستشفائي الجامعي ؿ السمؾ الشبو الطبي الذيف يعممكف بمصمحة الاستعجالات لمكجية لعما
 .بعنابة
فسكؼ يقـك بكصؼ شامؿ لمراحؿ بنائيا  لدراستو أداةالاستبانة لكي تككف  أداةث كنظرا لاختيار الباح
راسة مجتمع الد أفرادككيفية تطبيقيا عمى ككيؼ تـ حساب صدقيا كثباتيا كتعميماتيا كمجالاتيا  كأىدافيا
 كذلؾ عمى النحك التالي :
 :مراحل بناء الاستبانة. 6.6 
 :فقد مرت بالمراحؿ التاليةنيائية صكرتيا ال إلىقبؿ كصكؿ الاستبانة 
 الدراسة لأسئمةتبعا  تجمع بكاسطة الاستبياف تحديد البيانات التي سكؼ -1
 تحديد طريقة كشكؿ الاستبانة -2
 في الاستبانة  الإجابةتحديد نكع المعيار الذم يحدد نكع  -3
 كملاحظاتو في كضع الاستبانة رأيو لإبداءعرض الاستبانة عمى الدكتكر المشرؼ عمى الدراسة  -4
 كتعديميا بناء عمى ملاحظاتو
كملاحظاتيـ في كضع  رأييـ لإبداءذكم خبرة الجامعات  أساتذةعرض الاستبانة عمى عدد مف  -5
 أكردكهالاستبانة كتعديميا بناء عمى ما 
 مف مصمحة الاستعجالات أفراد 01اختبار الثبات عمييا بتكزيعيا عمى عينة تتككف مف  إجراء -6
 في صكرتيا النيائية ثـ طبعيا كمراجعتيا كتكزيعيا كتابة الاستبانة -7
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 :الاستبانة . أهداف6.6
ئج التي تتكقعيا يانات التي تساىـ في تحقيؽ النتاتعتبر الاستبانة مف الكسائؿ المساعدة عمى جمع الب
 تكضيح ىدؼ الدراسة كمغزاىا مف خلاؿ إلىالدراسة ،لذا قاـ الباحث بتصميـ ىذه الاستبانة التي تيدؼ 
 .تساؤلات الدراسةل إجاباتالحصكؿ عمى 
 :الاستبانة أسئمةصياغة . 6.6
 أفنكع المعمكمات التي يحرص الباحث عمى  لأىميةلقد التـز الطالب بقكاعد كتابة الاستبانة كذلؾ نظر 
مكجزة بقدر  تككف كافية كشاممة لجميع جكانب المشكمة كيمكف الاعتماد عمييا كالكثكؽ بيا فكانت الاستبانة
الاستبانة  أسئمةكتابة  أثناءكاضح كمفيـك كقد تـ الابتعاد عف الكممات الصعبة  بأسمكبكمصاغة  الإمكاف
 غامضة كمعقدة . إجاباتعمى  الأسئمةككذلؾ عدـ اشتماؿ 
يناسب كالاختيار مف  ما إلى بالإشارة الإجابةمف النكع المغمؽ الذم يتطمب  الأسئمةكقد كانت نكعية 
الدراسة عمى كؿ محاكرىا الخاصة  رادأفد ،كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت لمتدرج الخماسي لاستجابات متعد
كىي  إجاباتعمى كؿ عبارة بالاختيار مف خمس  الإجابةبضغكط العمؿ كسبؿ المكاجية كيحدد المبحكث 
ا القيـ عمى كقد حدد ليمعارض بشدة بالنسبة لمضغكط العمؿ  مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،محايد ،معارض ،
 . 5،4،3،2،1التكالي:
 ،5،4،3،2،1: ليا القيـ عمى التكالي  حدد كقد بالنسبة لسبؿ المكاجية أبدا ،قميلا ، أحياناكدائما ،غالبا ،
 :مجالات الاستبانة. 6.4
ثلاثة  إلىكقد قسمت  سؤالا 85 أسئمتياصفحات كمجمكع  70طبعت الاستبانة في صكرتيا النيائية في 
  :أجزاء
كظيفية كالغرض مف ىذا الجزء ىك معرفة بعض المتغيرات الشخصية كال الأكليةالبيانات  :الأولالجزء 




ضغكط العمؿ كيشمؿ ضغكط العمؿ كالغرض مف ىذا الجزء ىك معرفة مؤشرات مصادر  :الجزء الثاني
 .سؤالا 44عمى
معرفة السبؿ التي يستخدمكنيا عماؿ  خاص بسبؿ المكاجية كالغرض مف ىذا الجزء ىك :الجزء الثالث
 .سؤالا 41الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة لمكاجية ضغكط العمؿ كيشمؿ عمى 
 صدق الاستبانة :. 6.6
شمكؿ الاستبانة (كما يقصد بالصدؽ  لقياسو ، أعدتسكؼ تقيس ما  أنيامف  التأكديعني صدؽ الاستبانة 
مف ثانية ،بحيث  كمفرداتياتدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح فقراتيا  أفالتي يجب  لكؿ العناصر
                                :             البحث مف خلاؿ أداةمف صدؽ  بالتأكدث كقد قاـ الطالب الباح )1()تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا 
        صدق المحكمين  
عرض الاستبانة بصكرتيا المبدئية كضعت لقياسو تـ  الدراسة في قياس ما أداةلتعرؼ عمى مدل صدؽ 
ككظائفيـ  كالذيف تفضمكا مشككريف  أسمائيـكالذم يكضح  10رقـ عمى عدد مف المحكميف انظر الممحؽ
مف كالحكـ عمى درجة ملائمة الفقرات كمناسبتيا ملاحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ محتكيات الاستبانة  بإبداء
 تكالاقتراحاكقد تـ اخذ ىذه الملاحظات حيث الانتماء لممجاؿ التي كضعت فيو كصياغتيا المغكية 
بعض  إجراءكقد تـ الصكرة النيائية للاستبانة  إلىبتكجييات مف المشرؼ عمى الرسالة كذلؾ لمكصكؿ 
 يمي : التعديلات كالمتمثمة في ما
 التعديؿ في صياغة بعض العبارات 
 حذؼ بعض الكممات 
ؿ تشجيع العما كذلؾ مف اجؿ مراعاة طكؿ المقياس ككذالؾكتقميص الاستمارة حذؼ بعض البنكد  
 كاف مؿء المقياس يتطمب مدة زمنية كبيرة إذاعمى التعاكف كتجنب الممؿ الذم يصيب العامؿ  
الاستبانة في  يكضح 30رقـ  كالممحؽ الأكليةالاستمارة في صكرتيا 20كيكضح الممحؽ رقـ 
 .صكرتيا النيائية
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 :الصدق الذاتي 
التربيعي لمعامؿ  ثبات مف الصدؽ تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي كالذم يساكم الجذر  التأكدمف اجؿ  
 .الأداةصدؽ عالي يدؿ عمى صدؽ  مؿاكىك مع98.0ككانت قيمة الصدؽ الذاتي تساكم  الأداة
  0.89=     √ =ر√
 ثبات الاستبانة:. 6.6
 الأشخاصستككف كاحدة تقريبا ،لك تكرر تطبيقيا عمى  الإجابة أفمف  التأكدالبحث  أداةيعني ثبات 
جمع  أداةالتي تستخدـ لقياس مدل ثبات  الإحصائيةكىناؾ عدد مف الطرؽ  مختمفة  أكقاتفي  ،تيـذا
 الأكلىفي المرة  الأشخاص إجاباتحساب معامؿ الارتباط بيف  أساسالبيانات تقـك في مجمميا  عمى 
الدراسة قاـ الباحث  لأداةمف الصدؽ الظاىرم  التأكدنفسيـ في المرة الثانية ، بعد  الأشخاص كا  جابات
مف عما ؿ المصمحة الاستعجالية ، كقد قاـ  أفراد 01بتطبيقيا عمى عينة استطلاعية عشكائية قكاميا 
الاختبار  كا  عادةالاختبار  أسمكبعمى عينة استطلاعية ،باستخداـ  تاستبيانا 01الطالب الباحث بتكزيع 
ككزعت عمييـ الاستبانة دكف  01 إلى 1كؿ عامؿ مف العينة رقما مف  إعطاءحيث تـ  )tseter-tset(
 إعادةتـ  أسابيعكبعد فاصؿ زمني يقدر بحكالي ثلاثة ، الأداةت عينة لقياس ثبا بأنيـعمـ مسبؽ منيـ 
ىذه العينة فيما بعد مف العينة  أفرادحيث تـ استبعاد عمى نفس العينة الاستطلاعية   تاستبيانا 01تكزيع 
تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ  تالاستبياناكبعد استعادة عمييا الدراسة النيائية  أجريتالتي 
 :تباط بيرسكف الار 
 
 08.0ر= 
عزز الطالب الباحث اعتماد الاستبانة  مما 08.0كقد كاف في حدكد معامؿ الثبات مرتفعا  أفيتضح ك 
 .الدراسة عند تطبيقيا أداةتسفر عنيا  أفئج التي يمكف ثبات النتا كلإمكانيةئي زيعيا بشكؿ نياكتك 
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  الدراسة : أداةتطبيق  تاإجراء .7
قاـ  .صدؽ كثبات الاستبانة كالتأكد لتطبيؽ الدراسةة المستشفي ر ادإمف  بعد الحصكؿ عمى المكافقة 
الطالب الباحث بتكزيع الاستبانة بنفسو عمى عماؿ السمؾ الشبو الطبي بمختمؼ المصالح الاستعجالية 
تعمؿ ليلا  التيؽ يتمكف مف الاتصاؿ بالفر  حتىلممركز الاستشفائي بعنابة كاضطر لمتنقؿ ليلا كذلؾ 
عف استفساراتيـ بخصكص الاستمارة  كحثيـ عمى  كالإجابةعمييـ كشرح التعميمات  تالاستبياناكتكزيع 
                                   .ديـ الشكر عمى التعاكفالمشاركة كتق
ات الخطك  ث في جمعو لمبيانات بعد اخذالذم سكؼ يتبعو الباح الأسمكبتحديد  :جمع البيانات. 0.6
 )1(.يشمؿ عمييا تصميـ الدراسة أفالميمة التي يجب 
 أسمكبقد اتبع  لمبياناتالطالب قاـ بالتكزيع المباشر للاستبانة  كبالتالي فاف الباحث في جمعو  أفكبما 
 :عمى البياناتجمع  أساليبمف  الأسمكبالجمع المباشر  كقد ساعد ىذا 
  الأسئمة.عمى  الإجابةالمجتمع في  أفراديشرؾ جميع  أف -1
 تكضيح ما يمـز تكضيحو لممبحكث  -2
 يجيب عمييا المبحكث أفعنصر مف عناصر الاستبانة دكف  أكعدـ ترؾ فقرة  -3
الفرصة  إعطاءفي جمع الاستبانات كىذا بعد  الباحثبعد شير مف تكزيع الاستبانات كمتابعتيا شرع 
عمييا ككذلؾ رغبة  الإجابةعمييا كتعبئتيا بالرغـ مف قمة محتكياتيا كسيكلة  للإجابةكالكقت الكافي لمعماؿ 
 الصالحة   تالاستبيانانية كاف يحصؿ عمى اكبر عدد مف تمؾ أدقيقة كمت الإجاباتمف الباحث باف تككف 
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 : الإحصائيةالمعالجة  أساليب .8
عمى الصفات الشخصية لمفردات البحث، كتحديد   استخداـ النسب المئكية لتعرؼك  التكراراستخراج 
 الدراسة أداةالرئيسية التي تتضمنيا  الأجزاءتجاه عبارات  أفرادىااستجابات 
  الأداةلقياس ثبات معامؿ الارتباط بيرسكف 
 العينة أفرادسمككات  أكالمتكسطات الحسابية لمعرفة مدل تماثؿ كاعتداؿ صفات 
البحث لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات  أفرادالانحرافات المعيارية لتعرؼ عمى مدل انحرفات استجابات 
الانحراؼ المعيارم يكضح   أفالرئيسية عف متكسطيا الحسابي ، كيلاحظ  الأجزاءالبحث ،كلكؿ جزء مف 
الرئيسية ،  الأجزاءجانب  إلىالبحث لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات البحث  أفرادلتشتت في استجابات ا
كاف الانحراؼ  إذاكمما تركزت الاستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر














 عرض ومناقشة نتائج الدراسة والاستنتاج العام
 
 
 عرض النتائج وتحميمها -6
 مناقشة النتائج وتفسيرها -6












  وتحميمها لنتائجعرض ا -6
 :الأولىعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-6
 العاممينلدى عمال الصحة الشبه الطبيين مؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بالوظيفة  توجد
  بالمصالح الاستعجالية
ت كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كالانحرافات اتـ استخداـ التكرار  لمتحقؽ مف ىذه الفرضية 
لعبارات التي تقيس مؤشرات ا عينة الدراسة عمى أفراد لإجاباتعمى مقياس ليكرت الخماسي المعيارية 
لعمؿ المتعمقة بالكظيفة لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح  مصادر ضغكط ا
 :التالي كقد تـ الاعتماد عمى المعيار الاستعجالية
ضغكط العمؿ  دالا عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر فيك 5.2 إلى 1المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مفكاف  إذا
 المتعمقة بالكظيفية 
دالا عمى مؤشر متكسط لمصادر ضغكط  فيك 5.3 إلى 5.2المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف كاف  إذا
 تعمقة بالكظيفةمالعمؿ ال
دالا عمى مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ  فيك 5 إلى 5.3المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف كاف  إذا
 المتعمقة بالكظيفة
 .1،2،3،4ات متغير العبء الكظيفي مف خلاؿ العبار   :تـ قياس للإشارة
  5،6،7،8متغير طبيعة الكظيفة مف خلاؿ العبارات                        
 .9،01،11،21ت امتغير صراع الدكر مف خلاؿ العبار                         















 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
 بشدة
 88.0 66.4 1
اشعر بالضيؽ لأنني  ت 67 6 1 6 1
أتعامؿ يكميا مع عدد 
كبير مف المرضى أكثر 
 مف طاقتي
 % 44.48 66.6 11.1 66.6 11.1
 77.0 04.4 3
يرىقني اكتظاظ  ت 05 82 01 2 0
الاستعجالات  بالمرضى  
كمتطمبات  العلاج 
 اللازمة ليـ
 % 55.55 11.13 11.11 22.2 0
 77.0 84.4 2
لا راحة لي إطلاقا في  ت 85 02 01 2 0
مصمحة الاستعجالات 
نتيجة حجـ العمؿ الذم 
 أقـك بو
 % 44.46 22.22 11.11 22.2 0
 41.1 20.4 4
تضايقني أعباء العمؿ   ت 24 42 01 21 2
التي تزيد  عف قدراتي 
 % 66.64 66.62 11.11 33.31 22.2 كطاقتي الكظيفية
 ) يكضح النتائج المتعمقة بالعبء الكظيفي90( الجدكؿ رقـ   
  98.0بانحراؼ معيارم  93.4المتكسط الحسابي  لمتغير عبء العمؿ بمغ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس الدراسة فاف متغير عبء العمؿ يعتبر مؤشر قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة  
كانحرافيا  66.4ك 20.4عينة الدراسة عمى متغير عبء العمؿ بيف إجاباتكقد تراكحت متكسطات 
كمكافقة  88.0كانحرافيا المعيارم  66.4 الأكلىمتكسط لمفقرة  أعمىككاف 41.1ك 77.0المعيارم بيف 
معاناة العماؿ الشبو الطبييف في مصمحة الاستعجالات كشعكرىـ   إلىتشير ك  %44.48شديدة بنسبة 
مف طاقتيـ  ثـ تمييا الفقرة الثالثة بمتكسط  أكثرنتيجة التعامؿ اليكمي مع عدد كبير مف المرضى  بالضيؽ
حجـ العمؿ  إلىكتشير  % 44.46قة شديدة نسبتيا كمكاف  77.0كانحراؼ معيارم    84.4حسابي  
 77.0كانحراؼ معيار م 04.4الفقرة الثانية بمتكسط حسابي  تأتييسمح بالراحة ثـ  الكبير الذم لا
الذم يصيب العماؿ الشبو الطبييف نتيجة اكتظاظ  الإرىاؽ إلىكتشير  % 55.55كمكافقة شديدة بنسبة 
الفقرة الرابعة بمتكسط حسابي  تأتي الأخيرالاستعجالات بالمرضى كمتطمبات العلاج اللازمة ليـ كفي 
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العمؿ التي تزيد عف  أعباء إلىكتشير  %66.64كمكافقة شديدة بنسبة  41.1كانحراؼ معيارم  20.4
 العمؿ التي تفكؽ طاقتيـ الكظيفية أعباء قدرات العماؿ الشبو الطبييف ككذلؾ









 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
 بشدة
 70.1 40.4 3
اشعر بالتكتر بسبب  ت 83 23 8 01 2
 % 22.24 55.53 88.8 11.11 22.2 المياـ التي يتطمبيا عممي
 36.0 46.4 1
عممي يتطمب اليقظة  ت 66 61 8 0 0
كالانتباه  كالسرعة اللازمة 
الطبية  تاالإجراءلتنفيذ 
 كتقديـ العلاج لممرضى
 % 33.37 77.71 88.8 0 0
 23.1 11.4 2
يزعجني العمؿ بنظاـ     ت 84 22 8 6 6
المناكبة  في مصمحة 
 % 33.35 44.42 88.8 66.6 66.6 الاستعجالات
 40.1 79.3 4
انتقادات  أعاني مف  ت 63 82 41 21 0
 % 04 11.13 55.51 33.31 0 بعض المرضى كمرافقييـ
 طبيعة الكظيفة ب ) يكضح النتائج المتعمقة01الجدكؿ رقـ (                   
ككفقا  10.1بانحراؼ معيارم 91.4المتكسط الحسابي لمتغير طبيعة الكظيفة بمغ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
لمقياس الدراسة فاف متغير طبيعة الكظيفة يعتبر مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة كقد 
كانحرافيا  46.4ك 79.3عينة الدراسة عمى متغير طبيعة الكظيفة بيف  إجاباتتراكحت متكسطات 
كمكافقة  36.0كانحرافيا المعيارم  46.4متكسط لمفقرة السادسة  أعمىككاف  23.1ك 36.0المعيارم بيف 
طبيعة العمؿ في مصمحة الاستعجالات التي تتطمب اليقظة كالانتباه  إلىتشير ك  %33.37شديدة بنسبة 
الطبية كتقديـ العلاج لممرضى ثـ تمييا الفقرة السابعة بمتكسط حسابي  الإجراءاتزمة لتنفيذ كالسرعة اللا
انزعاج العماؿ الشبو الطبييف   إلىكتشير  % 33.35كمكافقة شديدة بنسبة  23.1كانحراؼ معيارم  11.4
عيارم كانحراؼ م 40.4الفقرة الخامسة بمتكسط حسابي  تأتيمف العمؿ كفؽ نظاـ المناكبة ثـ 
نتيجة المياـ التي  شعكر العماؿ الطبييف بالتكتر إلىكىي تشير  % 22.24كمكافقة شديدة بنسبة 70.1
كمكافقة شديدة بنسبة  40.1كانحراؼ معيارم  79.3الفقرة الثامنة بمتكسط حسابي  اكأخير يتطمبيا عمميـ 
 .مف بعض المرضى كمرافقييـ الطبييفالشبو ؿ ادات التي يتعرضكف ليا العماكتشير الى الانتق %00.04
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 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
 بشدة
 42.1 08.3 2
أعاني مف عدـ القدرة  ت 04 21 02 61 2
عمى تمبية المطالب 
 المتناقضة للأطباء
 % 44.44 33.31 22.22 77.71 22.2
 84.1 73.3 4
أتمقى أكامر غير متكافقة  ت 03 81 21 61 41
 % 33.33 02 33.31 77.71 55.51 مف شخص أك أكثر
 93.1 84.3 3
أجد نفسي في بعض  ت 03 02 41 61 01
الأحياف في مأزؽ مع 
المسؤكؿ المباشر كزملاء 
 العمؿ
 % 33.33 22.22 55.51 77.71 11.11
 82.1 88.3 1
أقـك بإعماؿ كمياـ اشعر  ت 24 81 41 01 6
أنيا غير ضركرية كمف 
 غير تخصصي
 % 66.64 02 55.51 11.11 66.6
 ) يكضح النتائج المتعمقة بصراع الدكر11الجدكؿ رقـ (                       
   43.1بانحراؼ معيارم  36.3المتكسط  الحسابي لمتغير صراع الدكر بمغ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
بالكظيفة  المتعمقةصراع الدكر يعتبر مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ  ككفقا لمقياس الدراسة فاف متغير
كانحرافيا 88.3ك 73.3عينة الدراسة عمى متغير صراع الدكر بيف  إجاباتكقد تراكحت متكسطات 
كانحرافيا المعيارم  88.3متكسط لمفقرة الثانية عشر  أعمىككاف 84.1ك 42.1المعيارم بيف 
كمياـ غير ضركرية  بإعماؿعينة الدراسة  أغمبيةكتشيرالى قياـ  % 66.64كمكافقة شديدة بنسبة 82.1
كمكافقة شديدة 42.1كانحراؼ معيارم  08.3فقرة التاسعة بمتكسط حسابي ال تأتيثـ كمف غير تخصصيـ 
معاناة العماؿ الشبو الطبييف مف عدـ القدرة عمى تمبية المطالب المتناقضة  إلىكتشير  % 44.44بنسبة 
كمكافقة شديدة بنسبة 93.1كانحراؼ معيارم  84.3الفقرة الحادية عشر بمتكسط حسابي  تأتيثـ  للأطباء
العماؿ الشبو الطبييف مع المسؤكؿ المباشر  الأحيافالمازؽ الذم يقع فيو في بعض  إلىكتشير  33.33
كمكافقة شديدة 84.1كانحراؼ معيارم  73.3الفقرة العاشرة بمتكسط حسابي  تأتي كأخيراالعمؿ  كزملاء





 :الثانيةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية -2 -1
 العاممينمؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بالمنظمة  لدى عمال الصحة الشبه الطبيين  توجد
 ؟بالمصالح الاستعجالية
 المعياريةت كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كالانحرافات اتـ استخداـ التكرار لتحقؽ مف ىذه الفرضية 
لعبارات التي تقيس مؤشرات مصادر عينة الدراسة عمى ا  أفراد لإجاباتعمى مقياس ليكرت الخماسي 
 ضغكط ا لعمؿ المتعمقة بالمنظمة لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح الاستعجالية
 كقد تـ الاعتماد عمى المعيار التالي :
ضغكط العمؿ  فيك دالا عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر  5.2الى 1رة مف كاف المتكسط الحسابي لكؿ فق إذا
 المتعمقة بالمنظمة
مؤشر متكسط لمصادر ضغكط فيك دالا عمى  5.3الى 5.2كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 عمقة بالمنظمةمتالعمؿ ال
























نظاـ العلاكات ك المكافاءت المعمكؿ 
بيا في المستشفى لا يتسـ بالعدالة 
 كالمكضكعية
 2 81 84 21 01 ت
 50 11.30 29.0
 22.2 02 33.35 33.31 11.11 %
لا يمتمؾ المستشفى رؤية تنظيمية 
 كاضحة
 2 22 64 21 8 ت
 70 20.30 09.0
 22.2 44.42 11.15 33.31 88.8 %
الإدارة غير قادرة عمى فض الخلافات 
 كالنزاعات بيف العماؿ
 3 82 73 01 21 ت
 80 00.30 40.1
 33.3 11.13 11.14 11.11 33.31 %
الإدارة لا تشركني في اتخاذ القرارات 
 التي ترتبط بميامي
 4 51 44 61 11 ت
 40 61.30 99.0
 44.4 66.61 88.84 77.71 22.21 %
لا تمجا الإدارة لتكظيؼ العماؿ لتغطية 
 النقص الكبير في العماؿ
 8 8 01 42 04 ت
 10 88.30 03.1
 88.8 88.8 11.11 66.62 44.44 %
أساليب تعامؿ الإدارة مع انزعج مف 
العماؿ المخالفيف لمقكانيف كالمكائح 
 التنظيمية
 5 62 92 02 01 ت
 60 40.30 80.1
 55.5 88.82 22.23 22.22 11.11 %
نظاـ الاتصاؿ المعمكؿ بو في 
يسمح بالاتصاؿ بيف  المستشفى لا
 كافة العامميف مف جميع المستكيات 
 4 82 23 21 41 ت
 60 40.30 11.1
 44.4 11.13 55.53 33.31 55.51 %
القكاعد ك الاجراءت كالأكامر في 
 المستشفى غير مفيكمة 
 6 42 43 02 6 ت
 90 59.20 10.1
 66.6 66.62 77.73 22.22 66.6 %
الييكؿ التنظيمي الحالي لا يتيح  
 فرص النمك كالترقية
 11 61 83 61 9 ت
 90 59.20 11.1
 22.21 77.71 22.24 77.71 01 %
المشرفيف المباشريف لا يتعاممكف مع 
 العماؿ بالمساكاة 
 3 41 34 81 21 ت
 30 42.30 89.0
 33.3 55.51 77.74 02 33.31 %
النمط القيادم السائد في المستشفي  لا 
ييتـ بقضايا عماؿ الصحة العاممكف 
 في مصمحة الاستعجالات
 8 21 63 61 81 ت
 20 62.30 81.1
 88.8 33.31 04 77.71 02 %
تقييـ الأداء لا يتـ عمى أسس عادلة 
 بيف المكظفيف
 01 81 54 41 3 ت
 01 08.20 49.0
 11.11 02 05 55.51 33.3 %
 ) يكضح النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني21(الجدكؿ رقـ                          
كمكافقة 03.1كبانحراؼ معيارم  88.3بمغ  71المتكسط الحسابي  لمفقرة رقـ  فأنلاحظ مف الجدكؿ 
لتغطية  ؿلتكظيؼ العما الإدارةككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة  لا تمجا  %44.44بنسبة شديدة 
  .النقص الكبير في العماؿ تعتبر مؤشرا قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة
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كبنسبة مف  81.1كبانحراؼ معيارم  62.3بمغ  32المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  فأنلاحظ مف الجدكؿ 
ييتـ بقضايا  ككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة النمط القيادم السائد في المستشفي لا % 04الحياد 
ادر ضغكط العمؿ المتعمقة عماؿ الصحة العاممكف في مصمحة الاستعجالات تعتبر مؤشر متكسط لمص
  .منظمةبال
كبنسبة مف  89.0كبانحراؼ معيارم  42.3بمغ  22المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة المشرفيف المباشريف لا يتعاممكف مع العماؿ   % 77.74الحياد
 بالمساكاة تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة
كبنسبة مف  99.0كبانحراؼ معيارم  61.3بمغ  61المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفظ مف الجدكؿ نلاح
ت التي ترتبط اتشركني في اتخاذ القرار  لا الإدارةككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 88.84الحياد 
 .در ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمةبميامي تعتبر مؤشر متكسط لمصا
كبنسبة مف   29.0كبانحراؼ معيارم  11.3بمغ  31المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
المعمكؿ بو في  تكالمكافآاف الفقرة نظاـ العلاكات ككفقا لمقياس ىذه الدراسة ف % 33.35الحياد 
 تعمقة بالمنظمة المستشفي لا يتسـ بالعدالة كالمكضكعية تعتبر مؤشر متكسط   لمصادر ضغكط العمؿ الم
كبانحراؼ معيارم عمى  40.3بمغ   91كرقـ  81المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه  % 55.53ك % 22.23كبنسبة مف الحياد عمى التكالي  11.1ك 80.1التكالي 
مع العماؿ المخالفيف لمقكانيف كالمكائح التنظيمية كالفقرة  الإدارةتعامؿ  أساليبالدراسة فاف الفقرة انزعج مف 
نظاـ الاتصاؿ المعمكؿ بو في المستشفى لا يسمح بالاتصاؿ بيف كافة العامميف مف جميع المستكيات  
 ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  تعتبراف مؤشرات متكسطة لمصادر
كبنسبة مف  09.0كبانحراؼ معيارم   20.3مغ ب 41المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس الدراسة فاف الفقرة لا يمتمؾ المستشفى رؤية تنظيمية كاضحة تعتبر  % 11.15الحياد 
 مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة 
كبنسبة مف  40.1كبانحراؼ معيارم  00.3بمغ  51المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
غير قادرة عمى فض الخلافات كالنزاعات  بيف  الإدارةف الفقرة إككفقا لمقياس الدراسة ف % 11.14الحياد 
 العماؿ  تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة 
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كبانحراؼ معيارم عمى  59.2بمغ  12كرقـ 02المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه  % 22.24ك % 77.73كبنسبة مف الحياد عمى التكالي   11.1ك 10.1تكالي ال
في المستشفى غير مفيكمة كالفقرة الييكؿ التنظيمي الحالي  كالأكامر كالإجراءاتالدراسة فاف الفقرة القكاعد 
 ة بالمنظمة ضغكط العمؿ المتعمق لا يتيح فرص النمك كالترقية تعتبراف مؤشرات متكسطة لمصادر
كبنسبة مف   49.0كبانحراؼ معيارم  08.2بمغ  42المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
عادلة بيف  أسسيتـ عمى  لا الأداءككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف الفقرة تقييـ  % 00.05الحياد 
 المكظفيف تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة 
عدل  كؿ مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة متكسطة ما أفحظ خلاؿ النتائج نلا مف
لتكظيؼ العماؿ لتغطية النقص الكبير في العماؿ  فيي مؤشر قكل لمصادر  الإدارة أتمج لا 71الفقرة رقـ 
 لعمؿ المتعمقة بالمنظمة  ضغكط ا
 :الثالثةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-6
مؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بالبيئة المادية لمعمل لدى عمال الصحة الشبه الطبيين  توجد
 ؟بالمصالح الاستعجالية العاممين
ت كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية اتـ استخداـ التكرار لتحقؽ مف ىذه الفرضية 
لمعبارات التي تقيس مؤشرات مصادر ضغكط ا لعمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ لدل عماؿ الصحة 
  كقد تـ الاعتماد عمى المعيار التالي : الشبو الطبييف العامميف في المصالح الاستعجالية 
ضغكط العمؿ  فيك دالا عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر  5.2الى 1لكؿ فقرة مف  كاف المتكسط الحسابي إذا
 بيئة المادية لمعمؿ المتعمقة بال
مؤشر متكسط لمصادر ضغكط فيك دالا عمى  5.3الى 5.2كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 بيئة المادية لمعمؿ بالعمقة متالعمؿ ال
فيك دالا عمى مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ  5الى  5.3كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
















أعاني مف الازدحاـ في مصمحة 
 الاستعجالات بسبب سكء تصميميا
 0 01 41 02 64 ت
 20 31.4 40.1
 0 11.11 55.51 22.22 11.15 %
أنظمة التكيؼ غير كافية لمكاجية 
 الحرارة كالبركدة
 43 03 2 22 2 ت
 60 02.2 42.1
 77.73 33.33 22.2 44.42 22.2 %
مصمحة الاستعجالات لا تتسـ باليدكء 
 بسبب الضكضاء
 0 1 01 61 36 ت
 10 65.4 37.0
 0 11.1 11.11 77.71 07 %
أتخكؼ مف الإصابة بالأمراض 
المعدية نتيجة التمكث  كقمة النظافة في 
 المستشفى.
 6 83 81 21 61 ت
 30 39.2 82.1
 66.6 22.24 02 33.31 77.71 %
الإضاءة في مصمحة الاستعجالات 
 غير منا سبة
 92 43 22 2 3 ت
 80 60.2 79.0
 22.23 77.73 44.42 22.2 33.3 %
طريقة ترتيب الأجيزة كالمعدات الطبية 
في مصمحة الاستعجالات  لا تساعد  
 عمى أداء العمؿ بسيكلة
 41 94 01 7 01 ت
 50 44.2 12.1
 33.31 44.45 11.11 77.7 33.31 %
مصمحة الاستعجالات لا تتكفر عمى 
 الأجيزة الطبية بصكرة كافية
 62 33 62 3 2 ت
 70 31.2 23.1
 88.82 66.63 88.82 33.3 22.2 %
التيكية رديئة في مصمحة 
 الاستعجالات
 22 81 03 21 8 ت
 40 26.2 32.1
 44.42 02 33.33 33.31 88.8 %
 ) يكضح النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث31ا لجدكؿ رقـ (                     
كمكافقة  37.0كبانحراؼ معيارم  65.4بمغ  72نلاحظ مف الجدكؿ اف المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ 
تتسـ باليدكء  ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة مصمحة الاستعجالات لا % 07شديدة بنسبة 
 بسبب الضكضاء تعتبر مؤشر قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ 
كمكافقة شديدة  40.1بانحراؼ معيارم  31.4بمغ  52المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
مف الازدحاـ في مصمحة الاستعجالات  أعانيف ىذه الفقرة إككفقا لمقياس ىذه الدراسة ف % 11.15بنسبة 
  .بسبب سكء تصميميا تعتبر مؤشر قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ
نسبة مف كب82.1بانحراؼ معيارم  39.2بمغ  82المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
مف  أتخكؼككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 02كبنسبة مف الحياد  % 22.24المعارضة 
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المعدية نتيجة التمكث كقمة النظافة في المستشفى  تعتبر مؤشر متكسط لمصادر  مراضبالأ الإصابة
 .مؿالمتعمقة بالبيئة المادية لمع ضغكط العمؿ
كبنسبة مف  32.1معيارم  نحراؼاب 26.2بمغ  23المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ  
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة التيكية  % 44.42كمعارضة شديدة بنسبة  % 33.33الحياد 
لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية  حة الاستعجالات تعتبر مؤشر متكسطرديئة في مصم
  .لمعمؿ
كبنسبة مف  23.1بانحراؼ معيارم  75.2بمغ  13المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة مصمحة  % 88.82كمعارضة شديدة بنسبة  % 88.82الحياد 
الطبية بصكرة كافية  تعتبر مؤشر متكسط  لمصادر ضغكط العمؿ   الأجيزةتتكفر عمى  الاستعجالات لا
  .المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ
كمعارضة  12.1بانحراؼ معيارم  35.2بمغ  03المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
دات الطبية في كالمع ةالأجيز ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة طريقة ترتيب  % 44.45بنسبة 
العمؿ بسيكلة تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ  أداءتساعد عمى  لا مصمحة الاستعجالات
 المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ 
كمعارضة 42.1بانحراؼ معيارم  02.2بمغ  62المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
 أنظمةككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 33.33بنسبة  كمعارضة % 77.73شديدة بنسبة 
التكييؼ غير كافية لمكاجية الحرارة كالبركدة تعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة 
   .المادية لمعمؿ
مف  كبنسبة 79.0بانحراؼ معيارم  60.2بمغ  92المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 22.23كمعارضة شديدة بنسبة  % 77.73المعارضة 
تعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة  في مصمحة الاستعجالات غير مناسبة الإضاءة
 بالبيئة المادية لمعمؿ 
 :أفمف خلاؿ النتائج نلاحظ 
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  .ية لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿتعتبر مؤشرات قك  52ك 72الفقرات رقـ  
تعتبر مؤشرات متكسطة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية  03، 13، 23، 82الفقرات رقـ 
 .لمعمؿ 
 .تعتبر مؤشرات ضعيفة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ 92ك 62الفقرات رقـ 
  :الرابعةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  4-6
مؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بشخصية الفرد العامل  لدى عمال الصحة الشبه  توجد
 ؟بالمصالح الاستعجالية العاممينالطبيين 
 كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية تالتكراراتـ استخداـ  لتحقؽ مف ىذه الفرضية
لعبارات التي تقيس مؤشرات مصادر عينة الدراسة عمى ا  أفراد لإجاباتعمى مقياس ليكرت الخماسي  
ضغكط ا لعمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ  لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح 
 الاعتماد عمى المعيار التالي   كقد تـالاستعجالية 
عمى  مستكل منخفض   لمصلابة النفسية   فيك دالا  05.2الى 1كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
   .ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ ككذالؾ  عمى مؤشر قكم لمصادر
مستكم متكسط لمصلابة النفسية عمى  فيك دالا 5.3 إلى 15.2كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
  .ككذلؾ  عمى مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
فيك دالا عمى مستكل لمصلابة النفسية مرتفع  5 إلى 15.3كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 .ككذلؾ عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
 63،53، 43،33للاشارة تـ قياس : مجاؿ التحدم مف خلاؿ العبارات 
  04،93، 83، 73مجاؿ التحكـ مف خلاؿ العبارات  
  44، 34، 24، 14مجاؿ الالتزاـ مف خلاؿ العبارات                   








معارض   العبارات
 مكافؽ محايد معارض بشدة
مكافؽ 
 بشدة
 74.1 86.3 40
ميما تكف ظركؼ العمؿ  ت 83 22 8 8 41
في مصمحة الاستعجالات 
صعبة استطيع التكيؼ 
 معيا  كمكاجيتيا
 % 22.24 44.42 88.8 88.8 55.51
 62.1 88.3 30
أبادر لحؿ مشكلات   ت 04 22 21 01 6
العمؿ كلا اشعر بالخكؼ 
 % 44.44 44.42 33.31 11.11 66.6 مكاجيتيا مف
 62.1 59.3 20
لدم قدرة عمى المثابرة  ت 24 42 8 01 6
حيف انتيي مف حؿ أم 
مشكمة تكاجيني في 
 مصمحة الاستعجالات
 % 66.64 66.62 88.8 11.11 66.6
 70.1 51.4 10
أثؽ في قدرتي عمى حؿ  ت 84 02 01 21 0
 % 33.35 22.22 11.11 33.31 0 المشاكؿ التي تكاجيني
 ) يكضح النتائج المتعمقة بمجاؿ التحدم41الجدكؿ رقـ (                   
كمكافقة شديدة  70.1كبانحراؼ معيارم  51.4بمتكسط حسابي  63الفقرة رقـ  لأكلىا في المرتبة كتأتي
في قدرتي عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجيني  أثؽككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  % 33.35بنسبة
تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط 
 .العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
كمكافقة شديدة  62.1كبانحراؼ معيارم  59.3بمتكسط حسابي  53في المرتبة الثانية الفقرة رقـ  كتأتي
 أمككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة لدم القدرة عمى المثابرة حيف انتيي مف حؿ  % 66.64ة بنسب
مشكمة تكاجيني في مصمحة الاستعجالات  تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبة 
 .الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
شديدة  مكافقة ك  62.1كبانحراؼ معيارم  88.3بمتكسط حسابي  43في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ  كتأتي
بادر لحؿ مشكلات العمؿ كلا اشعر بالخكؼ ا ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  % 44.44بنسبة 
مؤشر ضعيؼ مف مكاجيتيا  تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر 
  .لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
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كمكافقة شديدة 74.1كبانحراؼ معيارم  86.3حسابي  بمتكسط 33في المرتبة الرابعة الفقرة رقـ  كتأتي
ميما تكف ظركؼ العمؿ في مصمحة  ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة % 22.24بنسبة 
تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ  الاستعجالات صعبة استطيع التكيؼ معيا كمكاجيتيا 
 الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ







 مكافؽ محايد معارض بشدة
مكافؽ 
 بشدة
 370 46.4 10
نجاحي في حياتي المينية  ت 46 22 2 2 0
يعتمد عمى مجيكداتي كليس 
 % 11.17 44.42 22.2 22.2 0 عمى الحظ كالصدفة
 86.0 75.4 20
اتخذ قرارم بنفسي كاثؽ في  ت 06 42 4 2 0
اختيار كاتخاذ قدرتي عمى 
 % 66.66 66.62 44.4 22.2 0 القرار الصائب
 46.0 64.4 30
أتكقع الفشؿ كسكء الحظ في لا  ت 05 23 8 0 0
 % 55.55 55.53 88.8 0 0 شيء كؿ
 21.1 20.4 40
ما يجرم حكلي مف  أدرؾ ت 04 62 41 6 4
أحداث في مصمحة 
الاستعجالات كاشعر بالقدرة 
 عمى التأثير القكم فييا
 % 44.44 88.82 55.51 66.6 44.4
 ) يكضح النتائج المتعمقة بمجاؿ التحكـ51الجدكؿ رقـ (                 
كمكافقة شديدة  37.0كبانحراؼ معيارم   46.4بمتكسط حسابي   73الفقرة رقـ  تأتى  الأكلىالمرتبة 
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة نجاحي في حياتي المينية يعتمد عمى مجيكداتي   % 11.17بنسبة 
كليس عمى الحظ كالصدفة  تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف  كتعتبر مؤشر 
  .ؿمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامضعيؼ لمصادر ضغكط الع
كمكافقة شديدة  86.0كبانحراؼ معيارم  75.4بمتكسط حسابي  83في المرتبة الثانية الفقرة رقـ  كتأتي
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة اتخذ قرارم بنفسي كاثؽ في قدرتي عمى اختيار  % 66.66بنسبة 
الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر كاتخاذ القرار الصائب تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ 
 .ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
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كمكافقة شديدة  46.0كبانحراؼ معيارم  64.4بمتكسط حسابي  93في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ  كتأتي
تدؿ  الفشؿ كسكء الحظ في كؿ شيء أتكقعككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة لا  % 55.55بنسبة 
عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ 
 .المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
كمكافقة شديدة 21.1كبانحراؼ معيارم  20.4بمتكسط حسابي  04في المرتبة الرابعة الفقرة رقـ  كتأتي
في مصمحة  أحداثدرؾ ما يجرم حكلي مف ته الفقرة لمقياس ىذه الدراسة فيذككفقا  % 44.44بنسبة 
القكل فييا تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ  التأثيرالاستعجالات كاشعر بالقدرة عمى  
 .الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية







 مكافؽ محايد معارض بشدة
مكافؽ 
 بشدة
 65.0 46.4 30
لدم قيـ كمبادئ معينة التـز  ت 26 42 4 0 0
 % 88.86 66.62 44.4 0 0 بيا  كأحافظ عمييا
 65.0 57.4 10
أبادر بالكقكؼ بجانب زملائي  ت 27 61 0 2 0
مكاجيتيـ لأم في العمؿ عند 
 % 08 77.71 0 22.2 0 مشكمة
 00.1 44.4 40
اعتقد أف لحياتي ىدفا كمعنى  ت 06 02 4 2 4
 % 66.06 22.22 44.4 22.2 44.4 اجمو أعيش مف
 75.0 76.4 20
اشعر بالمسؤكلية تجاه  ت 56 22 2 1 0
 % 22.27 44.42 22.2 11.1 0 المرضى  كأبادر بمساعدتيـ
 ) يكضح النتائج المتعمقة بمجاؿ الالتزاـ61الجدكؿ رقـ (                   
كبانحراؼ معيارم   57.4بمتكسط حسابي  الأكلىاحتمت المرتبة  24الفقرة رقـ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
بالكقكؼ بجانب زملائي  بادرتككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  %08كمكافقة شديدة بنسبة  65.0
عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف  مشكمة تدؿ لأمفي العمؿ عند مكاجيتيـ 
   .كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
كمكافقة شديدة   75.0كانحراؼ معيارم  76.4بمتكسط حسابي  44في المرتبة الثانية الفقرة رقـ  كتأتي
 كأبادرتجاه المرضى  ةبالمسؤكليككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة اشعر  % 22.27بنسبة 
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بمساعدتيـ تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر 
   .ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
كمكافقة شديدة  65.0كانحراؼ معيارم  46.4بمتكسط حسابي  14ثة الفقرة  رقـ في المرتبة الثال كتأتي
عمييا  كأحافظككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة لدل قيـ كمبادئ معينة التـز بيا   % 88.86بنسبة 
تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف  كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط 
  .مؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿالع
كمكافقة شديدة  00.1كبانحراؼ معيارم  44.4بمتكسط حسابي  34في المرتبة الرابعة الفقرة رقـ  كتأتي
مف اجمو   أعيشلحياتي ىدفا كمعنى  أفككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  اعتقد  % 66.66بنسبة 
معماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصلابة النفسية ل
  .العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
 
مستكل الصلابة النفسية كاف مرتفعا لدل عماؿ  أف 71كرقـ  61كرقـ 51نتائج الجدكؿ رقـ  أظيرتلقد 
صلابة النفسية الكمي المتكسط الحسابي لم أف نتائج ال كأظيرت الصحة الشبو الطبييف في المجالات الثلاثة
 23.4مرتفع 
 :الخامسةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-6
إلى سبل اجهة ضغوط العمل بالمصالح الاستعجالية لمو  العاممينيمجا لها  عمال الصحة الشبه الطبيين 
 مختمفة
مئكية كالمتكسطات الحسابية كالانحرافات كالنسب ال تالتكراراتـ استخداـ  لتحقؽ مف ىذه الفرضية 
في المصالح  العامميفالمعيارية لمعبارات التي تقيس السبؿ التي يمجا ليا  عماؿ الصحة الشبو الطبييف 
التي ليا متكسط حسابي مرتفع    كعدت السبؿالاستعجالية لمكاجية ضغكط العمؿ التي يتعرضكف ليا 
عف  ليا متكسط حسابي منخفض التي  استخداما كالسبؿ  الأكثرمف السبؿ الفعالة ك ىي  05.2عف 












أتناقش مع زملائي في مشكلات 
 العمؿ كنحاكؿ أف نجد ليا حلا.
 0 0 6 42 06 ت
 20 06.4 16.0
 0 0 66.6 66.62 66.66 %
   أحاكؿ الحصكؿ عمى الإرشاد
 كالنصح ممف أثؽ فييـ
 0 8 21 42 64 ت
 50 02.4 79.0
 0 88.8 33.31 66.62 11.15 %
اطرح مشاكؿ العمؿ عمى المشرؼ 
 المباشر كالإدارة
 4 8 42 02 43 ت
 60 08.3 61.1
 44.4 88.8 66.62 22.22 77.73 %
احرص عمى جمسات التأمؿ 
 كالاسترخاء
 41 82 41 01 42 ت
 01 20.3 54.1
 55.51 11.13 55.51 11.11 66.62 %
أتعامؿ مع الضغكط بممارسة 
 الرياضة
 23 21 8 61 22 ت
 21 28.2 36.1
 55.53 33.31 88.8 77.71 44.42 %
احرص عمى ساعات النـك الكافية 
 كالغذاء المناسب لجسمي 
 8 42 62 21 02 ت
 90 31.3 26.1
 88.8 66.62 88.82 33.31 22.22 %
احرص عمى تحديد أكلكيات عممي 
 كا  دارة كقتي بشكؿ جيد
 4 61 81 02 23 ت
 70 66.3 42.1
 44.4 77.71 02 22.22 55.53 %
احصؿ عمى القكة مف خلاؿ 
 معتقداتي الدينية
 1 4 4 4 77 ت
 10 86.4 38.0
 11.1 44.4 44.4 44.4 55.58 %
استعمؿ  الأدكية كالعقاقير التي 
 تخفض مف قمقي كتيدئني
 84 61 6 21 8 ت
 31 60.2 83.1
 33.35 77.71 66.6 33.31 88.8 %
 ألجا إلى السباب (اشتـ) كالتشاجر
 85 61 8 8 0 ت
 41 17.1 80.1
 22.26 77.71 88.8 88.8 0 %
أتقدـ بطمب تغيير العمؿ مع فريؽ 
مناكبة أخر أك النقؿ إلى مصمحة 
 أخرل
 03 6 42 8 22 ت
 11 48.2 65.1
 33.33 66.6 66.62 88.8 44.42 %
الجأ إلى طمب إجازة أكالى عطمة 
 مرضية
 21 41 82 21 42 ت
 80 42.3 53.1
 33.31 55.51 11.13 33.31 66.62 %
اسعي إلى تنمية قدراتي المينية 
 لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ
 0 2 8 22 85 ت
 30 15.4 47.0
 0 22.2 88.8 44.42 44.46 %
أميؿ إلى المركنة مع المرضى 
 كمرافقييـ  عندما ينتقدكنني
 0 2 81 62 44 ت
 40 42.4 48.0
 0 22.2 02 88.82 88.84 %
 ) يبين النتائج المتعمقة بسبل مواجهة ضغوط العمل06جدول رقم (
كقد تراكحت  71.1كبانحراؼ معيارم  64.3المتكسط الحسابي ككؿ بمغ  أفنلاحظ مف الجدكؿ 
ليا العماؿ الشبو الطبيكف لمكاجية  يمجئكف التيعمى محكر السبؿ  ةالدراسعينة  إجاباتمتكسطات 




بمتكسط حسابي بمغ  الأكلىاحتمت الفقرة الثامنة احصؿ عمى القكة مف خلاؿ معتقداتي الدينية  المرتبة 
  .38.0كانحراؼ معيارم  86.4
انية نجد ليا حلا المرتبة الث أفتناقش مع زملائي في مشكلات العمؿ كنحاكؿ ت الأكلىاحتمت الفقرة 
  16.0كبانحراؼ معيارم  06.4حسابي بمتكسط 
تنمية قدراتي المينية لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ المرتبة  إلى عىأساحتمت الفقرة الثالثة عشر 
 .47.0معيارم  ؼكبانحرا 15.4الثالثة بمتكسط حسابي 
المركنة مع المرضى كمرافقييـ عندما  ينتقدكني المرتبة الرابعة  إلى أميؿاحتمت الفقرة الرابعة عشر 
 .48.0كانحراؼ معيارم  42.4حسابي بمتكسط 
فييـ المرتبة الخامسة بمتكسط  أثؽكالنصح ممف  الإرشادالحصكؿ عمى  أحاكؿاحتمت الفقرة الثانية 
 . 79.0كبانحراؼ معيارم  02.4حسابي 
المرتبة السادسة بمتكسط حسابي  كالإدارةلعمؿ عمى المشرؼ المباشر احتمت الفقرة الثالثة اطرح مشاكؿ ا
  61.1كانحراؼ معيارم  08.3
كقتي بشكؿ جيد  المرتبة السابعة بمتكسط  كا  دارةعممي  أكلكياتاحتمت الفقرة السابعة احرص عمى تحديد 
  42.1كانحراؼ معيارم  66.3حسابي 
 42.3عطمة مرضية المرتبة الثامنة بمتكسط حسابي  إلى أك إجازةطمب  إلىاحتمت الفقرة الثانية عشر 
  53.1كانحراؼ معيارم 
احتمت الفقرة السادسة احرص عمى ساعات النكـ الكافية كالغذاء المناسب لجسمي المرتبة التاسعة بمتكسط 
  26.1كانحراؼ معيارم 31.3حسابي 
 20.3حسابي  ة العاشرة بمتكسطكالاسترخاء المرتب التأمؿاحتمت الفقرة الرابعة احرص عمى جمسات 
  54.1كانحراؼ معيارم 
 أخرل مصمحة إلىالنقؿ  أك أخربطمب تغيير العمؿ مع فريؽ مناكبة  أتقدـاحتمت الفقرة الحادية عشر 
 . 65.1كانحراؼ معيارم  48.2المرتبة الحادية عشر بمتكسط حسابي 
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 28.2مع الضغكط بممارسة الرياضة المرتبة الثانية عشر بمتكسط حسابي  أتعامؿاحتمت الفقرة الخامسة 
 .36.1كبانحراؼ معيارم 
كالعقاقير التي تخفض مف قمقي كتيدئني المرتبة الثالثة عشر  الأدكيةاحتمت الفقرة التاسعة استعمؿ 
  83.1.كبانحراؼ معيارم  60.2بمتكسط حسابي 
كانحراؼ  17.1بمتكسط حسابي  الأخيرةاشتـ كالتشاجر المرتبة  السباب إلىاحتمت الفقرة العاشرة الجا 
 .80.1معيارم 
 مناقشة النتائج وتفسيرها -6
 : الأولىبالفرضية مناقشة النتائج المتعمقة  6-6
ن في يالعاممالشبه الطبيين توجد مؤشرات لمصادر ضغوط العمل متعمقة بالوظيفة لدى عمال الصحة  -
 المصالح الاستعجالية
مؤشرات مصادر  ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة لدل عماؿ الصحة الشبو  أفالدراسة ئج نتا أظيرتلقد 
الطبييف العامميف في المصالح الاستعجالية المفترضة التي تمت دراستيا كميا مؤشرات قكية لمصادر 
 دكرالعمؿ ، طبيعة الكظيفة ،صراع ال ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة كىي عمى التكالي عبء
مف  أكثرعبء العمؿ ناجـ عف التعامؿ اليكمي مع عدد كبير مف المرضى  أفكيرل الطالب الباحث 
 الشبو الطبييف العامميف في المصالح الاستعجالية مقارنة  بحجـ العمؿ الكبيرالعماؿ طاقتيـ نتيجة قمة 
جراءات العلاج الكاجب اتخاذىا كالمطمكب انجازىا بعد الفحكصات التي يقكـ بيا إالمتمثؿ في تنفيذ كؿ 
الطالب اكتظاظ الاستعجالات بالمرضى نتيجة استقباؿ  كتشخيصيـ لمحالات الاستعجالية  كيفسر الأطباء
ة مف الكلايات المجاكر  تىحمف طاقة استيعابيا فيي تستقبؿ المرضى  أكثرالمصالح الاستعجالية لممرضى 
المركز الاستشفائي  إلىمما يتكجب عمييـ  نقؿ المرضى في تمؾ  الكلايات  الأخصائييف الأطباءنتيجة قمة 
جالية كالخطيرة كالمتدفقة دفعة كاحدة عمى المصالح الاستع.كتشكؿ الحالات الحرجة  الجامعي بعنابة
اؿ الشبو الطبييف مما عمضغط كبير لم العمؿ  كا  صاباتث المركر حكاد عفالناجمة  الحالات خاصة في 
مف  بأكثرالاعتناء شبو طبي  عامؿ كؿ كعمى ذه الحالات لعاجمة كالفكرية ليالعناية ا التدخؿ كيتكجب 
حياتيـ مف  إنقاذكبالسرعة الضركرية مف اجؿ  كا  سعافيـمريض كاحد في نفس الكقت ك تقديـ العلاج ليـ 
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الطبييف نتيجة عبء العمؿ مف جية المكت كينجـ عف ىذا الضغط شعكر بالضيؽ لدم العماؿ الشبو 
مف الخطيرة مكت بعض الحالات  إلىمما يؤدم  أخرلكعدـ قدرتيـ عمى التكفؿ بالمرضى مف جية 
 يشعرىـ بالفشؿ كىذا ماالمرضى 
تتطمب اليقظة  فطبيعة مينة التمريضلمضغط فيك طبيعة الكظيفة  مصدرالمؤشر الثاني كالذم يعتبر  ماأ
  خاصة الحالات الطارئة منيا الطبية كتقديـ العلاج لممرضى الإجراءاتكالانتباه كالسرعة اللازمة لتنفيذ 
التعامؿ مع  أف أيضافعدـ قدرة بعض العماؿ التجاكب مع ىذه المتطمبات تشكؿ ضغط عمييـ كنشير 
بو الطبييف قد يعرض المريض اكف مف طرؼ العماؿ الشتي فأم الآلةالمريض يختمؼ عف التعامؿ مع 
كالمكت  كالتعامؿ مع  كالآلاـمحالات الخطيرة كالمستعجمة المكاجية اليكمية ل أفكالمكت  . كما  لمخطر
لتكتر بالضغط كا الطبييفالشبو المرضى مف دـ كفضلات كقيء كركائح تزيد مف شعكر العماؿ  أجساد
.كما اف طبيعة مينة التمريض في مصمحة   الاعتناء بجسـ المريض عمميـ ياتطمبيبسبب المياـ التي 
كىذا اعة كالعمؿ كفؽ نظاـ المناكبة  الس الاستعجالات تتطمب استمرارية تقديـ الخدمة لممرضى عمى مدار
خاصة العمؿ الميمي الذم يسبب ضغطا نفسيا كجسديا كذلؾ بسبب عدـ التناغـ بيف  يشكؿ ليـ ضغطما 
طبيعة مينة التمريض  في مصمحة الاستعجالات  أف إلى افةضبالإ لعممية كالحياة الاجتماعية الحياة ا
انتقادات مف طرفيـ  إلىيتعرضكف  كأحيانامختمفة  أمزجةتتطمب التعامؿ مع المرضى كمرافقييـ مف ذكم 
 .يزيد مف الضغط عميو معيـ كىذا ما كيدخمكف في صراع
كتعارضيا  الأدكارتعدد  إلىكيرجع ذالؾ  فيك صراع الدكرصدر لمضغط كالذم يعتبر مالمؤشر الثالث  أما
حيث يتمقى العامؿ المطمكبة مف عماؿ الصحة الشبو الطبييف  كالأعماؿمع بعضيا البعض كزيادة المياـ 
تجبر  لأحدىماكالاستجابة  في نفس الكقت  أطباءالشبو الطبي مطالب متناقضة ينبغي القياـ بيا مف عدة 
عمى الانتظار كفي ىذه الظركؼ كنتيجة المطالب المتعارضة يقع العامؿ الشبو الطبي في مكقؼ  الأخر
 كالطبيبغير متكافقة مف المشرؼ المباشر  أكامريتمقى  أخرل كأحياناحرج كيشعر بالضغط كالقمؽ 
بخصكص ضغكط صراع الدكر  أمامف قيادة  أكثرالمسؤكؿ كيككف العامؿ الشبو الطبي كاقعا تحت 
الذم يقع فيو العامؿ بيف المسؤكؿ المباشر كزملاء العمؿ فيحدث نتيجة مشكمة في  بالمأزؽلخاصة ا
كالتكجيو الغير مناسب  كعدـ المساكاة في التعامؿ بيف العماؿ كعدـ الاىتماـ بمتطمباتيـ  الإشراؼ أسمكب
اجـ عف قياـ العماؿ ضغط العمؿ النتمقييـ بخصكص  أمامياميـ  تأدية ثناءأكالمشاكؿ التي تكاجييـ 
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بالضغط شديد  الإحساسلمقياـ بيا كيككف  أكامرليست مف تخصصيـ فيك نتيجة  بأعماؿالشبو الطبييف 
 .الأعماؿىذه  بأىميةيقكمكف بيا غير ضركرية كعدـ قناعتيـ  بأعماؿخاصة عندما يشعركف 
تحديد  إلىكالتي ىدفت  8891في دراسة لعسكر كاحمد سابقة ف تدراساكتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع عدة 
مستكيات الضغط النفسي كالمقارنة بينيما لدل العامميف في بعض الميف الاجتماعية عمى عينة تككنت 
ممرضة  261كىي التدريس ،التمريض،مينة الخدمات النفسية كالخدمات الاجتماعية كمنيـ  )353(
كما ترل مسلاش  الميف تعرضا لضغط العمؿ أكثرالتمريض  مينة أف إلىالنتائج  أشارتكممرض كقد 
كالتي  4991اف طبيعة التمريض ىي نفسيا مصدر لمضغط كتتفؽ مع نتائج دراسة الينداكم 0891
بو العاممكف في  مما يشعر أعمىالعامميف بكظائؼ التمريض يشعركف بضغكط عمؿ  أف إلىتكصمت 
 .الأخرل كالإداريةالكظائؼ الطبية 
مصادر ضغكط  أكثر أف إلىكالتي تكصمت  7002تائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة درة كتتفؽ ن
 اكأخير العمؿ تكاجد لدل العامميف بمستشفيات عيف الشمس الجامعية ىك بيئة العمؿ ،يميو عبء الدكر ،
كط صراع الدكر ككذالؾ ارتفاع مدركات العامميف بمستشفيات عيف الشمس الجامعية لجميع مصادر ضغ
 العمؿ محؿ البحث (صراع الدكر،عبء الدكر ،بيئة العمؿ المادية )عف الدرجة المتكسطة
صراع الدكر ىك احد المصادر  أف إلىالتي تكصمت  5002 PRAHTILEمع دراسة  أيضاكتتفؽ 
 4991مع دراسة احمد كزملائو  أيضافي المنظمات المتنكعة كتتفؽ  الأفرادالمسببة لضغكط العمؿ لدل 
عبء العمؿ يعتبر مصدر مف مصادر ضغط العمؿ التي يتعرض ليا الممرضكف  أف إلىكالتي تكصمت 
 .العاممكف في كحدات العناية المركزة
ممرضي ك 44حكؿ ضغكط العمؿ لدل   1990 retsuhcsدراسة  عالدراسة منتائج  أيضاكتتفؽ 
ضغكط العمؿ لدل  أف إلىنتائجيا  أشارتريجينا بكندا كالتي  ممرضات العناية الحثيثة في مستشفي
ممرضي كممرضات قسـ العناية المركزة تزيد عف غيرىا لكثرة الحكادث الخطيرة كالحرجة التي تتطمب 
،كاف ىناؾ بعض  كأصدقائيـالمرضى  كأىالي الأطباءالمتابعة الدائمة مف جانبيـ ، في ضكء ضغط 
عمى طبيعة عمؿ  المشتغميف في مينة التمريض في قسـ العناية المركزة  أيضاالضغكط الخارجية المؤثرة 
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ن يالعامم الشبه الطبيين توجد مؤشرات لمصادر  ضغوط العمل متعمقة بالمنظمة لدى عمال الصحة -
 في المصالح الاستعجالية
النتائج المتعمقة بمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة عف كجكد مؤشر قكم  أظيرتلقد 
عدد  أف إلىكيرجع السبب  لتكظيؼ العماؿ لتغطية النقص الكبير في العماؿ الإدارةكيتعمؽ بعدـ لجكء 
يكفي لتغطية احتياجات المستشفيات مف  كالمدارس الشبو الطبية لا المتخرجيف في كؿ سنة مف المعاىد
العماؿ الشبو الطبييف كتعاني الكثير مف المصالح الطبية في العديد مف المستشفيات مف النقص في عدد 
حالة بعض ا تأخيراضركرة  إلىىذه المستشفيات   إدارات البعض مف كاضطرالعماؿ الشبو الطبييف 
بييف عمى التقاعد ممف تتكفر فييـ شركط سنكات العمؿ كقد طالبت النقابة الكطنية العماؿ الشبو الط
يؤثر عمى مستكم كنكعية الخدمات  لا تىح الحمكؿ ليذا المشكؿ إيجادلمعماؿ الشبو الطبييف بضركرة 
العماؿ  عدـ تناسب عدد أدلقد ك   التقاعد أبكابعمى  الشبو الطبييف العماؿ أغمبية فأخاصة  الصحية
 .الصحية زيادة الضغكط عمييـ كعمى تدني مستكل الخدمات  إلىالشبو الطبييف مع عدد المرضى 
مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة فيي كميا  تبمؤشراالمتعمقة الدراسة الميدانية نتائج باقي   أما
 .الحياد إلىمؤشرات متكسطة كتميؿ 
الضغط الناجـ عف عدـ اىتماـ النمط القيادم  مؤشر مصدر أفتبيف  كمف خلاؿ نتائج الدراسة الميدانية 
 إلىلتحكيؿ بايـ مطالبت مف بيف القضايا ك  الاستعجالات بقضايا عماؿ الصحة العاممكف في مصمحة
المعاناة مف ظركؼ العمؿ في مصمحة الاستعجالات كعدـ  اقؿ ضغط  نتيجة أخرلمصالح في  العمؿ
 .شعكرىـ بالضغط إلى أدلىـ كمطالبيـ الاستجابة كالاىتماـ بقضايا
يتعاممكف مع العماؿ الشبو الطبييف  الضغط الناجـ عف  المشرفيف المباشريف لا مصدر مؤشر أما
كىذا يدؿ عمى عدـ رضا بعض العماؿ مف الشبو الطبييف عمى نمط اكاة فكاف مؤشر متكسط بالمس
 .شعكرىـ بالضغط إلى أدلكالتكجيو  لبعض المشرفيف مما  كطريقة المعاممة الإشراؼ
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 تالقراراالعماؿ الشبو الطبييف في اتخاذ  الإدارة إشراؾضغط العمؿ الناجـ عف عدـ  رمؤشر مصد أما
تنفرد باتخاذ القرارات   أنياعمى  الإدارة إلىكالبعض مف العماؿ ينظر ي ترتبط بمياميـ فكاف متكسط الت
 .شعكرىـ بالضغط إلىمما يؤدم  لأرائيـقيمة  في المستشفى كلا أىميتيـبعدـ  إحساسيـ إلىمما يؤدم 
يتسـ  لا المعمكؿ بو في المستشفي تكالمكافآبنظاـ العلاكات  مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ أما 
العماؿ الشبو عمى   تآكالمكافبالعدالة كالمكضكعية فكاف  متكسط بسبب عدـ العدالة في تكزيع العلاكات 
لعماؿ الاستعجالات مقارنة  إضافيةبنسبة يطالبكف  تتناسب مع الجيد المبذكؿ ك لا أنياكيشعركف  الطبييف
  .لاتمف مصمحة الاستعجاكضغكط نشاط  الأقؿمع باقي المصالح 
مع العماؿ المخالفيف لمقكانيف كالمكائح  الإدارةتعامؿ   بأساليبضغط العمؿ المتعمؽ  مؤشر مصدر أما
 .الأسمكبسط بسبب انزعاج بعض العماؿ الطبييف مف ىذا التنظيمية فكاف متك 
مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بنظاـ الاتصاؿ المعمكؿ بو في المستشفى فيك متكسط بسبب  أما
الصعكبة التي يكاجييا بعض العماؿ في الاتصاؿ بيف كافة العامميف مف جميع المستكيات خاصة في 
  .لأدكيةاالحالات الطارئة كحالات نفاذ مخزكف 
مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ  بالتنظيـ داخؿ المستشفى كمدل امتلاؾ المستشفى لرؤية  أما
بعض العماؿ  عمى مستكل التنظيـ في المستشفى  رضيتنظيمية كاضحة فكاف متكسط بسبب عدـ 
  .خاصة في مصمحة الاستعجالات
عمى فض الخلافات كالنزاعات بيف العماؿ فكاف  الإدارةمؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بعدـ قدرة  أما
غير قادرة عمى فض الخلافات كالنزعات  الإدارة أفمتكسط بسبب كجية نظر بعض العماؿ كالتي ترل 
  .بيف العماؿ
في المستشفى غير مفيكمة فكاف  كالأكامر كالإجراءاتمؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالقكاعد  أما
عدـ اطلاع كاستفسار  بعض العماؿ  عمييا  كيشكؿ ىذا المصدر  أكيا متكسط كىذا بسبب عدـ كضكح
  .ضغط خاصة  لمعماؿ الجدد
قية التي مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالييكؿ التنظيمي فكاف متكسط نتيجة محدكدية فرص التر  أما
 .لمعماؿ الشبو الطبييف يتيحيا الييكؿ التنظيمي
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تقييـ في عدالة الفكاف متكسط نتيجة شعكرىـ بعدـ   الأداءتقييـ مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ ب أما
 .الأحياففي اغمب دكف عمـ العماؿ  كالإدارةكالاعتماد عمى طريقة التقييـ السرية بيف المشرؼ  الأداء
السياسات  أفمف  2991كلطفي راشد محمد  1891بريؼ كزملائو  أكدهكتتفؽ نتائج الدراسة مع ما 
)كتتفؽ مع دراسة  161،ص   3002العكامؿ المسببة لمضغكط (مسعكدم ، أىـكالعمميات التنظيمية مف 
ككف البعد التنظيمي مف  إلىالعمؿ بعنابة  كالتي تشير  أطباءمع دراسة  أيضاكتتفؽ   3002مسعكدم 
 5002 iuoreugالعكامؿ المسببة لمضغط كالاحتراؽ النفسي 
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الشبه الطبيين توجد مؤشرات  لمصادر ضغوط العمل متعمقة بالبيئة المادية لمعمل لدى عمال الصحة  -
 ن في المصالح الاستعجاليةيالعامم
مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة المتعمقة بالبيئة المادية  أفنتائج الدراسة  يرتظألقد 
 في المصالح الاستعجالية عف كجكد مؤشرات قكية كىي :
ضغكط العمؿ  كاف مؤشر قكم لمصادر تتسـ باليدكء بسبب الضكضاء مؤشر مصمحة الاستعجالات لا
في ىذه المصمحة  ككذالؾ   كبيرلدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف كيرجع الباحث ذلؾ لحجـ العمؿ ال
استقباؿ  المرضى كالحالات المستعجمة عمى مدار الساعة ك  اكتظاظ مصمحة الاستعجالات بالمرضى 
مف التركيز في العمؿ  الأفراد. كتمنع الضكضاء  الإسعاؼكضجيج سيارات  كالأطباءكالزكار كالعماؿ 
 كالأكقاتاستقباؿ الحالات الطارئة كالخطيرة   ثناءأالعمؿ خاصة  أثناءالتخاطب بينيـ  إمكانيةكتؤثر عمى 
كتساىـ ىذه الضكضاء في زيادة الضغكط  المخصصة لزيارات المرضى كالتي فييا تزداد شدة الضكضاء
 .أدائيـعمى العماؿ الشبو الطبييف كتعيؽ 
قكل لمصادر  مف الازدحاـ في مصمحة الاستعجالات بسبب سكء تصميميا كاف مؤشر أعانيمؤشر 
ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كيرجع الباحث ذلؾ سكء 
التزاحـ بيف العماؿ كالزكار كضيؽ الممرات كعدـ  إلىالعمؿ الذم يؤدم  أماكفضيؽ  إلى تصميميا ك




المعدية نتيجة التمكث كقمة النظافة في المستشفى فكاف مؤشر  بالأمراض الإصابةتخكؼ مف لمؤشر ا أما
 ملائمة  كطبيعة عمميـ التي تتطمب  عمميـ في ظركؼ مادية غير إلىمتكسط كيرجع الباحث السبب 
في التعامؿ مع مختمؼ ظركؼ العمؿ  نقص الخبرة عند بعض العماؿ إلى  افةضبالإالتعامؿ مع المرضى 
 .المعدية مراضالأكالخكؼ مف انتقاؿ المادية الغير ملائمة كقمة النظافة كالتمكث 
مؤشر التيكية رديئة في مصمحة الاستعجالات فيك مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ لدل عماؿ  أما
جكد فتحات كافية لتيكية عدـ ك  إلىالصحة الشبو الطبييف في مصمحة الاستعجالات كيرجع السبب 
 .كضيؽ مكاف العمؿ كازدحامو بالعامميف كانبعاث الركائح الكريية الطبيعية
الطبية بصكرة كافية فيك مؤشر ضعيؼ لمصادر  الأجيزةتتكفر عمى  مؤشر مصمحة الاستعجالات لا أما
ضغط  أمشكؿ ي الشبو الطبييف العامميف في مصمحة الاستعجالات كلا ضغكط العمؿ لدل عماؿ  الصحة
 الطبية الأجيزةعماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في مصمحة نظر لتكفرىا عمى كؿ  أغمبيةعمى 
 .الضركرية
العمؿ  أداءكالمعدات الطبية في مصمحة الاستعجالات لا تساعد عمى  الأجيزةمؤشر طريقة ترتيب  أما
الشبو الطبييف العامميف في مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة  بسيكلة فيك
عماؿ الاستعجالات نظر  أغمبيةضغط عمى  أميشكؿ  مصمحة الاستعجالات فيك مؤشر ضعيؼ كلا
 .العمؿ أداءكالمعدات الطبية  بطريقة  جيدة تساعد عمى  الأجيزةلترتيب 
العمؿ  التكييؼ غير كافية لمكاجية الحرارة كالبركدة فيك مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط أنظمةمؤشر  أما
 أغمبيةغط عمى ض أميشكؿ  في مصمحة الاستعجالات كلا العامميفلدل عماؿ  الصحة الشبو الطبييف 
  .التكييؼ بصكرة كافية أنظمةعماؿ  مصمحة الاستعجالات نظر لتكفر 
في  مصمحة الاستعجالات غير مناسبة  فيك مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ  الإضاءة مؤشر أما
 في مصمحة الاستعجالات كلا العامميفالمادية لمعمؿ لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف المتعمقة بالبيئة 
 .العماؿ أغمبيةضغط عمى  أميشكؿ 
ظركؼ العمؿ تتسبب في  أفالتي تنص عمى  3002كتتفؽ نتائج دراستنا مع نتائج دراسة مسعكدم 
مف  8991ة سمير عسكرمع دراس أيضامصمحة الاستعجالات مف الضغط النفسي كتتفؽ  أطباءمعاناة 
مع نتائج  أيضااف ظركؼ العمؿ الخطيرة كالغير مريحة تساىـ في زيادة المعاناة مف ضغط العمؿ كتتفؽ 
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الجراحيف يعانكف مف الضغط بسبب  أف إلىكالذم تكصؿ في نتائج دراستو  8002دراسة مرشدم الشريؼ 
 .ظركؼ العمؿ 
 :الرابعة بالفرضيةمناقشة النتائج المتعمقة  4-2
الشبه توجد مؤشرات لمصادر ضغوط العمل متعمقة بشخصية الفرد العامل لدى عمال الصحة  - 
 ن في المصالح الاستعجاليةيالعاممالطبيين 
مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ كميا ضعيفة كيعكد  أفالنتائج  أظيرتلقد 
التحكـ مجاؿ التحدم ،مجاؿ كىي في المجالات الثلاثة  كل الصلابة النفسية لدييـ مست ارتفاع  إلىذلؾ 
المستكل المرتفع لصلابة النفسية ىك الذم ساعدىـ عمى مكاجية ضغكط العمؿ   كىذاالالتزاـ مجاؿ ،
  .النفسية عمييـ أثارىاكالتقميؿ مف 
لعماؿ الصحة الشبو  الخبرة المينية إلىكيرجع الباحث السبب في ارتفاع مستكل الصلابة النفسية  
الصعبة  كالأحداث لمظركؼ   كمعايشتيـالاستعجالات  مصمحةكسنكات العمؿ الطكيمة في  الطبييف 
 كساىمت في تككيف الصلابة النفسية لدييـ جزء مف حياتيـ  أصبحتكالضاغطة في مكاف العمؿ كالتي 
مف خلاؿ التزاـ عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح ارتفاع مجاؿ الالتزاـ  يظير ك 
احتراميـ لمقكانيف التنظيمية كتنفيذىـ  إلى افةضبالإالاستعجالية  بالقيـ كالمبادئ كمحافظتيـ عمييا  
كمشاركة زملائيـ في العمؿ كالشعكر بالمسؤكلية اتجاه المرضى كمساعدتيـ كقدرتيـ عمى تحديد   للأكامر
 .كتنظيميا ـأىدافي
قدرة عماؿ الصحة الشبو الطبييف عمى تكجيو العمؿ   مف خلاؿ مستكل مجاؿ التحكـ  كما يظير ارتفاع
في مصمحة الاستعجالات ك قدرتيـ عمى  الأحداثفي مجريات في بيئة العمؿ ك كتحكميـ  كا  دراكيـبفاعمية 
 .الصائبة التي تخص عمميـ تالقرارااتخاذ 
استطاعة عماؿ الصحة الشبو الطبييف التكيؼ  مع  مف خلاؿ التحدم  مستكل مجاؿ كيظير ارتفاع
ظركؼ العمؿ الصعبة في مصمحة الاستعجالات كقدرتيـ عمى مكاجية ىذه الظركؼ   كمبادرتيـ لحؿ 
تكاجييـ كالثقة الكبيرة  في  ؿمشكمة عم أممشكلات العمؿ كقدرتيـ عمى المثابرة حيف الانتياء مف حؿ 
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بما يكاكب المستجدات في مصمحة  عمى التغيير القدرةكؿ العمؿ التي تكاجييـ  ك القدرة عمى حؿ مشا
  .الاستعجالات
كة كالتي تكصمت الى كجكد علاقة سمبية بيف ق 6991snillocكتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة ككلينس 
كمما ارتفع مستكم قكة الشخصية كاف ىناؾ شعكر بمستكل  أم ،الشخصية كمستكيات ضغط العمؿ
 .منخفض مف ضغط العمؿ
كجكد علاقة سالبة بيف الصلابة  إلى)كالتي تكصمت  8991nosregمع دراسة (جيرسكف أيضاكتتفؽ 
يدرككف مسببات  اكانك الطلاب الذيف حصمكا عمى درجات عالية في الصلابة  أفكالضغكط حيث كجد 
 عمى درجات عالية في الصلابة ايحصمك اقؿ ضغط مف الطلاب الذيف لـ  أنياالضغكط عمى 
 الخامسة: بالفرضيةمناقشة نتائج المتعمقة  6-6
ن في المصالح الاستعجالية لمواجهة ضغوط العمل إلى يالعاممالشبه الطبيين عمال الصحة  أيمج -
 سبل مختمفة
ككؿ الفقرات اكثر  05.2المتكسط الحسابي لجميع الفقرات مرتفع عف  أفف نتائج الدراسة يتضح م
 كىما:فيما اقؿ استخداما  05.2متكسط حسابيما منخفض عف  01ك 90ماعدل الفقرتيف رقـ استخداما 
 كالعقاقير التي تخفض مف قمقي كتيدئني الأدكيةاستعمؿ  -
 الجا الى السباب (اشتـ )كالتشاجر -
كؿ السبؿ التي تـ استجكابيـ عنيا في ىذه الدراسة  إلى يمجئكفعماؿ الصحة الشبو الطبييف كيلاحظ اف 
كيرجع الباحث سبب لجكء عماؿ الصحة الشبو الطبييف ليذه السبؿ لمكاجية  لمكاجية ضغكط العمؿ
الحد  أككفاعمية مثؿ ىذه السبؿ في مكاجية الضغكط التي يتعرضكف ليا ،  بأىميةمعرفيـ  إلىالضغكط 
 منيا كالتكيؼ معيا 
نلاحظ مف النتائج اف بعض كالعقاقير التي تخفض مف قمقي كتيدئني  الأدكيةالفقرة استعمؿ بخصكص  اما
بسبب ظركفيـ الى استعماؿ الادكية كالعقاقير التي تخفض مف القمؽ كتيدئ يمجؤكف العماؿ الشبو الطبييف 
 .كالميدئات الأدكيةالتي تتطمب تناكؿ بعض الصحية  ك حالتيـ
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قميؿ جدا مف العماؿ  أيمج نادر ماانو نلاحظ مف النتائج )كالتشاجر الفقرة الجا الى السباب (اشتـ اما 
نتيجة الغضب الشديد  فيي تحدث  الأخلاقيةتتنافي مع مبادئيـ  لأنياالى السباب ك(الشتـ )الشبو الطبييف 
  أعصابيـحكـ في الت عمى كعدـ قدرتيـ
سبؿ مكاجية الضغكط التي يمجؤكف ليا عماؿ الصحة مناقشة النتائج المتعمقة ب نحاكؿيمي  كفي ما
 : مرتبة تنازلياالعامميف في مصمحة الاستعجالات  
السبؿ  أكؿيككف  أفمف الطبيعي كيرل الباحث  انو  الحصكؿ عمى القكة مف خلاؿ المعتقدات الدنية -1
لـ يغفؿ   الإسلاميكؿ العماؿ مسممكف كالديف  أفخاصة ا﵀ ك  إلىالمجكء ىك المقترحة لمكاجية الضغكط 
المتصؿ ﵀ الدعاء  إلىبالمجكء  يأمرنا كالجماعات ك الأفرادقضية مف القضايا التي تكاجو  أمعف 
 .كاف نثؽ في الاستجابة الأمكرفي كؿ لاستعانة بو كا
 لا  أ  ﴿بسـ ا﵀  كالطمأنينة فبالأم الإنسافيشعر  يزيد الفرد قكة عمى تحمؿ الضغكط ك السبيؿ الذمفيك 
 ﴾كب  م  لق  ا ف  ئ  م  ط  ت   ا﵀   كر  ذ  ب  
لمتخفيؼ مف  كالاكثر استخداما  فعالية الأقكل كمف خلاؿ النتائج فيي )1(
 .كمكاجيتياالضغكط 
 أنيافمف خلاؿ النتائج يتضح الحمكؿ ليا حيث  إيجادالتناقش فيما بينيـ في مشكلات العمؿ كمحاكلة  -2
لمكاجية الضغكط فيي تساعد العماؿ في تجنب تكتر العلاقات بينيـ   كالاكثر استخداما مف السبؿ الفعالة
 أفالحمكؿ قبؿ  لإيجادبينيـ  كؿ عامؿ نحك مشكمة ما كالتشاكر في ما بمعرفة كجية نظر أيضاتسمح  ك
  .لتحكـ فيياتتفاقـ مشاكؿ العمؿ كيصعب ا
 أنيافمف خلاؿ النتائج يتضح ينية لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ تنمية القدرات الم ىإلالسعي  -3
كالتي تمكنيـ مف التعامؿ بصكرة جيدة مع  لمكاجية ضغكط العمؿ كالاكثر استخداما الفعالة السبؿ إحدل
 .كالمكاقؼ الطارئةالحالات الاستعجالية الحرجة كالمعقدة 
فمف خلاؿ النتائج يتضح انيا  ينتقدكىـعندما  مع المرضى كمرافقييـ في التعامؿ المركنة إلى الميكؿ -4
 عمميـ بكؿ راحة كتجنبيـ بأداءلمكاجية الضغكط كالتي تسمح ليـ  كالاكثر استخداما مف السبؿ الفعالة
  الانتقادات كالدخكؿ في الصراعات 
                                      
1
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فمف خلاؿ النتائج يتضح  ءكالنصح مف الذيف يثقكف فييـ مف الزملا الإرشادمحاكلتيـ الحصكؿ عمى  -5
 سرارؾأبزميؿ تبكح لو  أكلمكاجية الضغكط فاختيار صديؽ  كالاكثر استخداما مف السبؿ الفعالة أنيا
بفضؿ يتمتعكف بخبرة مينية ك فيناؾ مف الزملاء   كمشاكمؾ عند الحاجة يساعد عمى تخفيؼ الضغكط
خبرتيـ كتجربتيـ الطكيمة  مف العمؿ في مصمحة الاستعجالات يستطيعكف تقديـ النصائح كالتكجييات 
  .تساعد خاصة العماؿ الجدد في تخطي الصعكبات التي تكاجييـ في العمؿ التي
مف السبؿ الفعالة فمف خلاؿ النتائج يتضح انيا  كالإدارةطرح مشاكؿ العمؿ عمى المشرؼ المباشر  -6
لتخفيؼ الضغكط كمكاجيتيا حيث يمجا العماؿ لطرح مشاكؿ العمؿ  عمى المشرؼ الاكثر استخداما ك 
تحمميـ  كتككف كؿ الجيات المسؤكلة عمى عمـ بيذه المشاكؿ كلاليا الحمكؿ  لإيجادكذلؾ  كالإدارةالمباشر 
  .كالتكتـ عنيا الإبلاغمسؤكلية عدـ  الإدارةبعد ذلؾ 
 مف السبؿ الفعالةكيتضح مف النتائج انيا الكقت بشكؿ جيد  كا  دارةالعمؿ  أكلكياتالحرص عمى تحديد  -7
كالحالات الاستعجالية  فيي تسمح بالتعامؿ مع الكاجبات السريعةلمكاجية الضغكط  كالاكثر استخداما
 بسرعة  الحرجة
كالاكثر الفعالة  سبؿمف الكيتضح مف النتائج انيا عطمة مرضية  إلى أك إجازةطمب  إلىالمجكء  -8
كالتعب الناتج عف  الإنياؾمف حالات تخفيؼ الضغكط  ك الأعصابعمى تيدئة التي تساعد استخداما 
العائمية  للأمكرعطمة مرضية يسمح بالتفرغ  إلى أك إجازةطمب  إلى كالمجكء ؿعبء العمضغط 
  .الضغكط الناجمة عف صراع الدكر أيضاكالشخصية كمكاجية 
مف السبؿ كيتضح مف خلاؿ النتائج انيا  كـ الكافية كالغذاء المناسب لمجسـالحرص عمى ساعات الن -9
مناسب لمجيد ك  متكازفنظاـ غذائي لمكاجية الضغكط فمف الضركرم اخذ  كالاكثر استخداما الفعالة
  .ـساعات النكـ الكافية تساعد عمى استعادة الصحة كالنشاط لمجس أفكما المبذكؿ في العمؿ 
كالاكثر  الفعالةمف السبؿ كيتضح مف خلاؿ النتائج انيا  كالاسترخاء التأمؿاحرص عمى جمسات  -01
لمكاجية ضغكط العمؿ فيي تساعد عمى تحقيؽ التكازف بيف الراحة كالنشاط لمجسـ كتمكف الجسـ  استخداما
 .مف استعادة حيكيتو
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كيتضح مف خلاؿ  أخرلمصمحة  إلىطمب النقؿ  كأ أخربطمب تغيير العمؿ مع فريؽ مناكبة  أتقدـ -11
لمكاجية ضغكط العمؿ خاصة الضغكط الناجمة عف نظاـ  كالاكثر استخداما فعالةمف السبؿ الالنتائج انيا 
 .المشرفيفالعماؿ ك بيف  أك  عف تكتر العلاقات بيف العماؿ الناجمةالضغكط  أكالعمؿ بالتناكب  
كالاكثر كيتضح مف خلاؿ النتائج انيا مف السبؿ الفعالة رياضة التعامؿ مع الضغكط  بممارسة ال-21 
 لجسـ ا أعضاءرفع فعالية ك  الإرىاؽلتفادم  العماؿ ؤكف لياكيمجلمكاجية ضغكط العمؿ استخداما 
مف السبؿ كمف خلاؿ النتائج يتضح انيا تخفض مف القمؽ كتيدئيـ  كالعقاقير التي الأدكيةاستعماؿ -31
مقارنة مع السبؿ السابقة نظر لمكاجية الضغكط كىي مضرة بصحة الجسـ استخداما كالاقؿ فعالة  الغير
 بحالتيـ الصحية ؤكف ليا بعض العماؿ الشبو الطبييف لضركرة مرتبطةسمبية  كيمج أثارلما تخمفو مف 
ا مف السبؿ الغير فعالة كيتضح مف خلاؿ نتائج الدراسة اني (اشتـ) كالتشاجرالسباب إلىالمجكء  -41
العماؿ الشبو الطبييف نتيجة الغضب الشديد كحيف يفقدكف  كف لو بعضيمجؤ نادر ما  كالاقؿ استخداما ك
العماؿ الشبو الطبييف لا يمجؤكف لو ابد ميما بمغت شدة الضغكط   كأغمبية أعصابيـالسيطرة كالتحكـ في 
 .الأخلاقيةتتماشى مع مبادئيـ  لا لأنيا
في الكميات  كأثارىاحكؿ مصادر ضغكط العمؿ 7002اسة احمد مسمـ مع نتائج در نتائج الدراسة كتتفؽ 
العامميف في الكميات المبحكثة يستخدمكف العديد مف  أف إلىالتقنية في محافظات غزة كالتي تكصمت 
الكاضح في تخفيؼ كالحد مف ظيكر  الأثرالطرؽ بشكؿ فعاؿ لمكاجية الضغكط المينية مما كاف ليا 
كالتي اشتممت عمى العديد مف السبؿ  5002مع دراسة التكيـ  أيضاالسمبية عمى العامميف كما تتفؽ  الآثار
الضغكط التي بمدينة الرياض لمكاجية  كالمركر تالجكازاالتي يمجا ليا الضباط العاممكف في ادراتي 
عاممكف لمكاجية ضغكط الضباط ال إليياالتي يمجا  الأساليب أىـ إلى التكيـ  دراسة يتعرضكف ليا كتكصمت
العمؿ اليكمي كتعمـ ميارات جديدة لمكاجية المكاقؼ الطارئة  أكلكياتالعمؿ ك ىي الحرص عمى تحديد 






 لاستنتاج العام ا  -6
حاكلت الدراسة الكشؼ عمى مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ لدل العماؿ الشبو الطبييف كمعرفة السبؿ 
جمع  أدكات كا  عدادا الطالب بناء عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بيالتي يكاجيكف بيا ىذه الضغكط ك 
 إلاممركز عامؿ شبو طبي يعممكف  بالمصالح الاستعجالية ل 09البيانات ،كتطبيقيا عمى عينة مف 
كعرضيا كتحميميا كمناقشتيا بالاعتماد  إحصائياستشفائي الجامعي بعنابة ،كبعد جمع البيانات كمعالجتيا ا
 يمي : ما إلىتكفر مف دراسات سابقة تكصمت نتائج الدراسة  عمى الجانب النظرم كعمى ما
  :بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة -أ
كجكد مؤشرات قكية لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة كىي :عبء العمؿ ،طبيعة الكظيفة  
 ،صراع الدكر
 بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  -ب
لتغطية النقص  الإدارةكجكد مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة كىك عدـ لجكء  
 الكبير لمعماؿ الشبو الطبييف في مصمحة الاستعجالات 
 كجكد مؤشرات متكسطة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة كىي : 
الشبو الطبييف  مصدر الضغط الناجـ عف عدـ اىتماـ النمط القيادم بقضايا عماؿ الصحةمؤشر -1
 ف في المصالح الاستعجاليةيالعامم
 ط الناجـ عف معاممة المشرفيف المباشريفضغمصدر ال مؤشر-2
  تالقراراالعماؿ الشبو الطبييف في اتخاذ  إشراؾمصدر الضغط الناجـ عف عدـ مؤشر -3
 المعمكؿ بو في المستشفى  تكالمكافآالمتعمؽ بنظاـ العلاكات  مصدر ضغط العمؿ مؤشر-4
مع العماؿ الشبو الطبييف المخالفيف  الإدارةتعامؿ  أساليبمصدر ضغط العمؿ الناجـ عف  مؤشر-5
 لمقكانيف كالمكائح التنظيمية 
 مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بنظاـ الاتصاؿ المعمكؿ بو في المستشفى مؤشر-6
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 مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالتنظيـ داخؿ المستشفى  مؤشر-7
ات بيف العماؿ عمى فض الخلافات كالنزع الإدارةمصدر ضغط العمؿ الناجـ عف عدـ قدرة  مؤشر-8
 الشبو الطبييف 
 في المستشفى  كالأكامر تاكالإجراءمصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالقكاعد  مؤشر-9
 مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالييكؿ التنظيمي  مؤشر-01
 الأداءمصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بتقييـ  مؤشر-11
 لمعمؿ :بالبيئة المادية بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة  -ج
 : كجكد مؤشرات قكية لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كىي 
 ضغط العمؿ الناجـ عف الضكضاء  مصدر مؤشر-1
مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف المعاناة مف الازدحاـ في مصمحة الاستعجالات بسبب سكء  مؤشر-2
 التصميـ 
 كجكد مؤشرات متكسطة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كىي: 
المعدية نتيجة التمكث كقمة  بالأمراض الإصابةمؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف الخكؼ مف -1
 النظافة في المستشفى
 مؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف رداءة التيكية في مصمحة الاستعجالات -2
 لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كىي: ضعيفة كجكد مؤشرات
 الطبية في مصمحة الاستعجالات الأجيزةمؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف عدـ كفاية -1
كالمعدات الطبية في مصمحة  الأجيزةمؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف طريقة ترتيب -2
 الاستعجالات
 التكييؼ لمكاجية الحرارة كالبركدة أنظمةعف عدـ كفاية  مؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ-3
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 الغير مناسبة في مصمحة الاستعجالات بالإضاءةمؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ -4
 بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ كانت كميا مؤشرات ضعيفة -د
في  يفف العامملدل العماؿ الشبو الطبيي مرتفع النفسيةلصلابة مستكل ا أفنتائج الدراسة  أكضحتكما 
 .مصمحة الاستعجالات
 التي يمجؤكف ليا عماؿ الصحة الشبو الطبييف استخداما  كالأكثرالفعالة السبؿ   أىـ إلى بالنسبة أما -ق
 : كالأتيمصمحة الاستعجالات ىي  لمكاجية ضغكط العمؿ في
 الحصكؿ عمى القكة مف خلاؿ المعتقدات الدينية -1
 حمكؿ ليا إيجادالتناقش فيما بينيـ حكؿ مشكلات العمؿ كمحاكلتيـ -2
 تنمية القدرات المينية لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ  إلىالسعي -3
 ينتقدكىـالمركنة في التعامؿ مع المرضى كمرافقييـ عندما  إلىالميكؿ -4
استخداما التي يمجؤكف ليا عماؿ الصحة الشبو  كالأقؿمف السبؿ الغير فعالة  أفالنتائج  أكضحتكما 
 في مصمحة الاستعجالات ىي :الطبييف لمكاجية ضغكط العمؿ 
 كالعقاقير التي تخفض مف القمؽ كتيدئيـ الأدكيةاستعماؿ  -1










 ضغكط العمؿ الاقتراحات التي تساىـ في التخفيؼ مفئج ىذه الدراسة تسمح لنا بتقديـ جممة مف نتا إف
 : كىيالتي يعاني منيا العماؿ الشبو الطبييف في المصالح الاستعجالية 
 تكعية كتحسيس العماؿ بظاىرة ضغكط العمؿ كالنتائج المترتبة عنيا -
 العمؿ  لأداءضركرية الالمادية كالبشرية تحسيف ظركؼ العمؿ كذلؾ بتكفير كؿ المتطمبات -
النظر في نظاـ الاتصاؿ  كا  عادة الاىتماـ بالجانب التنظيمي مف خلاؿتحسيف المناخ التنظيمي لمعمؿ -
ف العاممكف في ،كالاىتماـ بقضايا العماؿ الشبو الطبيي في المستشفى  المعمكؿ بيـ كالمكافآتكالعلاكات 
كتفكيض صلاحيات كافية مياميـ  تأدية أثناءالمصالح الاستعجالية ككضح حمكؿ لممشاكؿ التي تكاجييـ 
  .ت المتعمقة بعمميـافي صنع القرار  كا  شراكيـليـ 
 الإدارة أساليبكتدريبيـ عمى  ،عاممة جميع العماؿ بعدؿ كمكضكعيةالمشرفيف عمى م الإدارةحث -
 .الحديثة
العماؿ الشبو جميع  أماـفرص الترقية كالتقدـ  كا  فساحبرنامج لترقية في العمؿ كاضح  كتطبيؽ كضع -
 .الطبييف
كذلؾ بكضع سجؿ خاص يدكف فيو المشرؼ المباشر عادلة ، أسسعمى  الأداءكضع برنامج لتقييـ -
بو عند تعبئة  كالأخذ كسمككيـ العماؿ الشبو الطبييف بأداءالبيانات كالملاحظات الايجابية كالسمبية المتعمقة 
 الخاص بيـ. العمني  التقرير السنكم
 المناسبة  كالإضاءةكالاىتماـ بالنظافة كالتيكية   الاىتماـ بالظركؼ الفيزيقية كالتصميمية لمراكز العمؿ-
 احتراـ المعايير كالمكاصفات الارغكنكميةمع في كؿ الكلايات جديدة  استعجاليوالعمؿ عمى خمؽ نقاط  -
 .عند تصميميا كبناءىا  الخاصة بالمستشفيات 
العمؿ عمى زيادة العماؿ الشبو الطبييف مف حيث العدد في المصالح الاستعجالية لمتغمب عمى ضغط -
  .كالمناكبات العمؿ الناجـ عف عبء العمؿ
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كضع كصؼ كظيفي خاص بمينة العماؿ الشبو الطبييف في كؿ الاختصاصات لتحديد كاجباتيـ -
 .كمسؤكلياتيـ بشكؿ كاضح يخفؼ مف شعكرىـ بالضغكط الناجمة عف صراع الدكر
في مختمؼ التككيف  تكسع مف طاقة  أفكالمعاىد العميا لتككيف الشبو الطبي  رساعمى المد-
معظـ  أفخاصة مف العماؿ  و الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات بالعدد الكافيالاختصاصات الشب
 .التقاعد  أبكابعمى الحالييف يف العماؿ الشبو الطبي
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،1002،
7991اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟرﯾﺎض ،دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،:ﻋﺑﯾدات وآﺧرون .02
ق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠ–ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة واﺳﺈﻟﯨب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﻋﺳﻛر .12
0002،2،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ،ط
7اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﻋﻣر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌﺎس .22
8002،ﻣﺻراﺗﺔ ،ﻟﯾﺑﯾﺎ  ،1اﻛﺗوﺑر ،إدارة اﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﻧﺷر،ط
اﻟﻘﻠق وا ٕ دارة اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر :ﻓﺎروق اﻟﺳﯾد ﻋﺛﻣﺎن .32
1002،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر ،1واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط
اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،دار اﻟﻣﯾﺳرة :ﻓﺎروق ﻋﺑدﻩ ﻓﻠﯾﻪ ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد .42
5002،ﻋﻣﺎن اﻻردن ،1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط
اﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺷﻌﺎع :ﻓﺎطﻣﺔ ﻋوض ﺻﺎﺑر وآﺧرون .52
2002رﯾﺔ  ،،اﻻﺳﻛﻧد1اﻟﻔﻧﯾﺔ،ط
،اﻻردن 3رون وﻣوزﻋون ،طﺳﻠوك اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ،دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷ:ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻐرﺑﻲ.62
.4002،
اﻟﺿﻐط واﻟﻘﻠق ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، ﺗرﺟﻣﺔوﻟﯾد اﻟﻌﻣري وﻣﺣﻣد ﺟﻬﺎد ﺟﻣل ،دار اﻟﻛﺗﺎب :ﻛرﯾس ﻛﯾرﯾﺎﻛو.72
.4002،اﻟﻌﯾن ،اﻷﻣﺎرات ،1اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ط
1ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،طﻛﯾف ﻧﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط ا:ﻛوﯾك ﻧوﺗس .82
2002،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري –اﻹﺟﻬﺎد  ،ﻣﺧﺑر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ :ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ،ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ .92
,6002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،اﻟﺟزﺋر 
ﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،ب اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣ:ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﻼل .03
5002طﺑﻌﺔ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﺳﺳﻪ وطرﯾﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻛﺎدﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة :وي ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرك ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎ.13
2991،
261
،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن 1اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟدﻟﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ،دار واﺋل ﻟﻧﺷر ،ط:ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻰ .23
1002،
1اﻟﻧﺷر ،ط،دار  اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و (اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )اﻟﺳﻠوك اﻹداري :اﻟﺻﯾرﻓﻰ ﻣﺣﻣد.33
7002،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر،
اﻟﺿﻐط واﻟﻘﻠق اﻹداري ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،      :ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻰ .43
.8002ﻣﺻر ،
،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن  1ﻟﺗوزﯾﻊ،طﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓ:ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﻌﺑﯾدي .53
1102،
.ﺟﻪ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ﻛﯾف ﻧوا:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻏﺎﻧم .63
،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ (ﺗﺎﺻﯾل ﻧظري ودراﺳﺎت ﻣﯾدﻧﯾﺔ ) ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻏﺎﻧم .73
9002،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،1اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ط
اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،دار :ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎدات.83
8002،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن ،1اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ط
،ﻋﻣﺎن 2ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون ﻣوزﻋون ،ط: ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ﻋﺑد اﷲ .93
4002،اﻻردن ،
ﺔ ،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾ:ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺟﺎب .04
1002،
اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن :ﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾﺎن .14
5002،
اﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻﻋداد اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻧﺷر :ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﺑراﻫﯾم .24
0002،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن،1واﻟﺗوزﯾﻊ ،ط
1اﻛﺗوﺑر ،ط7اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ،ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺷوﯾﻬدي ﻣﻔﺗﺎح ﻋ.34
.8002ﻟﯾﺑﯾﺎ،
،ﻋﻣﺎن 1دراﺳﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ط:ﻧﺟم ﻋﺑد ﻧﺟم .44
2102،اﻻردن  ،
.0102ﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دﯾوان اﻟﻣط:ﻧوري ﻣﻧﯾر .54
اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻹدارة واﻻﺷراف اﻟﺗرﺑوي ،دار :ﯾﻌﻘوب ﺣﺳﯾن ﻧﺷوان وﺟﻣﯾل ﻋﻣر ﻧﺷوان .64
.4002،ﻋﻣﺎن اﻻردن ،2اﻟﻔرﻗﺎن ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط
:اﻟﻣﻌﺎﺟم
361
.،ﺑدون ﺳﻧﺔ 2ﺳﯾط ،اﻟﺟزء اﻷول ،طاﻟﻣﻌﺟم اﻟو :اﺑراﻫﯾم وآﺧرون .1
.1002،ﺑﯾروت ،2،دار اﻟﻣﺷرق ،طاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة:اﻧطوان وآﺧرون .2
اﻟﻣﺟﻼت
ﺗﺣﻠﯾل ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻣرﯾﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ :ﻣن ﻋودة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وآﺧرون أﯾ.1
6002،2،اﻟﻌدد33اﻻردﻧﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد 
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ،دراﺳﺎت تواﻟﺗﺄﺛﯾرااﻹﺟﻬﺎد  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر :ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ .2
0102،ﺟوان 40ﻧﻔﺳﯾﺔ،ﻋدد
ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق :رﺟﺎء ﻣرﯾم .3
8002،20،اﻟﻌدد 42،اﻟﻣﺟﻠد 
ت اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺻﺎدرﻩ وﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻪ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺎرا:ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟطرﯾري.4
3991،9،ﻋدد 8،ﻣﺟﻠد 
اﺳﺈﻟﯨب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﻋﺑد اﷲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ .5
0102،40،اﻟﻌدد 62دﻣﺷق اﻟﻣﺟﻠد 
دراﺳﺔ )اﺧﺗﺑﺎر اﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺿﻐط اﻟﻌﻣل :ﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ وآﺧرون ﻋ.6
.8002،،ﺳورﯾﺎ،ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب (ﻟﺳورﯾﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ا
ﻣﺻﺎدر )ﻣﺎ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻌرﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﻣل : ﻏرﺑﻲ ﺻﺑرﯾﻧﺔ .7
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻋدد ( اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ 
.اﻟﻌﻣل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔﺧﺎص اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ 
0اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،ﻣﺻﺎدرﻩ،أﺛﺎرﻩ وطرق اﻟوﻗﺄﯾﺔ ،اﺑﺣﺎث ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ  ،ﻋدد :ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ .8
32- 7،اﻟﺟزاﺋرص ص 2002،
ﺗﺎﺛﯾر ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ :ﺧﻠﯾل ﺣﺟﺎج .9
،ﺟﺎﻣﻌﺔ 20،اﻟﻌدد90،اﻟﻣﺟﻠد 8002،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺷﻔﺎء ﺑﻐزة ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزﻫر
اﻻزﻫر ،ﻏزة
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى :ﻣﯾﻬوﺑﻲ ﻓوزي .01
.3102، اﻟﻣﻣرﺿﯾن ﻋدد ﺧﺎص اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
461
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ :اﻟﺣﺟﺎر ﻧﺑﯾل ﻛﺎﻣل دﺧﺎن وﺑﺷﯾر اﺑراﻫﯾم.11
693،ص20،اﻟﻌدد 41،اﻟﻣﺟﻠد 6002ﺑﺎﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ،
893،ص
اﻟﻣﺎﺿﻲ )اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗطور اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﺑﻌﺎد:ويﺎس اﻟﻌزا،وﻣﺣﻣد إﻟﯾﺳف اﺑو ﺣﻣﯾدانﯾو .21
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ( ،اﻟﺣﺎﺿر، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
1002،20،اﻟﻌدد 71اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،ﻣﺟﻠد 
:اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻻطروﺣﺎت واﻟرﺳﺎﺋل
ﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺿﻐط اﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻدارﯾﺔ واﻻﻛﺎدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺛر ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ا:ﺗﻐرﯾد زﯾﺎد .1
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻧﯾﺔ ﺑﻘطﺎع ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ادارة اﻻﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 
6002،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑوﻷﯾﺔ :ﺣﺟﺎج أﻣﺎل .2
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )،ﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم ﺟﻠﻔﺔ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗاﻟ
2102،اﻟﺟزاﺋر ،- 2- ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر(
ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﻬزة اﻻﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة :ﺳﻌد اﻟدوﺳري .3
5002ﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻدارﯾﺔ ،ﺟﺎ
ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ : ﺷﺎرف ﻣﻠﯾﻛﺔ .4
،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ( اﺑﺗداﺋﻲ ،ﻣﺗوﺳط ،ﺛﺎﻧوي )اﻟﺛﻼﺛﺔ 
1102ﺗﯾزي وزو ،ﺗﯾزي وزو ،اﻟﺟزاﺋر ،
اﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﺿطراب اﻟﺿﻐوط اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ،ﻣذﻛرة : ﺑﻲ ﺳﻬﺎم ط.5
5002ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،
ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻣﻣرﺿﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة :ﻋﺎزم ﺳﻬﯾﻠﺔ.6
9002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزاﺋر ،
اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﺟﻬزة ﻻﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة :ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻣﺎري .7
6002ﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗ
اﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺗرددﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ :ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻬﻠﻲ .8
اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة وﻏﯾر اﻟﻣرﺿﻰ ،اطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل دﻛﺗورة ﻓﻲ اﻻرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ 
0102ام اﻟﻘرى ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
561
اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑداﻓﻌﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز ﻟدى اﻋوان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة :م ﻋﺛﻣﺎن ﻣرﯾ.9
0102اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،
ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل : ﻋﻠﻰ ﺑن ﺣﻣد اﻟﻧوﺷﺎن .01
3002ف ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻدارﯾﺔ ،اﻛﺎدﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾ
ﻟدى اﻟﺟراﺣﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ "gnipoc"ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل:ﻣرﺷدي اﻟﺷرﯾف .11
8002ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗﻧظﯾم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزاﺋر ،
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  واﻟﻣﻌﺑرﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﺛر ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺎت: ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻓﺗﯾﺣﺔ.21
اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ،اطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗورة ﻓﻲ ﻋﻠم / اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
7002اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزاﺋر ،
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﺣرﻛﯾﺎ ﺑوﻻﯾﺔ )اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اوﻟﯾﺎء اﻣور ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾن :ﻣﻧﻰ ﻓرح .31
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻻدب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم ،اﻟﺧرطوم ( اﻟﺧرطوم 
9002،اﻟﺳودان ،
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﻬزة اﻻﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل :ﻧﺎﯾف اﻟﺗوﯾم .41
5002رﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ،اﻟ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات ﻟدى :واﻓﯾﺔ ﺻﺣرأوي .51
إطﺎرات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،اطروﺣﺔ دﻛﺗورة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
3102،اﻟﺟزاﺋر،
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 المحكمين : الأساتذةقائمة 
 الهيئة المستخدمة الرتبة الإسم واللقب
 -عنابة–جامعة باجي مختار  -أ–أستاذ محاضر  لعريط بشير
 -عنابة–جامعة باجي مختار  -أ–أستاذ محاضر  بومنقار مراد
 -قسنطينة–جامعة منتوري  التعليم العالي أستاذ لوكيا الهاشمي
 -عنابة–جامعة باجي مختار  -أ–أستاذ محاضر  بوالهواش عمر
 -عنابة–جامعة باجي مختار  -أ–أستاذ محاضر  جمالمنجل 
 -عنابة–جامعة باجي مختار  -ب–أستاذ محاضر  بوشرش نورالدين
 -عنابة–جامعة باجي مختار  -ب–أستاذ محاضر  عماد لعلاوي
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية
 قسم العلوم الإجتماعية





 أخي الموظف :
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.     
الاستمارة التي بين يديك صممت للحصول على بعض المعلومات التي تخدم البحث العلمي الذي أقوم بإعداده وذلك لإتمام 
رسالة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم والذي يدور موضوعها حول مصادر الضغوط المهنية لدى عمال الصحة 
 وسبل مواجهتها في المصالح الاستعجالية .
الاستمارة على مجموعة من الأسئلة  ،نرجو منك أخي الموظف التعاون والمساهمة بالإجابة عليها بكل دقة وتحتوي 
 ) في المكان المخصص لذلك×وموضوعية وذلك بوضع (
 لعلمكم البيانات المقدمة من قبلكم ستستغل لإغراض علمية فقط
                                                    
 تقبل مني أسمى عبارات التقدير والاحترام                                                                                   
 
 
 إشراف الأستاذ: الطالب: 
 تاوريريت نور الدين لعجايلية يوسف
 271
 




 أنثي    (  )                                        الجنس : ذكر (  )           -1
 سنة     (     )   20إلى  22:   من العمر  -2
 سنة      (     )   20إلى  10من               
 سنة        (     )  20إلى  10من              
 سنة             (      ) 20أكثر من             
 
 
 (   )              الاستعجالية ابن رشد مصلحةال مكان العمل :-0
 (   )           الاستعجالية ابن سينا المصلحة                  
 (   )   ضربانالحكيم المصلحة  الاستعجالية                  
 لطب العيون       (   )المصلحة الاستعجالية                 
 الاستعجالية لطب الاطفال     (   )المصلحة                 
 سنوات       (    )    0-1سنوات العمل :   من -0
 سنوات       (     )  11-6من                       












مع مراعاة انه ,لائم رأيك ي) في المربع الذي ×بعض مصادر ضغط العمل ،ضع إشارة ( يفيما يل
 لايجوز وضع اكتر من إشارة لنفس الفقرة .
 معارض
 بشدة
  بشدة موافق موافق محايد معارض
   الفقرات                
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 94
          
     
   
 15
           
     
 15
           
     
 25
           
  
 35
            
    
    
 45
            
  
 55
            
   
 65
          
     
 75
اعتقد أن لحياتي هدفا ومعنى أعيش      
 اجله من
 85




متعددة في أستطيع القيام بإعمال      
 وقت واحد
 16
اشعربالذنب عندما أقوم بالاسترخاء      
كما لو كان هذا الاسترخاء على 
 حساب صحة المرضى
 16
ارغب في مقاطعة وإيقاف حديث      
المرضى بسبب ما ينتظرني من 
 عمل وضغط الوقت
 26
 36 أنجز المهام المكلف بها بسرعة     
لا ارغب في الاستماع إلى      
الموضوعات التي لا علاقة لها 
 بعملي
 46
 56 اشعر بضيق إذا أجلت أعمالي     
سرعة بأقوم بأداء معظم أعمالي      
 كبيرة
 66
في على السرعة المرضى أحث      
 حديثهم 
 76
 86 اهتماماتي قليلة      
 96 أحب المنافسة      
 17 البدنيأميل إلى العدوان      
لا اعتمد كثير على الآخرين و      





) في المربع الذي يلائم ×فيما يلي بعض بعض السبل التي تستخدمها لمواجهة ضغط العمل ،ضع اشارة (
 رايك ،مع مرعاة انه لايجوز وضع اكثر من اشارة.
 
 الفقرات                  دائما  غالبا احيانا قليلا ابدا
أتناقش مع زملائي في مشكلات      
 .العمل ونحاول أن نجد لها حلا
 
 1
احرص على التواصل مع      
 زملائي في العمل بشكل سليم
 2
      
   أحاول الحصول على الإرشاد
 
 3
 27 اكتم مشاعري       
أفضل إجازات العمل على إجازات      
 الراحة والاسترخاء
 37
اشعر بالقلق من زملائي في العمل      
بسبب عدم سرعتهم في انجاز 
 مهامهم المرتبطة بمهامي
 47
أفضل العمل الفردي على العمل       
 الجماعي 
 57
 67 دائما مندفع ومستعجل     
 77 أعطي أهمية كبيرة للمواعيد     
 181
 
 والنصح ممن أثق فيهم 
احرص على تنفيذ الأوامر      
والتعليمات الصادرة من 
 المشرفين
 4
اطرح مشاكل العمل على      
 المشرف المباشر والإدارة
 5
احرص على جلسات التأمل      
 والاسترخاء
 6
أتعامل مع الضغوط بممارسة      
 الرياضة
 7
احرص على ساعات النوم الكافية      
 والغذاء المناسب لجسمي 
 8
 احرص على تحديد أولويات     
 عملي وإدارة وقتي بشكل جيد
 9
أتقبل الوضع على ماهو عليه إذا      
 كان من الصعب تغييره
 11
احصل على القوة من خلال      
 معتقداتي الدينية
 11
 21 أنا هادئ تحت أي ضغط     
استعمل  الأدوية والعقاقير التي      
 تخفض من قلقي وتهدئني
 31
 41 والتشاجرألجا إلى السباب (اشتم)      
 51 أتجنب المواقف الضاغطة      
 281
 
 واحتفظ بانفعالاتي ومشاعري 
 
أتقدم بطلب تغيير العمل مع فريق      
مناوبة أخر أو النقل إلى مصلحة 
 أخرى
 61
الجأ إلى طلب إجازة أوالى عطلة      
 مرضية
 71
اسعي إلى تنمية قدراتي المهنية      
لمواجهة المواقف الطارئة في 
 العمل
 81
اسعي إلى إزالة الغموض عن      
دوري في العمل واللبس عن 
 كيفية انجاز المهام في وظيفتي
 91
أطالب بتوضيح التعليمات التي      
 تنظم عملي من الجهة المسئولة
 12
احرص على عدم التصرف      
 بتسرع في المواقف الضاغطة
 12
 22 لا انزعج واترك الأمور للظروف     
أميل إلى المرونة مع المرضى      

































 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد خيضر بسكرة
 والإنسانية كلية العلوم الإجتماعية
 قسم العلوم الإجتماعية





 أخي الموظف :
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.     
الاستمارة التي بين يديك صممت للحصول على بعض المعلومات التي تخدم البحث العلمي الذي أقوم بإعداده وذلك لإتمام 
رسالة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم والذي يدور موضوعها حول مصادر الضغوط المهنية لدى عمال الصحة 
 وسبل مواجهتها في المصالح الاستعجالية .
الاستمارة على مجموعة من الأسئلة  ،نرجو منك أخي الموظف التعاون والمساهمة بالإجابة عليها بكل دقة وتحتوي 
 ) في المكان المخصص لذلك×وموضوعية وذلك بوضع (
 لعلمكم البيانات المقدمة من قبلكم ستستغل لإغراض علمية فقط
                                                    
 تقبل مني أسمى عبارات التقدير والاحترام                                                                                   
 
 
 إشراف الأستاذ: الطالب: 









 أنثي    (  )                                        الجنس : ذكر (  )           -1
 سنة     (     )   20إلى  22:   من العمر  -2
 سنة      (     )   20إلى  10من               
 سنة        (     )  20إلى  10من              
 سنة             (      ) 20أكثر من             
 
 
 (   )              الاستعجالية ابن رشد المصلحة مكان العمل :-0
 (   )           الاستعجالية ابن سينا المصلحة                  
 (   )   ضربانالحكيم المصلحة  الاستعجالية                  
 لطب العيون       (   )المصلحة الاستعجالية                 
 تعجالية لطب الاطفال      (   )المصلحة الاس               
 (    ) سنوات           0-1:   من  الاقدمية في العمل-0
 سنوات       (     )  11-6من                             











مع مراعاة انه ,لائم رأيك ي) في المربع الذي ×بعض مصادر ضغط العمل ،ضع إشارة ( يفيما يل
 لايجوز وضع اكتر من إشارة لنفس الفقرة .
 معارض
 بشدة
  بشدة موافق موافق محايد معارض
   الفقرات                
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 14
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 24
اعتقد أن لحياتي هدفا ومعنى أعيش      
 اجله من
 34





) في المربع الذي يلائم ×فيما يلي بعض بعض السبل التي تستخدمها لمواجهة ضغط العمل ،ضع اشارة (
 اكثر من اشارة.رايك ،مع مرعاة انه لايجوز وضع 
 الفقرات                  دائما  غالبا احيانا قليلا ابدا
أتناقش مع زملائي في مشكلات      
 .العمل ونحاول أن نجد لها حلا
 
 1
      
   أحاول الحصول على الإرشاد
 والنصح ممن أثق فيهم 
 
 2
اطرح مشاكل العمل على      
 المشرف المباشر والإدارة
 3
احرص على جلسات التأمل      
 والاسترخاء
 4
أتعامل مع الضغوط بممارسة      
 الرياضة
 5
احرص على ساعات النوم الكافية      
 والغذاء المناسب لجسمي 
 6
احرص على تحديد أولويات      
 عملي وإدارة وقتي بشكل جيد
 7
احصل على القوة من خلال      
 معتقداتي الدينية
 8
الأدوية والعقاقير التي استعمل       




 01 ألجا إلى السباب (اشتم) والتشاجر     
أتقدم بطلب تغيير العمل مع فريق      
مناوبة أخر أو النقل إلى مصلحة 
 أخرى
 11
الجأ إلى طلب إجازة أوالى عطلة      
 مرضية
 21
اسعي إلى تنمية قدراتي المهنية      
المواقف الطارئة في لمواجهة 
 العمل
 31
أميل إلى المرونة مع المرضى      
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